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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA H A B A N A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
¡ooeata fecha cosa en el cargo de Agen-
IIIDUBIO DE LA. MARINA en Arroyo 
najoolSr. D. José Callejas, y queda 
aimdo para desempeñarlo el Sr. D. 
um Tejada y Santa María, con el 
iie entenderán los Sreo. suscrltorea á 
(¡periódico oa dicha localidad. 
,,m 18 de mayo de 1885.—El Admi-
miat, 
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i . los 
SifiVIOIO PARTIOÜLAB 
DTSt, 
jfARIO O E L A M A R I N A . , 
ilDUSIO DB L A MA&ISTA. 
T B L B C Í K A M A S T>B U . O T . 
Berlín, 29 de mayo, á las 12 
;;/ 30 ms de la mañana. 
Usalud del Emperador de A le -
aaiamejora visiblemente. 
París, 29 de mayo, á las 
12 y 40 ms de la mañana. 
li paz ajustada entre F r a n c i a y 
dna, so supone que pronto queda-
ifinuada. 
Nueva York, 29 de mayo, á las ? 
5 ^ 30 ms. de la tarde. $ 
lííñana es dia de fiesta c í v i c a en 
;i Estados Unidos, y por consi-
iKute no habrá despacho en las 
í;in»8. 
SOTICIAS C O M E E C I A L B S . 
Nueva York, mayo 2S, d loa 5 % 
de la tarde. 
mospafiolas, & $15-(Í5. 
imiiiejicanas, ll $ 15-55. 
weiito papel comercial, fiO diT., 4 A 
ip«r 100. 
amos «obro Wndres, 00 div. (banqueros) 
cts. .C 
«sobre París, CO div., (banqueros) & 6 
'•MmlV/z cts. 
- «MbreHambai'go, 00 div. (fcanqnoros) 
ik 
i»)!registrados de los Estados-Unidos, 4 
I«100,ál22k, ex-ínterés. 
«trlfngiw nfimero 10, pol. 90, 0 íí 0 l l l G . 
líjiliríbopn refino, 6 3il0 ü 5 f l̂lO. 
Éírde miel, 4 ^ A 4%. 
fFfndidos: ¿,.'{0(» sucos de azúcar. 
Idem 450 cajas de idoni. 
UN, 20 cts. 
luleca (Wlleox) en tercerolas, á. 0.90. 
Moeta ionfli clear, (15%. 
Nueva-Orleans, mayo 28, • 
krimu clmcs superiores^ á SH.IS ctF. 
ItrrU. 
L&ndres, mayo 2S. 
jlear centrífuga, pol. 90, 18 d 18i3. 
ta recalar reHno, 10 & 10(0. 
iBílldados, ft 100 7 [10 ex-interés. 
de los Estados Unidos, 4 por 100, & 
1I3:; ex •copón. 
Israento, Banco de Inglaterra, 2 por 
1. 
üitiea barras, (la onza) 49 3il0 pen. 
Liverpool, mayo 28, 
Mm middlinff uplatids, A 5 15il0 
M. 
Paris , mayo 28, 
Illa, 3 por 100, 80 tr. 42% cls. ex-interés. 
iWejp-ttJnos gíe« atiteceden, con arre" 
timi articulo 31 d é l a JT^y de Fropi-a-
é ¡nMerf iml.' 
NUZAOIONSB D E L A S O L Í T ! 
el 'ita 28 de « l a y o de 1885, 
nponí-T U b r W á 2 8 4 ^ por 100 y 
nOESPMOL./ por 100 ft las dw. 
KOBCBXW P f J S M C O H . 
liüSpS Interés y ano do amor tizno ion antud: 76| á 
bJD. oro. 
k Idem y (loa ídem: Sin operaoionoa. 
IndítiiaalldadeB: Sli A 611 PS B . OTO 
tohipotocíirlos: Sin opurauioues. 
iwdel Tesoro: Sin operaoionea. 
tadel Avuiil.*rai«r,to: 80 i 79 pg D. oro 
Iwíspsüol do '» Wa de Cuba: 0 á 8 p § D. oro. 
bilndastrlal: 02áCl p§ D. oro. 
luoyUompuMa ds Almaoenes do JKej;lu y del Oo-
lii; 58 4 57 pS I), oro. 
k»;AlmaoeneB úe Santa Catalina: Sin operaolo-
I 
luoÁnicola: Sin operaoionea. 
Üids Ahorros, Dcaoaentos y Depósltoa de la ILtba-
lii ^ruciónos. 
«Uta Territorial Hipotecarlo de la lata do Cuba: 
kprM» da Fomento ySavogaolon del Sur: Sin ope-
•N. 
bitiCompailla do Vapores de la Bahía: Sin opéra-
la 
hptfitt de Almacenea de Hacendados: Sin opéra-
la 
inllt de Almacenes de Depósito do 1» Habana-
•ñOlMies. 
hjiEU SipaBola de Alambrado do Gas: Sin opéra-
la 
kpilUi Cubana de Alumbrado do Oas: Sin opera-
la 
hftiii KHpañola de Alumbrado de Gas de Matar.-
láoporatiionea. 
hn Compañía da Gas de la Habana: Sin operaoio-
i 
iBMlíla de Camlnoa de Hierro do la Habana: «9 4 
l)?D. oro. 
iípilii de Oamlnou de Hierro de Ma^nian t. Saba-
j M l-J pg D. oro. 
taptliade Caminos de Hierro de Cárdenas y Júca-
ili8[ig D. oro. 
InpíIiladoOíinlnos de Hierro do Clenfue^os Á V I -
unt S2 i 51 pg D. oro. 
¡•p»!1,» de Caminos de Hierro do Sa^ua la Grande; 
ildpi 0. oro. 
(mñii de Caminos de Hierro do Oaibarieu & Saii>>-
p t ñ n ü 13 pS D. oro. 
kpiSladel Foirnoarrll del Oeste; 03 A 92 pg » . oro. 
iopiñíado CaniinoH de Hierro de la Bahia de la Ha-
ulUatanzas: Sin oporaolones. 
¡opítla del Ferrocarril Urbano: 51 & 50 pg D. oro. 
Inocarrit del Cobro; Siu opernc iones. 
iBocarrtl de Onba: Sin operaciones. 
(>'-.•••••>•'•• Wn nonnaelone*. 
O B L I G A C I O N E S . 
MOrédlto Territorial Hipotecarlo de la Tala de Cuba. 
jUiliíhlpotManas al G pg interés ar.nal: . . . 
IM l)ios ilm wono; da Santa Catalina con el 0 pg 
fitiional- Sin i)|w>-a.tlon«Hi. 
Ifn, i últiDia l iora , ID acuione» do l.i CoinpaCiia dfii 
•¿irril de Sftífiia la (irande. al 44 pg 1). oro C. 
Jicdonesdel ferrocarril de Matanzas a. Sabanilla, al 
l)| D oroC. 
üitclonea do la Kmprosa del ferrocarril de la Haba -
til63 p|D.oroC, 
' ¡;-!;ta del 3 pg y uno de amortizaciou al TC1, 
ID.oro 0. 
tadolamliima Renta, al 70H pg I>. oro C. 
i: miah rolVrlda Renta, al 7«i pg D. oro V. 
üieclonoH del ferrocarril do Matanzas A Sabanilla, al 
I,! D. oro, i pedir liaata lin del mes de tanio. 
«BSOKK» C O i l l t E D O R E S N O T A R I O S 
UK LA 1IOI.8A O F I C I A L . 
D. Roberto Reinlein, 
. Juan Suavedra. 
., Joflé Mannel Ainz. 
.. Andrés Manteca. 
.. Federico del Prado. 
., Darío González del Valle. 
.. Castor Llama y Agnirre. 
.. Bemardino Ramos. 
.. Andrés López MuHoz. 
.. Kmilío López Uazon. 
.. Pedro Matilla. 
.. Ml̂ neltRnca 
.. AntoniciHores Estrada. 
.. Federico Crespo y Remis. 
DEPENDIHSTKS AUXILIARR8. 
ü.Dtlmiro Vloytls, D. Podro Artidiello y D. Eduardo 
litan y Picabia. 
SOIA.-Los demás BBiioros Corredores notarios que 
slilin«n fmtos y cambios, están también autorlza-
jpira operar en ia snpradioha Bolsa. 
AZUCAK DK MIKI.. 
Polarización 86 á 90 Do 4̂  & 4} rs. oro arroba, según 
envase y número. 
AZUCAR MAHCAHADO. 
Común á rejfular refino. Polarización 86 & 00. De 4i 
á 4] rs. oro arroba. 
COHCKNTRADO. 
No hay. 
' S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
DK CAMRIOS. 
D E F R U T O í.-
Maria Zayas. 
E s copia.—Habana 
M . Nuñez. 
D. Antonio Bermúder. 
D. JOBÓ Manuel de Molina y D. Jos6 
29 de mayo de 1885.—El Sindico, 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A ! . D E L A P R O V I N C I A 
D E I iA H A B A N A Y G O K I V H N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l soldado licenciado Cristóbal Pavea Fernandez, so 
servirá presentarse en la Secrntaria de este Gobierno 
Militar, con objeto do entregarle un documento de su 
particular interóa. 
Habana, 20 de Mayo de 18«r>.—De Orden de 8. E . , E l 
O. C. Secretario, FeUi>e de Peña . 8-28 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
V i' A T I T A N I A D E L P U E R T O D E L,A H A B A N A . 
Hallándose vacante la Snbdolegacion de Marina del 
Rio San Juan, correspondiente al Distrito de Matanzas, 
se hace saber por este medio, para que las personas 
que reuniendo los requisitos prevenidos, deseen obtener 
dicha plaza, presenten sus instancias debidamente do-
cumontadas, dirigidas al Excmo. ó Iltmo. Sr. Coman-
dante General del Apostadero en el término de 30 días, 
en esta Comandancia ó en la Ayudantía de Matanzas. 
Habana y Majo 20 de ISAS — U i i r o Posadillo. 
3-28 
üf C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
V C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L \ H A B A N A . 
Existiendo en esta dependencia pendiente de entrega, 
las cédalas de Inscripción de sus respectivas matriculas, 
de los individuos que se reseñan á continuación, so les 
cita para que comparezcan en hora hábil con el objeto 
do entregársela. 
Alemafty y Ferrer, Rafael—Alemany y Calafell, Mi-
guel—Abascal y Abascal, Juan—Aloman, Manuel— 
Arjibay y Pérez, Abelardo—Astralaga S. Nicolás, H i -
pólito—.Alogria, Manuel—Anestogui y Mandalnnis, 
Francisco—Amado Pérez, Francisco—Alvo v Otero, Jo-
sé—Alvarez Cuevas, Leopoldo—Ande y San Julián, 
Romualdo—Agulrre, Juan Ramón—Aguirre, Antonio. 
Habana, 20 do Mayo de 1885.—Juon de Dios de Uaera. 
3-28 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A D E S A G Ü A L A 
G R A N D E Y C A P I T A N I A D E S U P U E R T O . 
COMISION FISCAL, 
Hallándose en esta Capitanía una chalana pintada de 
aplomado, de 15} plés de eslora, •! i de manga y 1} de pun-
tal, sin fóiio ni nombro, conducida á puerto en Diciem-
bre dol alio último por el calíonoro TeUgrama-, se hace 
público por esto medio á fin de que, el que se considere 
con derecho á ella, so presente á deducirlo en esta ofici-
na en el término de treinta dias. 
Isabela, 7 de Mayo de 1885.—iJamon Ramirez de Are-
üano. 3-12 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Vacante una plaza de Práctico de número del puerto 
de Manzanillo, el Excmo. 6 Iltmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero, se ha servido disponer se anuncie 
por oí término de 45 dias, con objeto de qne los indivi-
duos que deseen tomar parto on las oposiciones para 
cubrir dicha plaza y reúnan las condiciones quo se 
exitreu por las disposiciones vigentes, presenten sus ins-
tancias con copia de sus documentos dirigidas áS. E . I . 
dentro del plazo marcado, y en la inteligencia do quo 
oportunamente se designará el día que debe tener lugar 
el concurso. 
Habana, 0 de Mayo do 188ü.—El Jefe de Inscripción 
marítima, Juan l i . Éollosso. 8-8 
Administraoion Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
Knoontrándoso al cobro los recibos de réditea do cen-
sos de Regulares vencidos on el mes de Abril próximo 
panadn, se avisa á los censatarios para qne procedan á 
fngraaai' su Importo en la Recaudación do bienes del 
Estado, entresuelos do esta Administración; en el con-
cepto do quo, desde primero de Junio próximo Incurri-
rán en el 2 p g ¿e recargo por morosidad, y so procederá 
al cobro por la vía da apromio, con arreglo á instrucción. 
Loa censatarios por fincas urbanas de esta ciudad, 
deberán presentar los reoiboa do la contribución del 
16 p g dej 4? trimestre de 1883-84 y 29 y 3? de 1884-85, 
para hacerlos La baja correspondiente. 
Habana, ii d»> Mayo de 1885.—El Admlnlsirador, O, 
Perinat. 3-0 
Administración geaerai Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cuija. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde ol día 30 del corrLmto mes, se dará principio á 1» 
venta do los 15,000 billotos de qpe se compone el sorteo 
ordinario número 1,190 que se na do celebrar á las 7 de 
la mañana del día 10 do Junio, dlstribnyAcilose el 75 por 
100 do su valor total en la forma siguiente: 
IMPOKÍK 
DS LOS PKUMiOB. ITÚMKKO DK PSUdOS. 
1 de : . . 
1 de . . . . . 
1 de 
I de— ~ 
4 de 5,000 
25 do 1,000 
532 de 400 
9 aproximaciones do á 400 pesos 
cada una pura la decena dol pre-
mio mayor.. . 
0 ictem dó á 400 peaos para id. id. 











- E l entero $40: el medio $20: y 
583 premios 
Precio do los billetes.' 
el cuadragésimo $1. 
Lo qno se avisa al público para general inteligencia.— 
Habana 25 do mayo do 1885.—El Administrador Oe-
iieial,£I MarquA* de Qaviria. 
Administración general de comnnicaciO' 
nes de la Isla de Cuba. 
Relación de los periódicos llegados do la Peninsnia y 
que por falta de direoolon se encuentran detenidos on 
esta Administración general. 
10 paquetes f'orrexpimdencia Mil i tar . 
3 ,, Fd Liberal. 
4 ., K l I ni parcial. 
2 ,, JJi Jícv de Navarra. 
2 „ O-irrespondencia de E ípaña . 
1 ,, L a Iberia. 
1 „ E l Telégrafo. 
1 ,, E i Avini . 
1 ,. KlT'leijrama. 
1 ,, Diario de Aviso. 
1 ,, F lSn l de Castro. 
1 ,, La Paz de ¡furcia. 
1 ,, L a Vnioi ' . 
1 ,, Nt.ticiero Bilbaíno. 
1 ,, L a Verdadera Oieneia Española. 
J ,, ISolelin de la Sociedad Protectora de Ion 
Niños. 
1 ,, Breves comentarios á la Leu de Orgauiza-
C10711/ atribuciones délos Tribunales de 
Guerra. 
1 ,, AÍMISS de Nuestra Señora del Sagrado Oo-
razon de Jesús. 
1 número IM América 
1 ,, llemsta de Montes 
1 ,, Boietin de Higiene. 
1 „ L a Mod'i Elegante 
:i ,. L a Mortalidad de Madrid. 
Habana 27 da mayo de 1885.—P. O., ITermcnegiklo He-
rrero. 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Me recuerda á los dueftos do carruages de alquiler, 
carretas y carretones, carritos de manos y carretillas y 
carros do pervioios funerarios, que hasta el dia 31 del 
actual podrán acudir á satisfacer el arbitrio de veinte 
y cinco pesos correspondientes al corriente afio enouó-
mioo do 1P84 á 85, por los vehículos de esa clase que 
tenga cada uno, con el recargo de tres pesos, según lo 
dispuesto y publicado en oí Bolelin Oficial del 10 de 
Abi l l próximo pasado y lo establecido en la basa 7? do 
las anunciadas en 2 de Julio de 1884. 
Y ŝ  les hace saber al propio tiempo quo con sugeoion 
á lo dispuesto er. las bases 8'.1 y 10? que se insertan á 
coniii.uaoiou loa que no efectúen el abono del arbitrio 
nferidu ántea dol dia 1? de Junio próximo, incarrirán 
en el recargo de cinco peaos por cada vehículo, y serán 
estos (lotenidos por 1» Policía Municipal y depositados 
en el local designado al efecto; precedióndose al obro 
por la vía do apremio, so&alada en la referida base 10r 
B A S E S Q U E S E C I T A N . 
8? Los vehículos que circulen después de terminados 
esos plazos sin haber satisfecho sus dueilos las referi-
das cuotas, serán dotenldos por los guardias municipa-
les y demás agentes do la Administración, á los cuales 
se aplicará el recargo do cinco pesos quo en este caso 
iuonrron los'dueííos da aquellos. Dichos vehículos, se-
rán depositados en el local que se designo por la Alca' 
dia Municipal para loa efoccos d d procedimiento de 
apremio. 
10? E n el caso do no hacer el abono dol arbitrio y 
recargo oi dn&fio de un vehículo dettni Jo dentro do los 
diez diaa siguientes á su dotsnoion, se le citará para que 
verifique dicho pago dentro de tercero dia con aperci-
bimiento de que si no acude, se rematará el vehículo en 
almoneda pública. E l remate se hará en la almoneda 
que designe la Alcaldía Municipal, próvia publicación 
en el Boletín Oficial por el término de diez días y por la 
tasación que haga el corredor Mayor de Lonja, con la 
advertenoia do que será postura admisible la en quo so 
ofrezcan las dos terceras partea de la tasación. Si no 
oouniuso licitador á la primera almoneda, se rematará 
al martillo al mejor postor por el almonodero, próvio 
anuncio por los periódicos. 
Habana, 20 de Mayo de 1885.—El Alcalde Municipal— 
P. X.—Pablo de Tapia. 3 -22 
COTIZACIONES 
DEL 
COLEGIO DE C O R R E D O R E S . 
CAMBIOS. 
KPiSA,. á GJ pg P. s. p. f. y o. 
JOLAIIÍEEA^ |20^21i PSp- 8()drr-
lusnu — { 5 i á 6 i p g P. oodrv. 
BISOIA ^ 6i á 6i pg P. 3 div. 
UniiNIA — | 3 i á 4 i 
«UDOWJNIOOS lofííüVÍ 
n i 1 
t v 12 oi 
; p S P. 80 div. 
¡BCDENTO M E ! ANTIL. 
_ P. 60 drv. 
pg P. 3 drv. 
)§ hta. 3 meses, 9pg 
; tiS ht». a. uro y o 
MERCADO NACIONAL. 
«COOAKIB. 
lata, trenes de Üorosne y ] 
Mnui, tialo A regular I 
Un,Idem, iiíem, Ídem bueno á S NominaI. 
iptrio: — 1 
Ikjlem, Idem, Ídem florete. J 
ftptbo.lnterioré regular, nú- 1 
amJlS (T. H. ) . . . . . . . . . . 4̂g & 4j va oro arroi,ft. 
lintaioímiponor, ntimero í 8 1 
niUdom J 
\*ndo Inferior 4 regular, í r) ¿ 5, m a arroba-
toto 12 4 U, ídem 5 ^ 
labnmo, número 1S á 10 id. X „, á 6} ^ oro arroba. 
IÍBWi*rir.r, lita'.'ITa.lom J 11 
Id W« nflm.irf '»A'¿flld >Nominal. 
Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana. 
SECRETAKÍA. 
E a onmplimiento de lo qne previenen las disposiciones 
vigentes, el dia primero do Junio darán principio los 
exámones ordinarios de prneba de curso, comenzando 
por los alumnos matriculados on Enseñanza Oficial, 
según está prevenido. 
Los locales, dias y horas en que han de tener lugar 
estos actos, se anunciarán oportunamente en el sitio do 
costumbre. 
Todo lo cual se publica de órden del Sr. Director para 
general conocimiento. 
Habana. 28 de Mayo de 1835.—Segundo Sánchez Vi l la -
rejo. 3-29 
Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana. 
SECRETARÍA. 
E u cumplimiento de las disposiciones vigentes, los 
alumnos matriculados en el presente curso que hayan 
de examinarse, tanto en loa ordinarios, como en los ex-
traordinarios, abonarán en esta Secretaría, ántes del 
19 de Junio próximo, los derechos académicos, corres-
Sondientos, ó sean 2 y medio pesos en metálico por ca-a asignatura. 
Los que siendo alumnos de los "Estudios de Aplica.-
oion", no hayan satisfecho el segundo plazo de su ma-
trícula, deberáu llenar este requisito antes de hacer 
efectivos los aerechos anteriormente anunciados, puea 
de otro modo no podiían efoctuarlo. 
Lo que ae hace saber por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, 1? de Mayo de 18S5.—Segundo Sánchez Vi l l a -
rejo. 3-7 
Habilitación General de Voluntarios. 
lll ' i; ATO E X T R A N . I E K O 
CKXfKÍKl'ftAb DK QUAKAPO. 
htoucmn M $ 97. De0i7r8. 
Habiendo hecho efectivo per Tesorería el libramiento 
que la Intendencia militar se sirvió expedir á cuenta de 
ios haberos que en el mes de Enero último, devengó el 
personal do bandas y furrieles de los Cuerpos del Ins -
tituto, con el 5 p g en plata, se hace saber por este me-
dio á fin do qao los Sres. encargados de hacer efectivas 
las nóminas del citado mes, se presenten con tal objeto 
desdí el di i de hoy en esta Hanilitacion, Obispen. 17, 
. de 19 á 3 de I» tarde, 
oro ar., sogwi en- Habana « Mayo 2 i da 1885.—El Teniente Habilitado, 
fVjHWilM Epig, P-S3 
Voluntarios de la Habana. 
Primer Batallón de Cazadores. 
DETALL. 
Habiéndose ausentado sin licencia de esta Plaza el 
voluntario auinto de la 1? Compacta do este batallón, 
D. Juan Selva Sembrada Font, se le avisa por medio 
del presente anuncio para que en el término de quince 
dias, contados desde su primera publicación, ae presen-
te en esta oficina del Detall, calle de Egido n. 2, en dia 
y hora hábile*. pues do no verificarlo, se dará cuenta á 
a superioridad para lo que corresponda. 
Habana, 10 de Mayo de 1885,—El C. T. C. 29 Jefe, 
Francisco Aul rán . 3-17 
T B I B T / N A TaEa. 
Comandancia de marina y capitanía del puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. MANUKL GONZÁLEZ 
Y GUTXEKKKZ teniente de infantería de Marina y fis-
cal en comisión de esta comandancia. 
Por esta mi torcera y última carta de edicto y pregón 
y término de cinco dias, cito, llamo y emplazo á Vinente 
Arlandez, fogonero del vspor espafiol " Veracrnz", y á 
Elias Alemán (a) el Isle&o grande, que venia de tras-
porte en la goleta "Ignacia Alemany", conducido con 
otros al ingenio "Socorro", para que se piesente en esta 
Fisralía á descargarse de la culpa que les resulta por ha-
ber desnrta'io de sus respectivos buques, en el concepto 
que de verificarlo, se les oirá y adininistrará justicia, 
y on caso contrario seles juagará en rebeldía é incur-
BOS en las ponas que las leyes establecen. 
Habana 20 do Mayo de 1885.—El teniente fiscal, Jfa-
nuel González. 3-29 
Do» FRAKCISCO KODRIQUKZ TRUJILLO, teniente dein-
fanteiía de Marina. 
Ka uso déla jurisdicción que con arreglo áórdenanza 
me corresponde como fiscal dte la sumaria qua Instruyo 
en averiguaolon del paradero del marinero de segunda 
oíase Ramón Ferrer Sánchez; por el presente mi primer 
edicto, cito, llamo y emplazo a expresado Ramón Fe-
rrer Sánchez, para que en el término de treinta dia» á 
contar de esta facha, comparezca en esto arsenal, á rea-
pondrr á los cargos que en dicha sumaria aparecen con-
tra él, pues de no vei iflcarlo se seguir* ésta en rebeldía 
y será sentenciado por el Consejo de Guerra.—Dadoeu 
el Arsenal de la Habana á los veintiséis días del mes de 
mayo del afio mil ochocientos ochenta y cinco.—Fran-
cisco Itodriguez. 3-20 
Cañonero Magallanes.—ÜAicXo. — DON NJCOLAS ARIAS 
DE SAAVEDUA Y CARRILLO, alférez de navio de la 
Armada. 
Habiéndose ausentado del vapor Lazan el marinero de 
segunda clase Alfredo Nogueras Guerra, hijo de Fer-
nando y de Josefa, natural de Puerto Prínpipe, que ocu-
pa en la lista oficial de hábiles del distrito de la capital 
provincia de Remedios el fóUo 19, á qnien estoy proce-
sando por el delito de segunda deserción, por este mi 
tercer edicto, cito, llamo y emplazo á dicho marinero, 
sefialándole el carionoro.3f (ivyaíianM, donde deberá pre-
sentarse personalmonte por término do 10 dias, que se 
cuentan desde el dia de la fecha, á dar sus descargos, y 
de no verificarlo se juzgará en rebeldía con arreglo á las 
leyes del Reino 
Fíjese y publíqueae este edicto on los diarios do esta 
ciudad para noticia de el interesado. 
Abordo Habana 20 de mayo do 1885.—El Fiscal, Nieo-
lás A r ías de Saavedra. 3-29 
Ayudant ía de Marina de Pegla.—D. JOSÉ CANALES DE 
LA CABA, segundo piloto ayudante militar de marina 
de este distrito y fiscal de causas del mismo. 
Foresta mi tercera y última carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo á D. Francisco Saló y Hernández, 
natural de este pueblo, de 27 años de edad, soltero, jornar-
lero y vecino de la callo del Morro n9 8, para que en el tér-
mino de diez dias á contar desde la fecha, se presente 
en la Cárcel pública de la Habana á descargarse de la 
culpa que le resulta en la cansa criminal quo contra él 
se sigue en esta Fiscalia, por herida gravo inferida el 
dia 21 de Marzo último á D. Manuel Espino y Hernán-
dez, á bordo de la goleta Engrana; cierto y seguro de 
que si así lo hace, se le oirá y administrará recta y cum-
plida Justicia; y do no hacer'o asi, sorá declarado rebel-
de y contumaz,' y por bastantes los estrados del Tribu-
nal con quien se entenderán los demás trámites últerio-
res del procedimiento. 
Regla y Mayo 28 do mil ochocientos ochenta y cin-
co.—José Canales.—Y para su publicación en el periódi-
co DIARIO DR LA MARINA, libro el presente —Fecha ut 
süpra.—El Soc.rot.ario, José Sorá- 3-29 
Comandcinda mili 'nr da marina de la provincia de la 
Habana.—D. JUAN DK DIOS DE UBKRA, comandante 
do infantería de marina, iboioate de navio de la 
Armada, ayudante do esta comandancia y flecal«n 
comisión dé la nmma. 
Por esta mi sezunda carta do edicto, cito, llamo y em-
plazo para que en el lérmino dn veinte dina comparezca 
en esta fiaca'ía el it.divíiiio Ram<.n PofiaPajón,inscrip-
to del Trozó da Ort'gueíra para un a'to dojusticia. 
Habana 11 de mayo de KSh.— j u a n de / ) . ' « de Usera. 
3-2(1 
Co-mandaneia militar de marina y Canllanía del puerto 
de la Habana—^omisión Fisca l . -O. MANUEL GON-
ZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infartaría do ma-
rina, ayudante y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por este mi primor edicto, cito, llamo y emplazo por 
término de quince dias á Df María de las Mercedes 
Arias y Suarez de Rniz, vecina qua fné de la callo de la 
Industria esquina á Trocadero y de Crespo n. 1, para 
que se presente en esta Fiscalía, á lin do hacerle una 
notificación en cansa qao instruyo con motivo do la 
desaparición de la cachucha Vicenta, del varadero de la 
Fanta. 
Habana, 21 de Mayo de 1885.—El Teniente Fiscal, 
Manuel (¡on^.alez 3-23 
' T K K T O Vilí ?.A H A B A N A 
FWTV MMH 
Dia 29 
De Veracrnz y escalas en dias vap. americano City of 
Alexandría, oip. Re.yntibia. trip. 04. tons. 1,701: con 
car^a general, á Todil, Hidalgo y Cp 
"— 
Dia re 
Para Nup.va York vap. amor. Newport, cap. Cúrtis. 
Cayo Haoso vapor amer. T J - Coohran, cap. "WeBr-
therford 
—-Matanzas hca esp. IVachulo, csp. Caresiga. 
« o r m i B N ' P O B E P A A A / K R O a . 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z y escalas en el vap. americano Cüy 
of Alexandri». 
Sros. D R Alfonso—M. Ortega y 2 niños—H. Har-
teinp—L. Mena—M. Ponche—M Llaguno—Srita. I . P. 
Bulseno—P. Cuasta—J Villas—C. Pimentol y Delgado, 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K en el vap. amer. Neuport: 
Srcs. D. M. G. Sellés—I. S. Sallés—F. Newman-
Adolfo Muñoz—Margarita F r n s t a l l - F . L . Montenegro 
^Cándido del Rio—Enrique Calá y Sra —G. Schorrer y 
Srn.—Luis Franco-Georgo Heso—Juan Faltzer—Enri 
que García-JOSÚ Gauthier—Germán Laclan—Andrés 
Muff*t—Luis BclJSon—Andrés Terrv—E. Sevilla y Rra 
—R V. B-aslm—A Esmer—Tí Aacfcen—A. ". do Fer-
nandez 6 hijo—Antonio Roig—Francisco Sovilla-TrJames 
Seviüoad—Tomás Terry, Sra. y criada—WcnsChoung 
—Dong Kivoug Lnng—Juan In—Long Ling—E. Du 
mond—A. Companlonl y Sra.—Elena Hernández—A. 
Durandian—Henry Paúlwt—_ A. Roymond—O. de Vira-
carr i l -M. Dubic—Luis Valílero—J. E . Valliere—J. 
Luna—Julio Moliner—Femando Fernandez—Julos L a -
chanme—D. Gaquer—Albert Franck—Charles Laarent 
Emilio Gandols—Emilio Masson—Fierre Bondov— 
S. Martin do Sosa, hija, nieta y una criada—Froilín R i -
oort—Rivan AVay—Ruparte Cabrera—Basilio Jané—A 
Cumana—P. Serreghí—W. Adió—P. C. Belainger—Gre-
gorio Castillo-Ramón Pinillo—Jules Eath—A. Viel l i -
M. Mandovis—E Francois—Lucio Hundy—Elle Fane-
F . Joupo—F. Gallara—P. del Cland—A. Loublgnag-
A. Elvaranuld—J. Gerlabert—F. Rouse-A. P. Frang— 
G. Mllanós—P. Cortina—A. Seiqne—Sala Torre—F. P. 
Ricart—J. Ro ig -G. Carranza-A. Bnwallobre—G. R i -
chard—A Prado y señora—Excma Sra. Marquesa del 
Pinar del Rio—Sra. doPlayle—P. Moruré-J . Hernán-
dez y hermana. 
Para C A Y O HUESO en el vap. amer. T. J . Ccehran. 
Sres. D. Eduardo Agüero-Dolores Viera—Abelardo 
Azoy—Lorenzo Arríete—Pedro S. Garay—Celia Decar-
te—Angel y Francisco Flelta—Lorenzo Valdé«—María 
de los A. SÍorlano-Rita, Faustina. Agastin. Nicolasa, 
Teresa y J u na Ortlz y Soriano-Francisco Villa—Juan 
Pomares—Lula», Gcorgina, Rogelio, María Regla y Oti-
lio Gonzalei—Florencio Roque—Hipólito Rfqno—Do-
mingo Toledo—Merced Cepero—Dolores Toledo—José 
Pando—Pedro Santa Cruz—José L . López. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De CanaF.i gol. Flor do Cárdenas, pat. Colomar: con 90 
bocoyes y 95 cajas azticáii. 
Da Sierra Morena gol. María Teresa, pat. Salvá: con 
580 sacos y 110 cajas azúcar. 
De Mariel gol. María Magdalena, pat. Vlllalonga: con 
42rt sacos azúcar y efectos. 
DoCarahatas gol. Conchita, pat. Ventura: con DO bo-
coyes v 26 cuarterolas miel. 
De Uveros goi. San Francisco, pat. Riera: con 80D sa-
cos carbón. 
De Playas de San Juan gol. Candila, pat. Colomar: 
con 800 sacos carbón. 
De Teja gol. Dorotea, patrón Navarro: con 514 sacos 
azúcar. _ 
D E S P A C H A D » » T>* CABOVAJP. -
Para Cárdenas gol. Mercedita, patrón Alemafiy: con 
efectos. 
Para Uveros gol. San Francisc-i, pat. Ensefiat: id. 
Para Sierra Morona gol. Sofía, patrón Enaefiat; id. 
Pora Sagua gol. Marín Andrea, i at Otero: id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Puerto Rico v escalas vap esp. Manuelita y Ma-
ría, cap. Vaca: por Ramón do Herrera. 
Canarias (vía i íneva York) bea esp. Amelia A, ca-
pitán Tojera: por Oalban, Rios y Cp. 
Montroal boa. novg. Alí, cap. Borutzon: por Todrl 
rildaifin r Cp 
'la-.o Hueso viv. amer. Chrisfana, cap. Carballo: 
por M. Snar<.z 
Dela\vnTe(B. W ) borg amer. E H. •Williams, ca-
pitán Gould: por Flanry B Uame, y Cp 
Delsware (B. \V.) b ;a amer. Justino H. Ingorroll, 
cap PoteTíoc: por Todd, Hidalgo y Cp. 
Delaware (B. W.) bea. esp. Voladora, cap. capitán 
Kout: por Todd, Hidalgo y Cp. 
Torro del Mar bea. esp. Atnazona, cap. Mir; por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
Santander, Havro y Liverpool vap mej. Oaxaca. ca-
pitán Larrañacra: por J . M. Avendaño y Cp.: 
Delatare (B. W). berg. amer. Ackrar. cap. Holmes: 
por L Mojarrieta. 
Colon, Puerto Rico y escalas vap. esp. M L . Vil la-
vordo, cap. Perales: por M. Calvo y Cp. 
—Progreso y Veracruz vap. esp. Méndez Núfiez, ca-
pitán Cebada: por M. Calvo y Cp. 
.Filadelfia berg. amer. Edwara Cnshing, capitán 
Beckmore: por Rafael P. Santa María. 
K U Q Ü B S Q U E S E H A K D E S P A C H - í f c O 
Para Nueva York vap. amer. Newport, cap. Curtís: por 
Todd, Hidalgo y Comp.: con 279 bocoyes y 400 sacos 
azúcar; 1,272 tercios tabacos; 9S8,250 tabacos torci-
dos; 23 325 oajetiras cigarros y efectos. 
t-ayo Hueso vap. amer. T . J . Cachran. capitán 
"Weatherford: por Someillan é hijo: con 71 tercios 
tabaco y efectos. 
Matanzas bea. esp. Irnchulo, capitán Coreaga; por 
Van-Asche S. y Cp : con cargado tránsito. 
B U Q U E S Q U E MAN A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Nueva York vap. amor. City of Alexandria, capi-
tán Reynolds: por Todd, Hidalgo y Cp. 
Puerto Rico, Vigo, Corufia, Santander y Amberes, 
vap. esp. Asia, cap. Basté: por J . Balcells y Cp. 
K X V R A C 9 0 D E L A C A R G A D K B U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
Azúcar bocoyes — 
Azúcar sacos.. 
Tabaco teroioo . 







P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 38 D E 
M A Y O . 
Azúcar bocoyes _ 
Azúcar c!\]aa.— 
Azúcar sacos . . . . . . . _ 
Tabaco tercios. 
Tabacos torcidos . 
Cigarros cajetillas 












LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 29 de mayo de 1885 
arroz semilla - • 7J rs. arr. 
. Kdo. 
. $12J 8. 
. $10| saco. 
300 s 
250 id. id. id 
300 s. harina americana 
230 sacos harina española 
100[8 vino seco 
100(10 vino mistela 
10 tercerola» jamones $2.'iJ qtl. 
15 «. tocino .MI Edo. 
• $64 uno. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A F O S E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPESAN. 
Myo. 30 Español: Liverpool y Santander. 
Jun. 19 Oaxaca: Progreso y Veracruz. 
2 City of Washington: Nueva-York 
3 Eduardo: Liverpool y Santander. 
3 Cienfuegos: Nueva York. 
4 Capulet: Veracruz y escalas. 
5 Manuela: Santhomas y escalas. 
6 Edén: Veracruz. 
8 P. de Satrústegui: Santander y escalas. 
9 Hugo: Liverpool y Cádiz. 
. . 11 City of Puebla: Veracruz yesoalaa. 
. . 11 Newport: Nueva-York. 
. . 13 Asturiano: Liverpool y Santander. 
. . 15 Mortera: Santhomas v escalas. 
. . 18 Saratoga: Nueva-York. 
_ 23 Vapor Inelén- Sünthnrnas. Pto.-Rloo v escalas. 
. . 22 B. Iglesias: Puerto-Rioo. Colon y escalas. 
SALDRAN. 
Myo. 30 City of Alexandría: Nueva-York. 
30 M. L . Villaverdo: Ptn. Rlno Colon v escalas. 
. . 30 Mondez Nuñez: Progreso y Veracruz. 
Jun. 2 Oity of Washington; Veraorn»; y escalas. 
2 Oaxaca: Santandory Liverpool. 
4 Saratoga: Nueva-York. 
6 Capulet: Nueva-York. 
7 Edén: Santhomas y escalas. 
0 Principia: Veracruz y escalas. 
. . 10 Asia: Vlgo, Corufia y escalas. 
. . 10 Manuela: Thomas y escalas. 
11 Cienfuegos: Nueva York. 
. . 20 City of Puebla: Nueva-Zork. 
. . 20 Mortera: St. Thomas y escalas. 
.. 22 Vapor inglés: Veracruz. 
. . 29 B. Iglesias: Pnorto-Rico. Colon y eecalas. 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A . 
P U E R T O S D E L A I S L A . — E N T R A D A S . 
C I E N F U E G O S . 
Dia 26: 
De Liverpool, Habana y Mantanzas en 2 diaa vapor es-
pañol Enrique, capltau Albercutare. 
S A L I D A S . 
C I E N F U E G O S . 
Dia 26: 
Para Cuba vapor español Abenestibia. 
G I R O S D E L E T R A S . 
L . R U I Z & C • 
8 , 0-RBILLY 8 , 
esquina & Mercaderes. 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas do crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Orleajis, 
Milán, Turin, Roma. Venecia, Florencia, Ñápeles, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, París, Ha-
vre, Náutea, Burdeos, Marselía, LUle, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rioo, &, &. 
ESPASfA. 
Sobro todaa las capitales y pueblos: sobre Palma dt 
Mallorca ihiz», MahonySanta Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobre Matanz»». Cárdenlas, Remedios, Santa Clara, 
Galbarlon, Sagua la Orando, Cienfuegos, Trinidad, Satín-
tí-Splrltns, Santiago de Cuba, Ciego do Avila. Manza-
nillo, Pinar dol Uu», Gibara, Puorto-Prlroipo. Nuevl-
I . (fINERÉS Y 0» 
O - R E I L L V N . % 
tGHrati iets-as ú cortsi j lara-** vis-
ta, sobre ios puntos «iíjuientofii 
. ALíCAWra, M M M * 
R I A , A I . O E C f R A S . B A D A J O Z , BILÍ5AO, B C R -
O t l S . C i O í Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R Ü -
M*. F E R R O L , G T B R A L V A R , G R A N A D A , J B -
R ^ Z íiH LA F R O N T E R A , M A D t t í O , M A L A G A , 
M U R C I A . O R E N S E , O V I E D O , F A L E N C I A , 
P * L M A D F m A L L O R C A , PAMPLONA, P U E R T O 
OB SANTA V I A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
C A R D E B A K R A M K D A , HAN S E B A S T I A N , 
SAVTANDKf l . 8 A N T I A Í 3 0 , S E V I L L A , T A R R A -
e o l r A , T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A - 1 
DOT I D , V T L L A N U E V A Y O E L T R U , Z A M O R A , P 
Z A R A G O Z A , 
SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA. j 
Compañía de Vapores 
DS LA MALA REAL INGLESA. 
P A R A 
S iNT THOMAS Y PUERTO-RICO 
E l nuevo y espléndido vapor-correo inglés 
1 
capitán E . Mac ICmsie. 
Saldrá el 7 de Junio á las 10 de la mañana. 
Admite carga y pasajeros para Cherburgo, Southamp-
ton, Lóndres, las Antillas y para el Norte y Sur del Pa-
oífloo. 
L a carga para las Antillas y el Pacifico tiene que ser 
c regada el dia 6 sin falta. 
Las facturas para el Perú deben aer certificadas por el 
Cónsul respectivo. 
Admite carga para BuenoB Aires y Montevideo espe-
oiticando en los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
Los conocimientos tienen qne ser certificados por el Cón-
sul del Uruguay. 
También adniite carga para Bromen, Hamburgo y Am-
beres cou conocimientos directos á 6 chelines el tercio de 
tabaco, en combinación con la llegada do los vapores á 
SÉathampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á S I S O 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de tránsito que 
no tengan 80 libras netas. 
La oorrespoudoncia se recogerá on la Administración 
General de Correos. 
Demás pormenores informarán.—G. R . R U T H V E N , 
Affente. Oflnloa 1(1 (ultoa). 7C60 8-29 
Mal! Btearat S M p Oompany, 
HABANA Y NEW-YORK. 
L I N E A I>IS30TA. 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D S H I E R R O 
M T S W P O R T , 
etpitan T . 8. C U R T I S . 
S A R A T O G A , 
oapitaa 5. M INTOSH. 
oapltan J . B. B A K E R . 
Con magnificas c á m a r a s para paaajeioa, a a l d i i a de 
dichos puertos oomo sigue; 
S A L E N 
DE SEW-YORK. 
SÁBADOS. 
álas 3 déla tardo 
Mayo... 
Junio. . . 
Julio. 
V A P O R E S . 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NEWPORT 
SARATOGA 




N I A G A R A 
SARATOGA 
S A L E N 






L a carga se recibe en el cintile do GaballoriD hasta la 
Tiípora del din do b> salida y ao admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo. Brómeii, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambérofl, cou i-caoci míen tos directos. 
Le. correspondencia ae admitirá únicamente en la Ad-
ministración General da Correos. 
1J« dan boletas do vi^jo por los vaDoros de esta linea 
áireotamonto á Livarpool, Lóndres, South amptonjHa-
*TO y Parla, en conexión con las línoas Cnnard, «rhlte 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantique. 
Para más pornienorei!, dirigirse á la naas ooneigasts-
rift, Obrapla n9 2S. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
COK E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Lo» nuevos y hermosos vapores de hierro 
8»plt»n STAIRCLOTH. 









De | De 
Cienfuegos. ¡Stg9 de Cuba 
Mártes. Sábados. 
Junio 16 Junio 19 
Jallo 14 Julio 17 








B S Q U Z M A 
m m m m m I L ÜÍBLB. 
¿áGIMTM GAETAS 
giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N B V t r . T O R K , B O S 9 0 N , C H I C A G O , SAK 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A K 8 , V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , M A V A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
OBOS, LYOÍd. BAYONWB, H A M B U R G O , B R B . 
tfBN, B E R L I N , VÍHWA, A M S Í B B D A B I , B R U -
S E L A S , R O M A , ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
k» *», ASJ OOMO S O B R E T O D A S L A S C A P ? . 
« A L B S Y P U E B L O S D B 
E s p a & a é I s l a s C a n a r i a s . 
ADEMÁS. C O M P R A N Y V E N D S N R E N T A S S 3 -
PAlíOLAS, F R A N C E S A S t 1 N G L B S A S . BCííOÍ» 
3 B ' L O S B S e A D O S - U N I í í O S T C O A L Q U I S R A 
V"KA fXAWf »í>?.ÍM*TFf» f C B L I C O » . B A L C E L L S Y C 
CUBA 43, 
« N T K E O B I S P O Y O B K A P I A 
'.iiran letras á corta y larga vi ota sobre todas las oa-
j'.tales y pueblos más importantes de la Península, tola» 
Tilstro» v 0»>i«rÍM '"n 7QK t ^ 
6 E L A T S Y COMP. 
HACEN PAGOS 
PaoÜitan oartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
New-Vork, Nuova Orloana, Voraoruz, Méjico, San Juaz> 
de Puerto-Rico, Lóndres, Paris. Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo. Rama, Nápolcs, Milán, Génova, Marsella 
Havre, Lilia, Nántes, St. Quintín, Dleppe, Toulcao " 
tiooia, t'lovencl», Palermo, Turin, Mosma, oto., asi i 
•i.ibre todas las capitales y pnoblos de 
ESPASA E ISLAS m m m , 
N, Ge la t s y Oa. 
, Ve-
como 
la D AvO 18 As. 
19 • 
á B i K Q f l B R O . O B I S P O i L 
5 H A I ; \ ñ A t 
j \ « í R A H L B V R A é BL ^xiu oantídade» & cor-
5̂ ta y larga vista sob:^ h; la.> IM prlncipaies wl»- Q 
SJIS y pueblos do esta I S L A v la de P U E R T O - -
^ R I C O , SAtfTO D O M Í ^ J - ^ y S T . T H O M A S , 
S s p a ñ a j 
I s h w C a n a r i a s . 
Tamblaa sobre las priaoipalaa plisas d« 
F r a n c i a , 
• B 
Hsosn pagos por el cabla, giran letras á corta y lnurga 
Tinta y dan ¿artas de epMito eobre Nuew-York, PhiU-
dolpbía, New-Orleans, San f'ranoinco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demáa (iap: tiplea y ciudades impor-
tantoa de loa Eatados-Unido» v Krii-ou». asi nomo sobre 
todos los pueblo» d« Eapar.í v 
E a pa, o
V A P O R E S D E T R A V E S I A , 
P A R A C A Y O - H U E S O . 
E l vapor correo 
P. J . C O C U R A N , 
aaldrá el lúnes 19 y viérnes 5 de junio á las 5 de la 
tarde. 
Este vapor hará dos viajes semanales saliendo los l ú -
nes y juéves de ésta, y da Cayo Hueso los sábados y 
miércoles, llevando la correspondencia de los Estados-
Unidos. Se admiten pasajeros y carga. 
L a carga se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las tres de la tarde. 
Da mrts normenores ira-pondrán Obispo 21, altos, 
0 608 4-10 SOMEIWJW É HWO, 
PofJtij i V.->T tanbaa lineas é opción del vi%)er" 
Para date dirigirse á 
L U I S V. PLACÉ, O B R A P I A 35 . 
De más pormonoras Impondrán sus consignatario», 
O B R A P I A N.' 35, 
T O D D , H I D A L G O SÍ C» 
I n . 11 30M 
Siendo el dia 4 de janio dia festivo, el va-
por amerioano Saratoga, saldrá para Nuo-
va York á las nueve de la mañana en lugar 
de las cuatro do la tarde. 
Todd, Hidalgo é Co. 
T i l ¿3 M 
VAPORES TRASATLANTICOS 
D E L 
MARQUES DE CAMPO 
VAPOR 
4 S I A . 
capitán RASTER. 
Saldrá ol 7 d» junio próximo, á las diez 
de la mañana para 
V I G O , 
CORÜÑA. 
S A N T A N D E R y 
A M B E R E S 
con escala en Puerto Rico. 
Admite carga y pasajeros. 
Para informes sus consignatarios Cuba 
número 43. 
J . B a l c e l l s y C1 
O n 562 20 1̂9 20-2()d 
Nneva línea de vapores mensnales 
D E L 
MARQUES DE CAMPO 
E N T R E 
AMBERES Y ESTE PUERTO 
oon rápidas escalas en el 
H A V R E , S A N T A N D E R , V I G O 
Y F Ü E R T O ^ R I C O . 
Vapores: 
MADRID Capitán G A N T E S . 
MAGALLANES. „ P Í R E Z . 
ASIA „ B A S T E E . 
VALENCIA „ SANTAMAETNA 
El primero de cada mes saldrá de Am-
beres uno de estos vaporas, recibiendo car-
ga y pasaje para los indicados puertos. 
Para infonces dirigirse á sus consignata-
Í-'O*. Cuba 43. J R A L C E L L S Y 0" 
$ m m m i % m m m f 
Coa vaporea de esta acreditada líaos 
of ttaebla. 
Capitán J . Deaken. 
of A l e z a n á r i a 
Capitán J . W. Reynolds. 




Salen de la Habana todos los sábados á ios 
i de la tarde y de Neto-York todos los 
juéves álas'S de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N - Juéves Mayo 
P R I N C I P I A - Junio 
C I T Y O F A L S :Í Am>axA. 
SMtEa OE 
E L VAPOR 
MENDEZ NUÑEZ, 
capitán D. Gerardo Cebada. 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 31 de ma-
yo, álas doce del dia, llevándola correspondencia públl-
—»y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para diches puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir ios billetes de 
pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios ántos de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29. 
Do más pormenores impondrán BUS consignatarioe, 
M. C A L V O Y COMPí, Oficios n9 38 . 
1 n. 16 M 26 
E L VAPOR 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . 




8a dan boletas de viaje por estos vaporea direotamaa' 
te áOádla, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en oocozlon 
oon loa vapores franceses que salen de New-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que salea 
todos loa miéroolea. 
Se dan pasajes por la linea de vapores franceses, vía 
Burdeos, liasta Madrid, en $100 Currency; y hasta Bar-
oelona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
poros de la linea W H I T E R S T A R , vis Liverpool, has-
ta Madrid, Incluso precio del ferrocarril, en $140 Curren' 
ey desdo Neir-York. 
Comidas á la carta, servidas eu mesas pequeñas en los 
vaporea C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad ae BUS viajes, tienen ezoelentes oomodl 
dadsa para pasajeros, asi como también las nuevas lite' 
raa colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horiaontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hesta 
larísperfi dsl dtads la salida y se admita carga para 
laglatetra, Rambnrgo, Brétnes, Ataeterdam, Kofter-
iam, HiivTfi y *.mb*roa, OOE ooHoniiiiieinto* --ílmtitos. 
#i!e w » 1 ^ v í s . - i - s OflgteJi e» 
¥oaín, K J Í » A P t C» 
| B. U M 
Aviso al comercio. 
E l vapor José Rartf saldrá de Barcelona 
para este puerto el dia 30 de mayo, el dia 8 
de junio hará escalas en Las Palmas de 
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. 
E l vapor Castilla efectuará las salidas el 
7 de junio de Barcelona y el 15 de los cita-
dos puertos de Canarias. 
Para más informes sus consignatarios 
O'Relly número i . — J . Oincrés y üa 
C ñ79 10—23 
T R A S A f L A 
L I N E A D E V A P O R E S - C O R R E O S , D E A C E R O , 
D E 4,150 T O N E L A D A S . 
BHTUE 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O I J , 
COK ESCALAS RN 
PROGRESO, HABANA, CORUNA 
Y SANTANDER. 
VAPORES. CAPITANES. 
T A M A U L I P A 8 Luciano Oginag?k. 
O A X A C A — .. . Tiburcio do Larrafiaga. 
M E X I C O ~m. . . Manuel G. de la Mata. 
VBRACRUZ.-™.. 




O n. J . m. 
Agustín Gutheil y Oí 
— B a r i n g Broters y Cp? 
Martin de Carrioarte. 
Angel del Valle. 
, Oficios n9 30l 
AVENDAÑO Y Cí 
L 8-M 
VAPOR O A X A C A . 
Saldrá para 
S A N T A N D E R y L I V E R P O O L . 
el 2 do junio, á las cinco de la tarde. 
Admite carga á flete y pasajeros, tenión^ 
dose presente que so expedirán billetes 
hasta el dia de la salida. 
J . M. AVENDASD Y C 
6838 8 20 
VAPORES-CÜRREÜB 
G o m p a f i í á T r a s a t l á n t í c á 
capitán D. Francisco Sogovia. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R el 6 
de junio llevando la oorraspondeucla pública y de oficio. 
Admite pasa jeros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander Cádiz y Barcelona 
Tabaco para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al rooibir los bülctes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los OOUBÍKT. ata-
rlos ántos de correrlas, sin cuyo requisito sarán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 2. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarioa, 
M. C A L V O Y COMP?. Oficios n9 38. 
I. n 16 27 M 
LINEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Combinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro 
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacíjlco. 
VAPORES. 
I. L . V I L L A V E R D E , 
capitán D. CLAUDIO P E R A L E S . 
5 
capitán D. Laureano Ugarte. 
Loa cuales harán un vi^je mensual conduciendo la 
torrespondencia pública y de oficio, asi como el pasaje 
oficial para los siguientes puertos de sn Itinerario. 
Viajes de la Habana & Colon. 
S A L I D A . 
De la Habana el penúltimo 
dia de cada mes. 
—Nuevitas el . . . . -o. . . . 19 
—Gibara— 2 
Santiago de Cuba. . . . C 





Sabanilla _ . . . 
—Cartagena 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el dia 1? si-
guiente. 
—Gibara— 2 
—Santiago da Cuba. . . 4 
—Mayagnez 7 
c-Puerte-Rloo... . . . . . . 8 
—Ponce _ . . 14 






De Colon, antepenúltimo 
dia de coda mea. 






May agües . . 14 
-Port au Prinoe (Haití) 16 
—Santiago de Cuba. . . . 18 
-Gibara 10 
WTi.Bvita» ..̂  20 
A Cartagena el dia último 
SabaniUa—.. 
—Puerto-Cabollo.. 
— G u a i r a . . . . . . . 
—Puerto-Rioo 
—May a g ü e z . — . . . . . . 
—Santiago do Cuba.. . 
— G i b a r a — . . . . . . . . . . . . 
— N u e v i t a s — . . — . . 
—Habana. 
E L I R I S . 
Compañía de Seguros Mutuos contra incendio* 
ESTABLECIDA EL AÑO DB 1855. 
OFICINAS: E M P E D R A D O 46 ESQUINA A COMPOSTBLA. 
CAPITAL RESPONSABLE oro $ 1 7 . 3 4 5 t 0 8 3 - 5 0 
Siniestros pagados en oro $ 1 . 0 8 4 , 9 7 9 . 8 8 
Idem idem en Bi l le tes del B a n c o E s p a f i o l , . . $ 1 1 0 , 2 7 6 - 6 5 
Esta Compañía asegura por una MODICA CUOTA toda clase do lincas urbana*, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios. Cn. 594 5 27 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
L i v e r p o o l & m a m & s lobe . 
Capi ta l (efectivo é inversiones) y reserva , O R O . $ 4 : 3 . 7 8 9 . » G 5 
Premios ó intereses 1 8 8 3 $ 8 . 8 9 3 . 0 9 5 
Siniestros pagados desde sn ftmdaoion $ 9 8 . 0 8 0 . 8 9 0 
Agente general en l a I s l a de Cuba , 
R I C A R D O P. K O H L 7 . 
OBRAPIA 30, entre San Ignacio y Cuba. 
Seguros sobre bateyes de ingenios, frutos en los m i s m o s , 
en t r á n s i t o y en a lmacenes , propiedades urbanas, toda c lase 
de establecimientos , mobi l iar ios , buques y m e r c a n c í a s e n 
puerto. 0 n.471 IS- lWr 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp. 
Vapor 
ARGONAUTA 
1,000 TONELADAS.—Capitán S A N T A M A R I N A . 
E l próximo lúnes, 19 de junio, á las 5 de la tarde, 
saldrá este buque para 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o y 
Cuba . 
Recibe carga por el muelle de Luz el viórnes 20, sá-
bado 80 y el lúnes 19 de Junio. 
Los billetes de pásate y los conocimientos de carga, 
se despachan en la casa conslgnatarla 
SAN I G N A C I O 83 . 
6025 5-27a 5-27d 
V A P O R 
BAHIA HONDA. 
A V I S O . 
Teniendo que hacer este vapor algunas reparaciones 
saldrá on su lugar el sábado 30 del corriente,' á las 7 de 
la noche, la 
goleta C A R M I T A , 
P A T R O N R I E R A , 
para Bahia Honda, Rio Blanco, Berracos, San Cayetano 
y Malas Aguas, admitiendo carga y pasajeros para los 
monoionados puntos á precios reducidos. 
Dicha goleta ostará atracada al muelle de Paula y á su 
bordo 8a pagarán los llotes y pasajes. De otros porme-
nores impondrán Merced n. 12, 
I . 15 15E 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l Excmo. Sr. Presidente de esta Socie-
dad, conforme á lo quo previene el inciso 1* 
del art. 11? de los Estatutos y Reglamento 
do esta Empresa, ha dispuesto que ae ce-
lebre Junta General de Sres. accionistas de 
la misma, el dia 30 de mayo corriente, & la 
una de la tarde, la cual tendrá efecto en la 
sala de sesiones de la casa que ocupa la 
Compañía. 
Lo que do órden del Excmo. Sr. Preal-
dente se hace público para conocimiento de 
los interesados, según lo dispone el art. 17? 
de los referidos Estatutos y Reglamento do 
la Sociedad. 
Habana, 15 de mayo de 1885. 
E l Secretario-Contador, 
J . M. V I L L A V E R D E . 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D B 
RAMON D B J B R R B R A . 
VAPOR 
A V I L E S , 
capitán D. F A U S T O ALBÓNIGA. 
Este acreditado vapor saldrá de este puerto el dia 19 
de junio á las cinco de la tardo para loa de 
Nuevitas , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G u a u t á n a m o y 
Cuba . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Viciante Rodríguez. 
Poerto-Padro.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Cí 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sros. Monos y Cí 
Guantánamo.—Sros. J . Bueno y Of 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cí 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . — S A M 
PEDRO N. 36.—PLAZA DE LUZ. 
I n. 14 28 M 
VAPOR 
C O M I A DE M m M DE REGLA 
y Banco del Comercio. 
F e r r o c a r r i l de l a B a b i a . 
Por acuerdo déla Tunta Directiva do esta CompaOla 
quedan anulados deudo ei dia 19 dol entrante mes, todos 
los boletines do libro tránsito qua o*táa en circulación. 
Las personas quu i>ogun Reglamento doben disfrutar de 
anta gracia. rociblrAu iin:iv.'i« tarjetas que la acrediten. 
Habana y mayo 25 do 1885.—El Administrador. Amonio 
Vllasooa. C n. 501) 8-26 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D B L A 
I S L A D E C U B A . 
Doblando destinarse la suma de $235,070,44 en el pre-
sente trimestre para oí pago do Intereses vnmortisnolou 
délas obligaciones del Tesoro do esta Isla, sobre loa 
producto» do la ronta do A dnanas, croadas en virtud do 
la Loy do 25 dojnnio do 1878 y estando dispuesto quo la 
amortización pe verifique por sorteos, la Auministroolon 
do esto establecimiento xirocode á anunciar las slgnien-
tes reglas á quo ha do sujotarso el dol 2* trimestre del 
presente afio. do acuerdo cou las instrucciones comuni-
adas per ol Ministerio do Ultramar eu Real órden fe-
cha 3 d« noviorabro de 1P81. 
l í E l sorteo se v e r i f i c a r á públicamente en «1 salón de 
juntas generales del Banco, sito en la calle de Agolar 
número 81, á la» 12 del día 19 do junto próximoy lo pre-
sl<iirá ol Excmo. Sr Gobernador del hanco, aaiatlondo 
ademds una comisión del Consejo, el Secretario y el Con 
tador del ostabloc.lmiento. 
2? Las 101Í4 bolas en reproHentaolon do 161 800 obU-
gacionos que on 2 do marzo próximo pasado, quedaron 
por sortear prra su amortizauiou, se expondrán al pú-
blico ántos de sor introducidas cn el globo para qu» 
puedan ser examinadas. 
3? Encantaradas la* 1018 bolas, se extraerán del glo-
bo 40 en ropresentacion do 4.000 obligaciones que co-
rresponden ni vencimiento de 19 de julio próximo, se-
gún indica el cuadro do Binortl/.acion estampado al dor-
so déla» obligaciones; pero deberá entenderse que aun-
que dichas 40 bolas representan 4000 obligaoiouea, ha-
brán do eliniiiiarso de ellas, las que por su numeración 
ao hallan oomprondídns on las l^l . -MO obligaciones oau-
jearlas por billotos hipotecarios da J880. 
4Í L a Administración dol Banco, publicará en los pe-
riódicos oficiales la numeración do la» obligaciones á 
que haya correspondido la nmortizucion y dejará ax-
puo»tas al público, para su comprobaclou las 40 bolas 
que hayan xalldo eu oí sorteo. 
Haba 25 do mayo do 1885 — E l Gobernador. José Cá-
novas del Castillo. I n . 17 6-26 
S O C I E D A D 
de Socorros Mútnos E l Progreso. 
L a Junta Directiva convoca á todos los quo pertenecen 
á esta Sociedad, para la Junta general de elecciones quo 
ha de celebrarse el próximo domingo 31, á las dnoe <lel 
dia, en los salones de la sociedad L a ülvina Caridad. L a 
Junta se celebrará con ol número do individuos quo asis-
tan. Habana, mayo 28de 1^85.—P. O — E l Secretarlo, A . 
NOTAS. 
E n sn vísje de Ida recibirá el vapor eu Puerto-Rioo lo» 
dias 13 de cada mes, la carga y paai^jeros que para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente do IOE pxiwtosdel Mar Caribe y el Pacifico, 
para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentonas, ó sea desde 19 de mayo 
al 30 de setiembro, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, paro pagaderos sólo por ex último 
puerto. 
Los doa días anteriores al do la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle do 
Luz y la destinada á Colon y escalas en el de Caballería. 
No admita carga el dia de la salida. 
LINEA DE PB0GÍS0 Y ÍEEACRÜZ. 
S A L I D A . 
Do la Habana, el último de cada mea, para Progreso y 
Veracruz. 
R E T O R N O . 
De Veraorua, el dia 8 do cada mes, para Progreso y 
Habana. 
Do la Habas», el dia 15 de cada mes, para Santander. 
NOTAS. 
Los pasajes y carga de la Península trasbordarán en 
ia Habana al Trasatíántioo de la misma Compailía que 
saldrá ios dias últimos para Progreso y Veraorus. 
Loa p&sajoros y carga de Veraorur, y Progreso, aegni-
t*n ato trasbordo para Bíuitander. 
Las Islas Cananas y de Puerto-Rico, eu que hará es-
cala el vapor que sale da la Península el dia lo de cada 
mes, serán también servidas en sus comuniosoioaes oon 
Progreso y Varaorue. 
De más pormenores impondrán sus consignatario» 
C A L V O T ^ í p w r ? . ríñnXn» 11O <JS6. 
capitán D Arturo Siches. 
Este hermoso y rápido vapor aaldrá de este puerto 
el dia 10 de junio, á las cinco de la tarde, para los de 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
Ponce , 
Mayagnez, 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - R i c o y 
Santhomas . 
^ NOTA.—Al retomo este vapor hará escala en 
Port-au-Priuce (Haití). 
Otra.—Laa pólizas para la carga de travesía, sólo se 
admiten hasta el día anterior al do BU salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sros. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto-Piata. —Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponco.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagiiez.—Sres. Patxot, Castolló y Comp. 
AgnadiUa.—Sres. AmeU, Juliá y Comp. 
Puerto-Rico.—Sraa. Iriarte Hno. de Oaracena y Oí 
Santhomas.—"W. Brondsfced y C p í 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O N. 30 , Plft«a de LUR 
I n u M-fO 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en el vapor 
L E U S U S D I , so ayisa á los sefiores cargadores y paaa-
joroa, que el vapor C O L O N hará oon el carácter do 
provisional é ínterin dure la reparación del L E K S U N -
D I , un viaje semanal para Coloma, Colon, Punta de 
Cartas, Bailen y Cortés, saUendo deBatabanó los juéves 
por la tarde después do la llegada del tren de pasajeros. 
E l rotomo lo hará loa domingos, saliendo de Cortés á 
las ocho, do Bailen á las diez, de Punte de Cartas á la 
• de Coloma á las cinco dol mismo dia; amaneciendo 
los Iñnés en Batabanó, donde los señores pasajeros en-
contrarán un tren quo los conduzca á San Felipe para 
temar el de Matanzas y llegar á esta capital á las nueve 
y media de su maOana. 
L a carga para todos los destinos se recibe en Vil la-
nueva los lúnes, mirtos y miércoles, y la quo se embar-
que para Coloma v Coíon. los juéves y viérnes, será 
conducida por ol pailebot V O L U N T A R I O , oue saldrá 
para dichos puntos los sábados por la tarde después de 
que llegue el tren de pasaderos á Batabanó. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de dicha 
Empresa O F I C I O S 38 . 
Habana, mayo 11 da 1885.—El Director. 
1 n. 10 R 1 
roíais. l-2«« S-Md 
VAPOR 
V A P O R E S C O S T E R O S * 
Saldrá de la Habana todos los miércoles, 
á las doce del dia, y llegará á Sagua al 
amanecer del juéves. Saldrá de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Caibarien en 
la misma noche. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos loa sábados, á 
las ocho de la mañana, y llegará á Sagua á 
las dos, y después do la llegada del tren 
de Santo Domingo saldrá para la Habana 
y llegará á las ocho d s la mañana del do-
mingo. Hn. 7 1 P 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
¡¡A LOS B A I S Ü 
FERROCARRIL DB 
Temporada de baños de 1885. 
A V I S O . 
A fin de que loa residentes do la Habana y de los pue-
blos circunvecinos, puedan utilizar los saludables bafios 
de la Playa do Maríanao, desde el 19 del entrante Junio 
se exponderlin on la Adiiuni itracion de esta Empresa 
ABONOH D E .'10 V I A J E S R E D O N D O S Incluyendo 
Bafio Reservado, á los prooios uiguiontes: 
Concha á Playa y vicaversa $16-00 oro. 
Tulipán y «ierro id. id 15-00 
Puentes y Ceiba id. id 18-75 
Quemados y Sama id. i d . . „ 7-50 
Desde la focha arriba indicada correrán los trenes 
hasta la Playa á todas las horas, saliendo el primero 
De Maríanao á las 5 y 33 de la mafiana. 
De Concha á las 6 do la mañana. 
Y el último 
De Concha á las 9 de la noche. 
Maríanao á laa 9 y Í13 de la uoohQ. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
On. B74 10-22My 
A V I S O S . 
Gremio de tonelerías. 
Se cita á los Sres. que lo compouon, se sirvan conen-
rrir ol domingo 31 del mes actual, á las doce de la ma-
fiana, á la calzada dol Monto u. 233, para proceder al 
reparto de la contribución. 
Habana, V9 do mayo de 1885 — E l Síndico. 
7007 l-29a 2 30 
Gremio de fondas, bodegones y figones. 
Se avisa á todos lo» sefioros del gremio pora una J a u -
ta general que tendrá tfecto en los salones altos del 
Lcuvre ol 3 de janio, á las doco del día, para proceder al 
reparto do la contiibucion. 
E l Síndico, Antonio y a r l ñ o . 
700 ( l-29a 4-30 
Gremio de talleros de constrnoclon 
de oariUBjes. 
Se cita nuevamente & los individuos que componen 
dicho gremio para la nueva Junta general qne tendrá 
lugar el dia 30 del actual en la casa callo de la Salud nú-
mero 10, á las oclio de la nocho, para al reparto de la con-
tribución. Bien entendido qne cualquiera que sea el n ú . 
mero de los agremiados que asistan so procodert al re-
parto. Habana, mayo 29 de le^.—El Sindico. 
Cn. 000 2-29i 1-301 
V e n t a de u n carenero . 
Se vende el conocido por de Marty. en Casa Blanca, 
cou hU casa anexa, oyéndose proposiciones hasta el 30 
de junio en la callo dé Tenú-nte-Key n. 4, primer niso. 
7074 25-30M 
GREMIO DE DENTISTAS 
de la Habana. 
Se avisa & todos los Sros. del gremio para una junta 
genoral, que tendrá efecto en casa del Sr. D. Andrés 
AVeber, Corrales n. 1, el domingo 31 del corriente, á la» 
12 del dia, para proceder al roo*rto de la Contribución. 





Viajes semanales que empezarán á regir 
E L 3 D E A B R I L P R O X I M O . 
S A L I D A . 
Saldrá los juéves de cada semana á las S E I S de la 
tarde del muelle de Luz, y llagará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien loe sábados. 
R E C O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once de 
la mafiana con escala en Cárdenas, saUendo de este 
puerto los lúnes á las seis de la tarde y Uogará á la H a -
bana los mártes por la mafiana. 
PRECIOS D E CARGA. 
P A R A C A R D E N A S . 
Viveresyferreter ía-^~. . . '« , . . . 35 ota. oro. 
Meroanoíae — . . 46 cts. oro. 
P A S A S A G U A . 
Víveres y ferretería ^ . — 35 cts. oro. 
Mercancías. , — 50 cts. oro. 
P A R A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería ., 40 cts. oro. 
Mercancías 60 cts. oro. 
l K r O * X l « A » — E n combinación con el ferrocarril 
de Zaza se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de V i fias. Colorados y Placetas. 
C3>,J?!Irl . .¿&.«~La cws-a para Cárdenas sAlo se ro-
olblrá al -ita de l» salida. _ . _ 
fe» <i» • r.an i § Mm**** 9'BCLUU-60. 
Q % . 0 Mw 
SAN FERNANDO Y SANTA ROSA. 
Con objeto de que esta Sociedad sea verdaderamente 
popular, y con el deseo de que puedan tomar parte en 
ella todas']as clases sociales de la Isla, se admite sus-
cricion de acciones de á diez pesos una. pagaderas en 
osta forma: Buscribióndose de diez acciones para arriba, 
á pagar en diez meses, ó sea el 10 p g mensual, y de 
diez para abajo á diez pesos mensuales; dirigirse á la 
oficina de la Empresa en esta ciudad, Belascoain 68, en 
Matanzas, á los Sres. Botet y Ojeda, en Cienfuegos, á 
D. Diego González y el Sr. Noriega, en Ranchuelo, á los 
Sres. Villamil. Margenat y Oakley, en Santa Clara, á 
D. José Merello, Hotel "Forrolano." 
Habana, 28 de Mayo da 1885. 
Cn. 601 30-29My 
PRIMERA COMPAÑIA 
de vapores de la BaMa y ferrocarril 
La Prueba. 
Por acuordo de la Junta Directiva de esta Compañía, 
quedan anulados desde el dia 19 de junio próximo todos 
los boletines de libre tránsito, sirviéndose cada intere-
sado devolver el primitivo en esta Administración antes 
de la mencionada fecha, para oargcarlo con nueva tar-
leta, <-onf.'rm«tilReglaraertodelamÍ8ma. 
Habana 27 de mayo delató.—El Admi»i8'BV<lo,; ÍÍ,15" 
mal P. Ca.W9 l-37a 
Oestlonándosa la nuUdad del testamento de D? Belén 
Fresneda y Rodríguez, so avisa por este medio para que 
suspendan toda negociación las personas que lo tengan 
con su esposo D. Eleuterlo Tejada, por estar aquella in-
capacitada pava dejarlo por heredero.—Francisco Fres-
neda. 7070 4-30 
G R E M I O 
D E M A E S T R O S D E O B R A S . 
Se cita á los señoras qua lo componen para qne con-
curran el d a 5 de junio próximo, á las once de la ma-
fiana, á la casa Concordia 81, para tratar de la clasifica-
ción v reparto do la cuota quo lea corresponde.—El Sin-
dico!^ 70i7 4-29 
Gremio de fabricantes de dulces, siropes 
y panales al por mayor. 
So cita por osta medio á loa que componen dicho gre-
mio á la junta que ha de verificarse el día 19 de junio de 
1885, á las siete de la noshe, en la calle de San Rafael 
n. 101, para el eximen del reparto y ju-cio de agravios. 
Habana, 27 de mayo de 1885.—El Síndico. 
6958 l-27a 4 28d 
n I . M m 
D E G U A N A S A C O A , 
P R E S I D E N C I A . 
E l Dustre Ayuntamiento de esta VUla, en sesión or-
dinaria celebrada en la mañana de boy, aoordó que desde 
el próximo dia 26, ae pusieran al cobro los recibos de la 
Contribución Municipal, por los conceptos de Fincas U r -
banas, Rústicas, Indust r iay Comercio? Profanones y A r -
tes correspondientes al actual ano económico, haciéndose 
dicha cobranza en la forma siguiente: las del primer »e-
meatre hasta el 26 de junio próximo; y desde eta fecha 
hasta el 26 de juiio siguiente las del segundo; aiguién-
dose todos loa demás trámites qne para ese efecto es tá 
prevenido por )a SupErioridad, con elintérvalo de trein-
ta dias del uno al otro semestre. 
Lo que se hace eabar al público por este medio par» 
po-n ra' lnt»-liconcia, y con el fin de que no pweda ale-
garse ignorancia. _ . 
"«JO», 18 de mayo de 16S6.—.Enri^uí Valfks 
H A B A N A . 
VIÉRNES 29 D E MAYO D E 1885. 
¿Quiénes son los que adelantan? 
Con la aplicación de las ciencias á las 
artes, la abundancia de capital, la rapidez 
de las comunicaciones y el desenvolvimien-
to de la navegación y del comercio univer-
sal, como se dijo en otro artículo, todos los 
pueblos adelantan. Sin embargo, los ade-
lantos de los pueblos en el órden moral y 
material son desiguales. L a riqueza, el 
poder y la influencia de loa pueblos, como 
sus adelantos en todos los ramos del saber 
humano; la mejora de sus costumbres y el 
general bienestar, ae realizan con mayor 
Intensidad y rapidez en unos pueblos que 
en otros. Hó aquí por qué nos proponemos 
esplicar quiénes aon los que más adelantan 
y qué camino ban seguido en todos tiempos 
los pueblos que han dejado á los demás re-
zagados. De medio siglo á esta parte, mu-
chos pueblos de Europa y América, siguien-
do el camino del órden, del trabajo y de la 
economía, han adelantado mucho en la vía 
del progreso; miéntras que otros, con recur 
sos inmensos, envidiables elementos de 
bienestar y riqueza y sin haber sufrido más 
desgracias sociales que las provocadas por 
ellos mismos, si no han permanecido esta-
cionarios, ó mejor dicbo, si no han retroce-
dido en absoluto, en lo que va de este siglo, 
dóbenlo al movimiento general que impri-
men en todas las sociedades, la marcha de 
los tiempos y el cambio de las ideas. 
Como en la Isla de Cuba se están fulmi 
nando constantemente anatemas contra el 
régimen que aquí ha imperado desde la co 
Ionización hasta ahora; como el anatema se 
extiende á clases numerosas y beneméritas, 
que durante el régimen colonial, cuyos de-
lectes tanto se exageran, han enriquecido 
esta tierra con su inteligencia, trabajo, ac 
tividad y economía, cumple á nuestro de 
ber demostrar los errores en que incurren 
ciertos innovadores, haciendo ver el rumbo 
que llevaría esta sociedad si, para mejorar 
su situación, siguiéramos el camino que ellos 
nos indican. Se afirma constantemente que 
en Cuba no se puede mejorar la situación, 
que suponen casi desesperada los mismos 
que con su proceder contribuyen más á em 
peorarla, sino cambiando radicalmente las 
instituciones políticas. Se nos dice que nin 
guna reforma podrá ser eficaz si sólo se a-
plica al órden económico ó administrativo. 
Según los doctorea de ciertas escuelas, con 
el régimen actual estamos condenados á 
permanecer en la miseria hasta la consu-
mación de los siglos. 
¿En qué se fundan los que condenan todo 
lo pasado y lo presente para asegurar que 
únicamente con sus instituciones políticas 
predilectas se puede mejorar la situación 
de esta Antilla1? ¿Qué camino han seguido 
los pueblos y los gobiernos de otros países, 
tras largas épocas de guerras y calamida 
des públicas, para reparar males generales 
y particulares y adelantar de nuevo por la 
vía del progreso? ¿Quiénes son los que más 
contribuyen al adelanto y bienestar de los 
pueblos? ¿De qué manera proceden hoy los 
hombres de Estado y los publicistas que 
marchan con paso firme por la verdadera 
senda del progreso? ¿Cuáles son loa siate-
mas políticos y económicos que proclaman 
y practican en sus respectivos países? 
En los tiempos que corremos, en la Isla 
de Cuba como en todas partes y quizá más 
que en otras partes, se encuentran muchos 
hombres, de distintas posiciones sociales y 
que Influyen más ó méaos en la opinión pú 
blloa y hasta en la marcha del gobierno y 
de la administración, quienes, blasonando 
de liberales y amantes del progreso, por no 
babero aindiado debidamente complicadas 
cueationes; por no babor comprendido bien 
laa verdaderaa causaa de los rápidos ade-
lantoa de unoa pueblos y del relativo atraso 
de otros, y por no eatar al corriente de loa 
oambioa y modificaciones que con la mar-
cha de los tiempos aufren las ideas y las 
situaciones de los pueblos, no son progre 
sistas ni liberales en la buena acepción de 
las palabras, sino verdaderos retrógrados a-
ferradoa á laa teorías y prácticas preconi-
zadas en otras épocas y que no habiendo 
podido resiatlr las pruebas experimenta lee, 
han sido desechadas por los hombres más 
distinguidos y que marchan por la senda 
del verdadero progreso. ¿Cuál es esta sen-
da? L a que marcan el trabajo, la inteligen-
cia y la economía, explotando los elemen-
tos de riqueza de la tierra. Con el trabajo, 
la inteligencia y la economía, explotando 
nuestra riqueza agrícola, forestal, mineral 
y pecuaria, mejorarémos la situación y au-
mentarémos la riqueza y el bienestar de loa 
habitantes de esta lela y de las demás re-
giones de la gran Monarquía, de que tene-
mos la honra de formar parte todos los que 
en territorio español de Europa ó América, 
Asia ó África hemos nacido. 
Como dijo hace poco uno de los diputa -
dos españoles en el Congreso, hablando de 
los cambios que en las ideas se han efectua-
do desde que, en las repúblicas como en las 
monarquías, en Rusia como en loa Eatados-
Unidos, en Alemania como en Francia, se 
trabaja para consolidar las grandes nacio-
nalidades, "aquellos sueños de cosmopoli-
tismo y de monarquía universal que doran-
te algún tiempo se abrigaron, todo cuanto 
era indispensable al libre-cambio'y á la su-
presión de las fronteras, se va relegando y 
merece la condenación de los hombres de 
Estado, de los filósofos, de los sabios, de 
todos los que se han ocupado, en las esfe-
ras del pensamiento y de la ciencia, en lo 
que se refiere á la vida de una gran na-
ción." En efecto, aunque en todas partes 
hay retrógrados que blasonan de progresis-
tas, partidos más ó ménos numerosos que 
tienen en poco la nacionalidad, y anarquis-
tas que pretenden realizar la liquidación 
social, es un hecho notorio que en los Es -
tados-Unidos, como en Alemania, en Fran-
cia como en Rusia y en Inglaterra, el cami-
no que siguen los hombres de Estado más 
distinguidos para mejorar la situación de 
los pueblos, reparar los malea causados por 
las calamidades públicas y aumentar el ble 
nestar general, es protejer el trabajo, dar 
la mayor importancia posible á las clases 
que producen, explotando los elementos de 
riqueza del país, transformando con las ar-
tes y las Industrias auxiliadas por la Cien-
cia y el Capital todas las primeras mate-
rias. Los hombres de Estado más eminen-
tes, al proceder así, adelantan por la vía del 
progreso, guiados por la luz de la verdade-
ra ciencia social y por la experiencia. 
Con laa lecciones de la experiencia y con 
la luz de la verdadera ciencia, que no es 
por cierto la que poseen los que nunca han 
estudiado, ni trabajado ni producido y los 
que se han dejado dominar por el espíritu 
de secta, tenemos en Cuba bien trazado el 
camino que debemos seguir y que es el 
mismo de los que más han adelantado y si 
guen ahora los que. más adelantan por la 
senda del progreso, consolidando y robus 
teolendo las nacionalidades, trabajando 
economizando; estudiando y aplicando las 
ciencias á las artes y á las industrias y em 
picando en grandes empresas lo que en 
tros países ciertas clases de la sociedad 
malbaratan y derrochan. L a experiencia 
ha demostrado que con la paz, el trabajo y 
la economía, los Estados-Unidos y la Rusia 
han hecho de medio siglo á esta parte a 
sombrosos progresos, á pesar de hallarse 
regidoa por tan diferentea instituciones 
¿Pueden desentenderse de estas lecciones 
de la experiencia los hombres encargados 
de gobernar y administrar los grandes pue 
bles? ¿No debían mirar cuáles son los pue 
blos que más adelantan y cómo adelantan? 
Los anglo-americanos con la esclavitud 
y después de abolida la esclavitud, con el 
trabajo, economía, actividad é inteligencia 
que caracteriza á las clases más numerosas 
del país, han prosperado de una manera 
asombrosa. Los rusos con la esclavitud 
establecida, pero con instituciones políticas 
diametralmente opuestas á las de los anglo 
americanos, progresaban rápidamente. Des 
pues do la emancipación de los siervos, con 
el órden interior conaervado con el brazo 
fuerte del gobierno y con el trabajo, la ac 
tividad, economía ó inteligencia de laa cía 
ses más numerosas, han progresado moral 
materialmente con más rapidez que con la 
antigua organización del trabajo. Para dar 
una idea de la situación en que se ha coló 
cado la Rusia, basta obeervar que tiene hoy 
más de 20,000 kilómetros de ferrocarriles 
en explotación: una exportación de máa de 
aeiscientos millones de rublos, con un co-
mercio Interior asombroso y con un gran 
número de vapores y buques de vela mer-
cantes en todas sus costas, mares y ríos. 
Entre tanto, las fértiles, extensas y ricas 
repúblicas de Venezuela y Colombia, que 
hace sesenta años están en pleno goce de 
su independencia, que en virtud de ella ae 
han dado instituciones democráticas, han 
celebrado tratados de comercio y navega 
cion con laa uacioues que Ies ha parecido 
más conveniente y que han planteado los 
sistemas económicos ménos ocasionados á 
monopolios y explotaciones, se han quedado 
rezagadas en el camino del progreso de una 
manera lamentable. Basta observar que 
la Repüblica de Colombia sólo cuenta con 
225 kilómetros do ferrocarriles construidos, 
y .124 kilómetros la República de Vene-
zuela. 
¿Quiénes son los que adelantan? ¿Pueden 
atribuirse á las instituciones democráticas 
autonómicas grandes milagros? ¿Qué 
ejemplos se han propuesto seguir loa anglo-
americanoa, loa alemanes y otros pueblos? 
¿Qué ejemplo hemos de seguir los españo-
les de la Península y de las Antillas? 
te Rueda; otro, D. Joaquín Santa Cruz; o-
tro, D. Florencio Fernández Caray; capi-
tán, D. Domingo Rodríguez Almeida; otro, 
Luis Caballero Ribert; otro, D. Juan 
Cabrera Socorro; otro, D. Lázaro Sordo 
Ruenes; médico, D. Enrique Porto Casti-
llo; capellán, D. Pedro Almoina Viamonte; 
veterinario, D. Rufino Hernández Diaz. 
Primer Escuadran.—Capitán, D . Fran-
cisco Franchi Alfaro; teniente, D. Juan 
Martínez Rubio; otro, D. José Pascual Bo-
naura; otro, D. Tomás Callejas Armente-
ros; alférez, D. Alfredo Laborde Pereda; 
otro, D. Mariano Ramos Ruiz; otro D. Juan 
Alonso Bravo. 
Segundo Escuadrón.—O&TAtwa., D. José 
Jiménez Alvarez; teniente, D. Federico 
González Acebedo; otro, D. Cándido Mar-
tínez Rubio; otro D. Francisco Alonso Ca-
sans; alférez, D. Leopoldo Serrano Domín-
guez; otro, Bruno Portillo Bruzon; otro D. 
Camilo Pérez Jorge. 
Tercer JEscMadro».—Capitán, D. Lázaro 
Rodríguez Cuerra; teniente, D. Eduardo 
Simón Hernández; otro, D. Manuel Gon-
zález Vega; otro, D. Pablo Alvarez Gar-
cía; alféreces, vacantes. 
Cuarto Escuadrón.—Os^itm, D. Manuel 
Caiñas Figarola; teniente D. José Iboleon 
Bosque; otro, D. Jaime Prat Gran; otro, 
D. Manuel Capestany Camejo; alféreces, 
vacantes. 
Supernumerarios.—Coronel, D. Ignacio 
Sandoval Liara; otro, D. Francisco Mon-
talvo Cárdenas; otro, Isidoro Artega Cer-
vantes; otro, D. José Fuero Paz; otro, D. 
Antonio Plá Flaquer; otro, D. José Herre-
ra García; otro, D. Manuel Duarte Domín-
guez; otro, D. Manuel Suarez Diaz; otro, 
D. Ramón Ruenes García; otro, D. Julián 
Montenegro; otro, D. Nicasio Lugo Viñas; 
otro, D. Simón Sepúlveda Ramos; coman-
dante, D. Miguel Aztiazárain; otro, D. Ri-
cardo Alvarez Córdoba; otro, D. Segundo 
Alonso Dolente; otro, D. José Antón Alca-
lá; otro, D. Bernardo Arnesto Soto; capi-
tán, D. Enrique Valdés Chacón; otro, D. 
Felipe Piedra Reguera; otro, D. José Ro-
baina Donat; otro D. Felipe Hernández de 
León; otro. Octavio González Toledo; otro, 
D. Ramón Ochoa Pantiga; otro, D. Pablo 
González Diaz; otro, D. José Franchi AL 
faro; otro, D. Abelardo Castellanos; otro 
D. Andrés García Fernández; teniente, D. 
Bernardo Salgado Fernández; otro, D. An 
tonio Bellido Vega; otro, D. Enrique Do 
mínguez; otro, D. Ramón Caps Roche; o 
tro, D. Angel Banastra Cardona; otro, D. 
Angel Peña Martínez; otro, D. Lula Porte 
ro Guerrero; otro, D. Cárlos Arifá Merino; 
otro, D. José Roldan López; médico, D 
José Franger Montalvo. 
F O L I i E T m . 
E L F I N A L D E NORMA 
N O V E L A POR 
DON PEDRO A. DE ALAR CON. 
(CONTINÚA). 
E l lector sabe que Serafiu era lego en 
geografía. 
Embebido estaba en estas reflexiones, 
cuando sintió que una mano ae posaba so • 
bre su hombro. 
—¡Buenos días! dijo el capitán; pues era él. 
—¡Al fin os veo! exclamó Serafin, dándole 
la mano. 
—He estado enfermo 
—¡Oh!. . - . . . ¿porqué no me habéis avi-
aado? 
En efecto, Rurico de Cálix estaba más 
pálido que de costumbre. 
—Serafin, (dijo de pronto, encarándose 
con el jóven:) ¿vais á dispensarme que os 
n^ga una pregunta, hija del afecto que me 
inspiráis? 
L a voz del capitán era más grave que de 
costumbre. 
—Estoy pronto á satisfaceros, contestó 
Serafin, poniéndose en guardia como siem-
pre que le hablaba aquel hombre. 
Hubo un momento de pausa. 
—¿Con qué objeto hacéis este viaje? pre-
guntó Rurico, clavando sus ojos en loa del 
jóven. 
Éste no se turbó ni un instante; pues 
trataba de contestar lo mismo que sentía. 
—Voy á perfeccionarme, dijo, en el con-
trapunto y la composición. 
E l capitán dilató los ojos. 
—Veo, exclamó enseguida, que hacéis un 
De Santiago de Cuba. 
Hemos procurado adquirir en los centros 
oficiales noticias respecto de la partida de 
Limbano Sánchez y la poraecucion que se 
le hace, y estas son satisfactorias y corro-
boran las que publicamos ayer: el órden 
público no se ha alterado y reina la confian-
za y el sosiego en toda la proviocia. Según 
telegramas recibidos hoy de aquella Co-
mandancia General, las fuerzas que peral-
guen á los filibusteros no desmayan en su 
tarea, y hay fundadas esperanzas de que 
sean en breve capturados. 
Milicias disciplinadas. 
Por la Capitanía General se ha aprobado 
el cuadro de los Sres. Jefes y Oficiales del 
Regimiento Milicias de Caballería de la 
Habana, en la forma siguiente: 
Plana üfcyoi'.—Coronel D. Eduardo L a -
borde; coronel comandante, D. Antonio de 
la Luz Duarte; otro, D. Gabriel Bustaman-
viaje loco, á ciegas, sin conocimiento del 
punto á que os dirigís. Vuestro equipaje 
me lo da á entender más qpe todo. 
—Os engañáis, capitán, replicó Serafin. 
Sé perfectamente á qué país voy, pues he 
pasado la mitad de mi vida leyendo cuantas 
descripciones de él se han hecho y pregun-
tando pormenores á todos los que lo han 
visitado. 
—¿Luego sabéis? . . . . 
—Sé que el clima es benigno-... 
Rurico se sonrió. 
Serafin prosiguió sin inmutarse: 
—Que hay en él loa mejores jardines de 
Europa 
E l jarl, viendo la seriedad del artista, de-
jó de sonreír. 
—Que tiene palacios Inimitables, monta-
ñas deliciosas, morenas bellísimas, muchos 
músicos, largos replandecientea. 
—Pero entendámonoa, interrumpió el ca-
pitán á au vez: ¿No vais á Venecia del 
Norte? 
—Sí, señor, á Venecia voy. ¡Y si viéraia 
cuánto me alegro! Siempre he tenido ve-
hementes deaeos de ver cochea con remoa y 
callea de agua, ó lo que es lo mismo, góndo-
laa y lagunaa. 
—Puea yo que he catado mil vecen en 
Hammesfert, repuso el capitán, oa digo que 
os han engañado. Ni el clima es como pen-
sáis, ni se ve un músico á cien leguas en 
contorno, ni tropezaréis con ninguna more-
na. En lo único que no vais equivocado, 
es en las calles de agua y en los coches con 
remos. 
—Os burláis, capitán, exclamó Serafin. 
¿No habéis leído lo que Fenimore Cooper 
dice en el Bravo! 
—Puea ese caballero os ha engañado ml-
EI Dr. D. Jaime Ferrán. 
L a carta de nuestro corresponsal deNue 
va York, que publicamos en otro lugar del 
presente número, contiene numerosas é in 
teresantes noticias respecto de este ilustra-
do médico español, que tanta notoriedad ha 
adquirido recientemente, con motivo de sus 
experimentos en Valencia respecto de la 
epidemia asiática. Nuestro apreciable é 
ilustrado colega L a Enciclopedia, que diri-
gen los Drea, la Torre y González, rinde 
en au último número (el 5, que acabamos 
de recibir), homenaje de aprecio al insigne 
médico catalán, insertando una biografía 
de dicho profesor. 
Trascribimos de ese artículos los siguien 
tes párrafos: 
"D. Jaime Perrán y Clúa nació en Cor 
bera, pueblo de la provincia de Tarragona 
el 1? de febrero de 1852. Hizo los estudios 
de segunda enseñanza en los Institutos de 
Tarragona y Tortosa y los de Medicina en 
la Universidad de Barcelona, donde termi-
nó el 9 de diciembre de 1873, distinguién-
dose siempre por au aplicación, su carácter 
observador y su habilidad artística, según 
lo atestiguan los doctores Giné y Letamen 
di, ayer maestros de Ferrán y hoy sus más 
entusiastas admiradores y amigos. 
Terminada su carrera, permaneció algún 
tiempo en Barcelona, haciendo provechosos 
estudios de oftalmología, electroterapia 
hidroterapia, como lo demuestran los bri 
liantes resultados obtenidos durante su 
práctica en Tortosa, donde se le confiaron 
las Direcciones de Sanidad y del Hospicio. 
No es solamente la Medicina el campo de 
las glorias de Ferrán: amante de todo pro 
greso, especialmente desde el punto de vis 
ta de en aplicación práctica (reflejando así 
el carácter provincial) se une al Dr. Pauli 
distinguido ingeniero que le ha acompaña 
do desde entónces en todas sua investiga 
ciones, y juntos emprenden una sórie de 
trabajos que por sí solos bastarían á hacer 
imperecederos sus nombres, si el último y 
más trascendental de ellos no hubiera veni-
do á inmortalizarlos. 
L a invención de la fotografía instantánea 
por medio de la emulsión del bromuro ar 
géniico en las féoulas, la teoría más admi-
tida del microteléfono, y el primer ensayo 
del teléfono á gran distancia en España, 
así como la ccírie de artículos publicados en 
L a Crónica Científica de Barcelona, ame-
ritan ol título de inteligentes ííeiooe, á sus 
autores Ferrán y Pauli. 
Loa estudios mierobiológieoa de Ferrán 
sólo datan de 1879, y ein embargo, en tan 
coito tiempo ha publicado: Una colección 
de artículos sobro tlpanspermismo, un tra 
bajo sobre la etiología del paludismo, una 
teoría sobre la profljáxis del cólera asiáti-
co, diferentes estudios sobre cultivos y pre-
paración de microbio?, y otro sobre vacunas 
artifieialee; por último, la Real Academia 
de Medicina de Madrid le concedió el pre 
mío en el certámen de 1884 por su memoria 
sobre la Importancia del parasitismo en 
Medicina. Talca fueron los méritos presen-
tados por el Sr. Ferrán al concurso abierto 
en Barcelona con objeto de enviar una co-
misión á estudiar el cólera en Marsella y 
Tolón. E l Ayuntamiento de aquella ciudad 
no titubeó en nombrarle naturalista de la 
Comisión, y el 31 de agesto del año próxi-
mo pasado partió como miembro de ella y 
acompañado de su inseparable Pauli, "en 
busca de criaderos de coma bacilhis." 
Lo que sigue del artículo de L a Encielo 
pedia queda dicho, en otros términos, en la 
carta de nueatro corresponsal de Nueva 
York. E l ilustrado colega científico de esta 
capital dice muy oportunamente que "los 
trabajos del Dr. Ferrán son de tal natura 
leza, revelan un genio observador tan pro 
fundo y un carácter tan lleno de abnega 
cion y fanatismo científico, que bien merece 
el autor toda la protección y estímulo, á fin 
de que prosiga con fruto la brillante senda 
emprendida," con lo cual, honrando 
nombre, elevará también el de nuestra pa 
tria en el campo de las ciencias. 
carrera hasta laa inmediaciones do los nue-
vos muelles del puerto, donde se han cons-
truido las inatalaciones quo forman la Ex-
poaicion Universal. 
Sabido ea que el motivo de eata fiesta de 
la industria no es otro que celebrar las cos-
toaaa é importantes obras del puerto de 
Amberea, emporio comercial de Europa y 
punto á donde afluyen loa productoa para 
au importación ó para au exportación. 
L a poeicion de Amberea, bajo el punto de 
vista comercial, es importantísima: los hie-
los que cierran todos los puertea del Norte 
durante la mayor parte del año, reapetan á 
Amberea: loa canales que bañan el interior 
de Bélgica y Holanda tienen entrada por 
eata ciudad y sirven, con las numeroaaa ro-
dea de ferrocarrilea, de conductorea para 
todaa laa mercancíaa de puebloa tan indus-
triales como los que forman los antiguos 
dominios de Flandes. 
Á viaitar estas obras Invita, por medio 
de la Expoaicion univeraal, la ciudad de 
Ambórea, y gráficamente lo confieaa al gra-
bar al pió de la grandioaa figura que sobre 
el centro de la fachada principal parece sa-
ludar á todos y representa á esta ciudad, el 
lema: A tous, la vüle d' Anvers. 
Esta fachada, cuyo coronamiento es un 
colosal globo sostenido por diez atletas de 
seis metros de altura, está formada por un 
armazón de hierro que pesa 400,000 kiló-
gramos, y en el centro hay un gran pórtico, 
ó sea un arco monumental flanqueado por 
dos faros de 55 metros de altura que sostie-
nen poderoaoa foooa de luz eléctrica. Ocupa 
eata fachada toda la extensión de los jardi-
nes y termina en cada ángulo por una torre-
cilla formada en intervalos regularea por 
pilastras y columnatas, y adornada con in-
finitos bajea relieves y estátuas. 
No habiendo podido visitar ántes la ex-
posición, he de reseñar muy ligeramente las 
diversas secciones que la componen, em-
prendiendo desde mañana el eatudio dete-
nido de cada una de ellas, conforme estén 
ya terminadas ó vayan terminándose. 
Naturalmente, Bélgica, donde los pro-
ductos de la industria alcanzan un desarro-
llo muy notoble, donde los hombres trabajan 
sin descanso, constituyendo un verdadero 
hormiguero de obreros honrados é inteli-
gentes, había de ofrecer y ofrece lo mas 
notable de todos loa ramoa. Loa bordadoa, 
las blondas, las tapiceríaa, loa broncea, 
ocupan una gran parte déla galería central: 
allí ae ven también ricos y tallados brillan-
tes con tal profusión, que deslumhran, y 
otros objetos que constituyen los principa-
les elementos del comercio de Amberes. 
En la galería de máquinas empezaron á 
funcionar todas apénaa terminó el rey laa 
palabraa oficialea de apertura, ofreciendo 
un golpe de viata tan variado como digno 
de admiración. 
En laa demáa galeríaa y en loa jardines 
hay instalacionea de la mayor parte de los 
pueblos del mundo, siendo las más comple-
tas la de Italia, la de Rusia y la de los 
nuevos dominios del rey de los belgas, el 
Congo. 
E l Museo comercial de la Asociación in-
ternación africana figura á continuación de 
la galería ocupada por Francia, gracias á 
los esfuerzos de algunas personas y á pesar 
de la resistencia que hasta el último mo-
mento opuso aquella Asociación: en esta 
sección están colocados todos los artículos 
belgas propios para la exportación á aquel 
país, y también los que los indígenas del 
Congo pueden ofrecer á loa conaumldores 
La exposición de Amberes. 
De una carta que desde la capital de 
Bélgica dirigen á un acreditado diario ma 
drileño acerca de la inauguración de la ex-
posición de Amberes, efectuada el dia 2 del 
actual mes de mayo, reproducimos loa si-
guientes párrafos: 
Á la una y media llegó el tren real con 
duciendo al rey Leopoldo I I , á su esposa y 
á toda la real familia, á los altos dígnata 
ríos y al cuerpo diplomático. L a guardia 
nacional y fuerzas del ejército cubrían la 
serablemente. No es el primer autor que lo 
hace. 
— Y en él Diccionario geográfico de Bar 
celona he leído 
—¿Bab! ¡ Bah! ¿creéis vos que esos cata 
lañes hallan estado allí? 
—Pero el resto de aquella t ierra. . . . em 
pezó á decir el músico. 
—Es algo peor. 
—¡Idos al diablo! ¡Vaya unas bromas que 
gastáis! 
—Donde me voy es á mi cámara, querido 
Serafin: oigo que me llaman. 
—Id con Dios; pero sabed que me dejaia 
enfadado. 
—¡Oh! lo siento mucho contestó Ru 
rico sonriendo. 
Y se hundió por una escotilla. 
Quedó Serafin sólo y de muy mal humor. 
Acórdóse del violin, mudo y encerrado en 
su caja desde la noche inolvidable en que 
se cantó Norma, y dirigióse á él con el mis-
mo afán que si fuese á ver á un amigo des-
pués de una larga ausencia. 
Lo sacó de la caja, lo limpió perfecta-
mente, lo abrazó con cariño, lo templó, y 
tendióse sobre la cama para tocar con máa 
descanao. 
Maquinalmente, y llevodo de una fuerza 
irresistible, empezó el Aria final de Norma, 
última pieza que había tocado en él, y cu-
yoa ecoa, dormidos desde entónces, creía 
despertar cada vez que deslizaba el arco 
sobre las cuerdas. 
Anochecía, y todo era silencio en la em-
barcación. 
E l jóven músico, saltando con el pensa-
miento aquellos nueve días de tedio pasa-
dos á bordo del Lebiathan, se trasladó á la 
noche en que vió á la Hija del Cielo. Sevi-
lla, el teatro, las luces, todo apareció á sua 
España está dignamente representada, 
gracias á la actividad y al celo del cónsul, 
Sr. Serra, y en todo el mes corriente ha de 
aumentar el número de las instalaciones 
españolas, pues son varias las que se pre-
paran y algunas las que, como siempre su-
cede entre nosotros, han llegado tarde y si-
guen llegando. Pero el catálogo no está 
aún Impreso, todas las secciones están en 
camino de terminarse, y bien puede decirse 
que la apertura oficial precederá en un mes 
á la apertura efectiva y á la completa ins-
talación de todos los objetos expuestos. 
Después de la apertura, se celebra en es-
tos momentos un banquete con que el Ayun-
tamiento festeja al monarca y á las comi-
siones y cuerpo diplomático. 
Mañana le toca el turno al comité de la 
prensa. 
Beneficencia Andaluza. 
Eelacion de las cantidades recaudadas en 
el barrio de Taironas por una comisión 
compuesta de los Sres. D. Bamon Bento; 
Alcalde; D- José María Valdés &láfjd&n\.qfis>tomü.ri$axte más de 500i Sociedades 
Benito Misr y B . Ibidro Cuevas, para 
socorrer d las victimas de Andalucía. 
Billetes. 
D, Domingo Diaz 
„ Antonio Alvarez..- - . . 
,, Domingo Mora Ramos , 
Moreno Florencio Monterrey 
D. Miguel Fernández Castillo-., 
D* Antonia Navarrete 
„ Paula Triana de Castañeda. 
Morena Antonia Ramos . . . . . 
D. Antonio Martines , 
„ José Loreto Sánchez 
Juan Jordán 
„ i-uis Diaz „ 
Félix Diaz , 
Mariana Diaz, . . 
Joto Señorío 
„ Serafin Humarán 
,, Domingo Abren 
Pardo José Pérez 
I>. Podro Quesada.... . . . . . 
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yar í este año no alcanzará arriba de 6000 
tercios do tabaco, si bien éste ea de una ca-
lidad excepcional. 
D. Manuel Delgado ha tenido la buena 
idea de preparar su cosecha, sujetándose 
extrictamente á las prescripciones de la 
ciencia y separándose por completo del ala-
tema rutinario que deade hace cerca de dos 
aigloa vienen aigulendo invariablemente 
nuestros campesinos; y, estudioso agricul-
tor, obtuvo el año anterior un brillante re-
aultado en au cosecha, superando la de este 
año en calidad. 
Ea de notar la particularidad de que el 
Sr. Delgado, ni ninguno de loa vegueroa de 
Mayarí, aplican á ana cosechas el abono, ni 
el drenage ni regadío; y, sin embargo, la 
calidad de la hoja reúne todaa laa condi-
ciones de auperioridad que en otros pueblos 
se adquiere á fuerza de procedimientos es • 
pedales en el terreno. 
E l mencionado^oosechero, aunque no des-
conoce las ventaja de esos procedimientos, 
ae atiene á la feracidad del suelo que suple 
á perfección los efectoa del guano, cal, ye-
ao, etc., etc. 
L a actual coaecha de Mayarí, aerá, pro-
bablemente, muy bien vendida, á juzgar 
por laa ofertaa y peticionea de cosechas que 
han hecho varios comerciantes de Santiago 
de Cuba. 
—Se ha resuelto por el Gobierno Gene-
ral que desde el próximo ejercicio económi-
co queden exentos de ¡contribuir al repar-
timiento municipal los empleados del ramo 
de telégrafos, por considerarse asimilado á 
las clases militares. 
—Para Cayo Hueso, se hizo á la mar en 
la tarde de ayer, el vapor americeno T. J . 
Cochran, con carga general y 35 pasajeros. 
—Por la Capitanía General se ha ordena-
do por telégrafo al Comandante General de 
Cuba, que de los caballos que se encuen-
tran en potrero, sobrantea, sean de guerri-
llas ó del arma de caballería, se provea la 
guerrilla montada del regimiento de la Ha-
bana, así como de monturas. 
—También ae ha diapuesto que los 134 
caballos que se hallan en potrero en la ju-
risdicción de Puerto-Príncipe, se agreguen 
al Regimiento infantería de la Reina para 
los efectos de revistas y reclamación de un 
peso nominal por cada caballo. 
—En las obras de restauración que se es-
tán haciendo en la parroquia de San Már-
coe de Sevilla, ae han descubierto dos co-
lumnas grandes de piedra granítica con ca-
piteles (aegun noa dicen) viaigodoa, colum-
naa que pertenecen al arco del ábside de 
dicho templo. 
Eso demuestra que ántes de ser mezquita 
fué igleala católica. 
Esas columnas aon de la misma clase de 
piedra que las que rodean las gradas de 
una parte de la catedral, que laa dos que 
catán á laa puertaa de la iglesia de San 
Márcos, que una que eatá en el patio de una 
caaa de la calle de Guzman el Bueno y que 
otraa que se hallan colocadas en varioa si-
tios de la ciudad. 
— E l alférez de infantería D. Antonio Be-
nedicto Tró ha sido nombrado secretario de 
la Comandancia militar de la Trocha. 
—Se ha dispuesto el alta en Comisión ac-
tiva del teniente de infantería de D. Ma-
nuel González Simancas y en la Comandan-
cia Occidental de Artillería del capitán D. 
Francisco Cerón Cuervo. 
— E l Rey'de los belgas ha confiado la Ha-
cienda del nuevo Estado del Congo, del 
que también es Rey, á un inspector general 
de la Administración, Mr. Van Neiras. Es-
te alto funcionarlo no tomará inmediata-
mente el título de ministro. Mr. Van 
Newas, que es inspector general de laa A-
duanaa belgaa, ha conaribuldo mucho á la 
elaboración de loa tratadoa de comercio, 
concluidoa por Bélgica. 
—En el Instituto de Voluntarlos se han 
dispuesto los siguientes ascensos: de alférez 
á D. Juan Antonio Lluvet, para la compa-
ñía de Jesús del Monte; de capitán D. Pe-
dro Ragolta Salvador, de tenientes D. Ma-
nuel Guerrero Vivó y D. José María Esca-
sls Frasellas, y de alféreces D. Cristóbal 
Valdós Montiel y D. Valentín Rodríguez 
Cortina; para el batallón de San Andrés, 
de coronel primer jefe D. Antonio Fernán-
dez Martínez; de teniente coronel, D. Inda-
lesio López Martínez; de comandante, D. 
José Alvarez García y de comandante fis -
cal, D. Rafael Martin Sánchez y de teniente 
D. Luis Alonso Morejon. 
—Actualmente se celebra en Paris el a-
nunciado concurso de orfeonistas. 
En el jardín de las Tullerías ha empeza-
do el gran festival de Beneficencia, en ol 
José Velo Herrera. 
,, Gregorio Hernández 
Domingo Guerra 
Moreno Juan Antonio Hernández. 
D. JOFÓ Paredes.. 
„ Quirino Linares. 
,, Francisco Mora.. 
Nicolás Trujillo 
„ Pió Hernández 
,, D. Benito Mier 
Morena Irene García 
,, Brígida García 
D. Bernardo Alonso 
Pardo Agustín Moreno 
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José Doce. 
Sres. Cuevas y Rodríguez. 
D, José Ma Fernández. . . 
,, Vicente Presmanes... 
Total $ 104 00 
0 B O N I 0 A e S N S B A L . 
E i hermoso y rápido vapor americano 
Netvport, que salió ayer tarde para Nueva 
York, lleva á su bordo 102 pasajeros, entre 
los que se cuentan diatinguidaa pereonaa de 
eata ciudad. 
—Por el Gobierno General ae ha conce-
dido permiso para la publicación de un 
nuevo periódico titulado L a Iberia, que ve-
rá la luz en loa primerea diaa de junio pró 
ximo. 
—Se ha admitido por el Obispado de es 
ta diócesis la renuncia que del cargo de cu-
ra coadjutor de loa Quemadoa de Marianao, 
ha presentado el Pbro. D. Lino Bailo, dia-
ponióndoae sirva en comisión la citada pa 
rroquia, el Pbro. D. Juan Capdevila, pá 
rroco de la de Puentes- Grandes. 
—Procedente de Veracruz y escalas, fon-
deó en bahía, esta mañana, el vapor ameri 
cano City of Alexandría, con 12 pasajeros 
para esta ciudad y 17 de tránsito. 
—Según carta de una respetable persona 
que tiene á la vista L a Vos del Guaso de 
Guantánamo, la cosecha de tabaco en Ma 
ojos. Entónces creyó oir entre la voz de su 
viollu el eco blando de otra voz; creyó per 
cibir aquella figura dulcísima que le decía 
¡adiós! con sus miradas, con su actitud; 
creyó, en fin, que aquel momento sublime 
se repetía, y volvió á latir su corazón con 
aquel amor fanático que no había podido 
extinguir toda Ja elocuencia de Rurico de 
Cálix. 
Luego dejó de tocar, y se figuró que veía 
á la desconocida de pié en la góndola, bajo 
un dosel de púrpura, medio perdida entre 
el mar y la sombra, y agitando su pañuelo 
para decirle otra vez ¡adiós! 
—¡Adiós! murmuró Serafin con honda 
melancolía, y dos lágrimas brotaron de sus 
ojea. 
Ya no pensaba; soñaba. 
Se había dormido abrazado á au violin, á 
aquel hermano de la Hija del Cielo! 
Cuando al día siguiente deapertó, era 
muy tarde. 
Toda la noche la había pasado aoñando 
con Norma. 
Al primer movimiento que hizo para le-
vantarae, advirtió que el violin estaba en-
tre sus brazos. 
—¡Oh! dijo; este violin es el esquele-
to de mis eaperanzaa. 
Y buacó la caja para encerrarlo, diciendo 
con amarga ironía: 
-Laa cajaa ae han hecho para los muer-
toa. Mi violin sin Norma es un cuerpo sin 
alma. 
L a caja no parecía. 
—Pues señor; me la han robado pen-
só.—Pero, ¿con qué objeto? se preguntó en-
seguida 
-¡Ab! ¡ya caigo! exclamó por último. 
Y eu frente radió como si la iluminara un 
relámpago. 
E l número de ejecutantes no baja de 15,000. 
—Se ha concedido el uso de la medalla 
de constancia á varios Individuos del quin-
to batallón de Voluntarlos de esta ciudad. 
—En Paria acaban de publicarse, tradu-
cidas por el Sr. Aohille Fouquier, las Le-
yendas españolas de nuestro ilustre Gusta-
vo Becquer, que cada dia goza mayor fama 
allende el Pirineo, L a edición á que nos 
referitnoa ha eido ilustrada por el dibujante, 
también español, señor Arcos, con diez pre-
olosaa aguas fuertes. 
—Resolucionea del Ministerio de la Gue-
rra recibidaa en la Capitanía General, por 
el vapor-correo Cataluña'. 
Diaponiendo el regreso del comandante 
D. Baldomcro Garcís Olalinde. 
Accediendo á instancia del teniente coro-
nel D. Antonio Portuondo. 
Concediendo retiro al capitán D. Ildefon-
so Rodríguez, relief y abono de sueldos al 
teniente D. Vicente Ruiz; retiro al Idem D. 
Joaquín Olivera. 
Diaponiendo continuación en este ejército 
al alférez D. Avelino Quijano. 
Negando mejora de pensión á D1 María 
Amalia Moriar. 
Concediendo mejora de pensión á D'í 
María del Rosario Blanco; los pasadores 
Esguinea y Oleim al comisario de guerra 
D. Francisco Llorens; las medallas de la 
Guerra Civil y Alfonso X I I , al alférez D. 
Antonio Puente, la del Alfonso X I I al sar-
gento primero Tomás Pomar y al oficial 
primero de Administración D. Eduardo 
Márcos; la de la Guerra Civil al sargento 
primero D. Daniel Porras, teniente coronel 
D. Joeó García y capitán D. Francisco Ro-
driguez; y la de la Guerra Civil y Alfonao 
X I I al comandante D. Nicoláa MIelia. 
Deaeatimando instancia del aargento se-
gundo de Guardia Civil Juan de la Igleala. 
Concediendo pagaa de tocaa á Da María 
Murrilla, retiro al teniente coronel D. Mi-
guel Gómez y el pase á supernumerario al 
alférez D. Augusto Armada. 
Disponiendo embarque para la Península 
el capitán D. Florencio Rodríguez. 
Que se Informe respecto á la clasificación 
del teniente D. Manuel Llanos. 
Desestimando instancias del alférez D. 
Luis Ramos y del teniente coronel D. Luis 
Pérez. 
Concediendo dispensa al alférez D. Pe-
dro Sarraga, pensión á D* María de la Ca-
ridad Olivares y cuatro meses de licencia al 
médico primero D. Mateo Alonso. 
Confiriendo el empleo de coronel al te-
teniente coronel D. Juan Ampudia. 
Disponiendo continúe en este ejército el 
comandante de E . M. D. Antonio González 
Concediendo ingreso en la Academia de 
esta Isla, al sargento segundo D. Antonio 
Pina. 
Concediendo la cruz de San Hermenegil 
do á los comandantes D. Cárlos Díaz, D 
Santiago Amandal y D. Joaé Cabello; y re-
tiro á loa alfórecea D. Ciríaco Hernández y 
D. Pedro García. 
Aprobando las propuestas reglamentarlas 
del arma de Infantería y meses de novíem 
bre á febrero últimos, ámbos inclusive. 
Concediendo cuatro meses de licencia al 
capitán D. Manuel Mellado. 
• Aclmíüisttftoiou Principal de Hacienda 
Pública de la provincia d é l a Habana. Re 
caudaolon de contribuciones del dia 23 de 
mayo: 
Suma anterior desde el 
1? deen6rodel885.$244,980 20 2.273 00 
Por corriente 789 40 , 
Idem atrasos 317 77 , 
—Sí; ¡eso es! Me han quitado el con ti 
nente por quitarme el contenido. ¡Quieren 
seperarnos, querido violin! 
Luego se puso sombrío. 
—Aquí hay un misterio que necesito acia 
rar, murmuró. Ha llegado la ocasión de 
que yo haga al capitán ciertas preguntas.. 
L a carta del otro dia el robo de 
hoy ¡Está viato! Á mí me sucede 
alguna cosa extraordinaria, ó estoy á bor-
do de un buque encantado, ó en poder de 
una horda de piratas! 
IV. 
D E CÓMO U N V I N O PUSO C L A R O L O Q U E 
OTRO V I N O PUSO T U R B I O . 
Á la caída de la tarde de aquel dia. Sera-
fin arregló sus vestidos; encerró el violin en 
una maleta, y abandonó la cámara. 
Cuando apareció sobre cubierta, ya era 
de noche. 
Los marineros fumaban, agrupados como 
siempre y hablando en su Idioma. 
Serafin so dirigió con paso fime hácia la 
escotilla que conducía á la cámara del ca-
pí tan. 
Bajó la escalera y tropezó con una espe-
cie de garita, ocupada por el más rubio y 
más enano de los enanos rubios que compo-
nían la tripulación, el cual ae levantó á es-
torbarle el paao. 
Nuestro jóven ae detuvo, é hizo señas de 
que quería ver al capitán. 
Saludó el enano, y penetró en la cámara. 
Pocos momentos deapuea, ae abrió de 
nuevo la mampara y apareció Rurico de 
Cálix 
—¡Oh! ¡mi amigo! exclamó al ver á 
Serafin; ¿queréia hablarme? Vamos, pues, 
á vuestro departamento. 
Total $246,087 37 2.273 00 
—En la Administración Local de Adua 
ñas de eate puerto, se han recaudado el día 
28 de mayo, por derechos arancelarioa: 
En oro„ , .§ 17,281-68 
En p l a t a . . . , 4 5 3 - 6 6 
En billetes. „,f l,853-3n 
Idem por impuesto: 
En oro $ 1,014-38 
CORREO E X T R A N J E R O . 
RUSIA.—5a« Petersburgo, 17 de mayo.-
E l Bussky Invalid publica en peraa la co 
rreapondencia cambiada deade ei 20 de mar 
zo al 6 de abril entre el general Komaroff y 
Saib Salar, y en francéa la del coronel Za 
knjewski con el capitán Yate. E l mismo 
periódico publica también un memorándum 
de Mr. Tairoff, el agente ruso en Rochan, 
y estos despachos muy corteses en la for-
ma, tratan de asuntos ya conocidos. 
Mr. Tairofif dice que deapuea de la llega-
da de loa ruaos á Dashkepri, el capitán Ya-
te Indujo á los turcomanos de Sarik á to 
mar servicio, prometiéndoles una paga. 
Declara también que ántea de la llegada de 
loa ruaca loa afghanea ocupaban á Aktepe 
y que aún cuando enviasen todos loa días 
una compañía de eoldadoa del otro lado del 
rio para proteger el puente, loa afghanea 
no tenían ninguna poeicion fortificada al aur 
de la orilla Izquierda del rio Kouahk. Laa 
fnerzaa de loa afghanea constaban de 3,060 
hombrea. 
E l gran duque Vladimir ha Ido á Arkan-
gel. 
E l crucero Vestrik, ha recibido la órden 
de reunirae á la diviaion del Pacífico. 
L a policía eatá practicando viaitaa domi-
ciliariae. Un hombre á quien hablan arrea-
tado, disparó aobre loa agentea de la poli-
cía v mató á un inapector y un agente. 
Odessa, 18 de mayo.—Se ha empezado á 
trabajar de nuevo en las suspendidas obras 
de fortificación de los puertos del Mar Ne-
gro. Han llegado de San Petersburgo sol-
dadoa de artillería para tomar parte en ca-
tea trabajoa. 
San Petersburgo, 19 de mayo.—Se están 
concentrando tropas y artillería en Krama 
Selo donde practicarán grandes maniobraa. 
Se ha [autorizado la compra de dos vapores 
para la defenaa de Heleingfora, capital de 
Finlandia. Se han tomado riguroaaa me-
dldaa para atender á la defensa y aeguridad 
de Cronatandt. E l Czar en el próximo ju-
nio paaará reviata á la escuadra que eatá 
entre'Cronatandt y Sveaborg. Entónces se 
practicarán diversaa maniobras. 
Dice el Vedomosti; E l ministro de Ruela 
en Washington ha preguntado al Gobierno 
que es lo que debe contestar á los numero-
sos irlandeses americanos que se ofrecen á 
servir bajo laa banderaa rusas, en caso de 
guerra contra Inglaterra, como oficiales, 
módicos, confidentes, torpilleroa y coman-
dantea de coraarios. Muchos otros irlande-
ses se han ofrecido para proveer á su costa 
de buques cruceros y torpilleros. Los ar-
madores anglo-americanos han declarado 
que estaban dispuestos á armar una peque-
ña escuadra para la Rusia. 
San Petersburgo, 20 de mayo.—Cono el 
rumor de que han quedado rotas las nego-
ciaciones anglo-rusas. Sin embargo se crée 
que estos rumores han sido pueatoa en cir-
culación por el partido de la guerra. 
E l yacht del Czar ha atraveaado el nuevo 
Canal de Cronatadt. Laa maniobraa de la 
eacuadra mea terminarán á fines de mayo. 
E l Czar paaará reviata á la eacuadra. Las 
maniobraa de loa torpilleroa durarán algu-
nos días y se verificarán en la parte Norte 
del golfo de Finlandia. Una parte de la 
escuadra acorazada maniobrará á lo largo 
de Cronstandt y el resto por las inmediacio-
nes de Saro. Se han encargado cien caño-
nes de acero de gran calibre para armar 
las fortificaeionee. Quinientos reclutas de 
Astrakan han sido enviados al Turkestan. 
Cronstandt, 20 de mayo.—E\ príncipe 
Alexis ha visitado hoy varios buques de 
guerra y las fortalezas que defienden el 
puerto. 
ITALIA.—Boma, 18 de mayo.—Dice la 
Tribuna: Todavía no se ha decidido nada 
acerca do la ooujjaoion do S o t i a k i n p o r l a a 
tropas italianas. Mr. Depretis, presidente 
del Consejo, y Mr. Mancini han celebrado 
dos conferencias con Slr Saville Lumley em-
bajador de Inglaterra acerca del asunto. 
Mr Depretis ha consultado después con 
loa ministros de guerra y marina, que han 
declarado estar prontos para ocupar Soua 
kin. 
Se espera una pronta declaion del Rey 
Humberto. 
Roma, 19 de mayo.—Se ha paaado la ór-
den á varioa regimientoa de eatar prontoa 
para partir hácia el Mar Rojo. 
Boma, 21 de mayo.—Mr. Depretia preai-
dente del Conaejo de Miniatros ha manifea 
tado al rey Humberto ana intencionea de 
retirarae de la vida pública á canea del mal 
catado de au aalud y de au edad avanzada 
En el caso de retirarse Mr. Depretis el mi -
nistro de Estado Mr. Mancini sería el lia 
mado á ocupar la presidencia del Con 
sejo. 
Corre el rumor de que Mr. Mancini, mi-
nistro de Estado y negocios extranjeros eŝ  
tá resuelto á presentar su dimisión, de re 
sultas del voto hostil de la Cámara de los 
diputados respecto á los presupuestos. 
Dicen de Roma á la Gazette de Franc 
fort que el puesto militar de Assab que o 
cupan los italianos en el Mar Rojo, ae va á 
poner en catado de defenaa. Que al efec-
to ae conatruirán trea pequeñoa fuertea ao-
bre las alturas que rodean dicha localidad. 
En cuanto á la defensa de Beiloul, situado 
al Norte de Assab, su defensa exige el em 
pico y despliegue de fuerzas considerables 
á causa de las hostilidades de la población 
indígena. 
Boma, 22 de mayo.—El número de muer-
tos de resultas de la fiebre tifoidea aumenta 
rápidamente entre los soldados Italianos 
que guarnecen á Maaaonah. Loa periódi-
coa italianoa piden el regreao de la expe-
dición. 
En loa círculoa miniaterialea niegan que 
ae tenga la intención de evacuar el Sondan 
á causa de la epidemia de fiebre tifoidea 
que castiga las tropas. Se niega también 
que Italia tenga deseo de abandonar su 
política colonial. E l gobierno ha declara 
do que las noticias relativas al excesivo 
número de muertos entre las tropas de 
Massonah son inexactas. 
Mr. Ricotti, ministro de la guerra ha 
desmentido hoy en la Cámara de los dipu-
tados los rumores que han corrido sobre 
la gran mortandad de soldados Italianos 
en Massonah. Ha dicho, además, que el 
gobierno tenía la intención de presentar un 
proyecto de ley estipulando que los eolda 
dos de la expedición del Mar Rojo que mue-
ran serán considerados como muertos en 
operaciones militares. 
E l ministerio acaba de recibir la noticia 
de que las tropas de Ablslnia han rodeado 
por la parte de tierra á las tropas italianas 
que guarnecen á Massonah. E l gobierno 
ha resuelto mandar allí refuerzos desde ma-
ñana. 
CANADÁ.—Apénas se supo en las pobla-
ciones del Canadá la noticia de haber sido 
preso el jefe de los rebeldes del Noroeste, 
Riel, cuando estalló en la opinión pública 
una notable discusión que como dice el 
Courrier des Estats Unis, en vez de cal 
E l músico extrañó aquel recibimiento im-
político, y respondió con sangre fría: 
—¿Me arrojáis de vuestra casa? 
—¡Oh! no es eso, replicó el capitán, dis-
poniéndose á subir á la cubierta: no ea eso 
precisamente sino que 
—Ea el caao, dijo Serafin, para sacarlo 
del atolladero en que se había metido: que 
lo que tengo que manifeataroa debela oírlo 
en vuestra cámara 
—¿Cómo? exclamó Rurico medio descon-
certado, 
—¡Es claro! añadió Serafin, sonriendo; 
vengo á que me deis de comer. 
Nada podía contestar Rurico á esta ga 
lante salida del jóven. Un convite se re 
husa: un convidado se recibe con los brazos 
abiertos 
Meditó un instante, sólo un instante, y 
bajó loa doa eacalonea que había aubido, 
exclamando entre una sonrisa: 
¡Oh! ¡me honráis! Con mucho gusto 
Oa habéis adelantado Casualmente 
hoy pensaba lo mismo Pasad 
Y empujando la mampara, cedió el paso 
á Serafin. 
Éste penetró en la cámara con actitud 
tranquila; pero no sin palidecer. 
Luego quedóse admirado: pues no creía 
que en el Lebiathan hubiese un rincón tan 
delicioso. 
E l pavimento, las paredes y el techo, es -
taban forrados de una riquísima tela azul 
muy recia y muy mullida. E n semejante 
aposento nunca podía hacer frío. A la de-
recha había una vidriera de colorea, de un 
mérito extraordinario. Pendían del techo 
mareo amenaza de acentuarse más y más 
en las dos razas que constituyen la nació 
nalidad canadense. 
Los ingleaea piden á voz en grito que se 
aplique la pena de muerte á Riel; loa cana-
denses de origen francés le consideran 
con razón como una víctima, y ei fuese sen 
tenciado á muerte harían de él un mártir, 
Siguiendo las leyes del Canadá, Riel debe 
ser juzgado en la circunacripcion judicial 
en que fué preao. Sin embargo, laa opinio-
nea difieren, en lo que toca á la juriadiccion 
por que debe ser juzgado Se supone que 
su defensa será encargada á Mr. Honose 
Mercier, jefe de la oposición en Quebec 
quien aollcitado para que aceptara este 
cargo, ha contestado que necesitaba tiempo 
para reflexionar. 
Se ha abierto una suscricion entre los ca-
nadenses franceses para pagar los gastos 
del proceso. Estos al parecer están dia-
pueatoa á hacer los mayores esfuerzos 
para salvar á Riel, cuya ejecución, suponen 
que sería probable que fuera señal de dís 
turbios que pudieran tener funestas cense 
cuenciaa. 
Montreal, 19 de mayo.—Un grupo de ca 
nadenaea franceaea han pedido á Mr. Mer 
cier, jefe de la opoaicion en el Parlamento 
de Quebec, que ae haga cargo de la defensa 
de Riel, que va á ser juzgado en el Noroeste 
Mr. Mercier, que no ha contestado todavía, 
ha dicho que si aceptara eate encargo, sería 
para hacer del proceso de Riel un proceso 
político, y que se esforzaría en probar que 
los mestizos han sido tratadoa de una ma 
ñera Injusta por el gobierno. Mr. Mercier 
añade que no se atreverán á ahorcar á Riel 
por causa de loa sentimientos que eata eje 
cucion levantaría en la provincia de Que-
bec, y terminó diciendo que el proceso de 
Riel aería al miamo tiempo el nroceso del 
gobierno del Canadá. 
Oítawa, 21 de tnayo.—El gobierno ha de 
cidido poner á Riel en manos de los tribu 
nalea civiles. E l ministro de la Milicia ha 
dicho que el general Míddleton conservará 
en su poder al prisionero, hasta recibir ina 
trucciones de Ottawa, que le serán remití 
das esta semana. E l gobierno aún no ha 
fijado el tiempo en que ha de empezar el 
proceso de Riel. 
Los Informes siguientes, relativos á la 
calidad de ciudadano americano que ae da 
áRiel, eetán aacados de buenas fuentes 
"Riel se ocupó activamente, & fines de .1882 
ó en los primeros días de 1882, de eleccio 
nes en el territorio de Montana, donde ee 
había hecho naturalizar americano. Re 
presentó nn papel Importante en aquellas 
elecciones, afiliado al partido republicano 
Terminadas las elecciones. Riel fuóperse' 
guido como acusado de haber llevado á vo 
tar á muchos mestizos que no tenían dere-
cho para ello. Antes de terminarse el 
asutno. Riel se marchó á su antigua res! 
dencia de Saint-Vital, en Manitoba. Des 
pues, en el otoño de 1883, transportó su do-
micilio en la región de la Saskatchewan, 
donde permaneció desde entónces. No que-
da la menor duda de haber sido Riel ciuda-
dano anglo-americano. 
Correspondencia del''Diario déla Marina" 
Nueva York, 21 de mayo. 
E l Herald sigue con interés el progreso 
del gran descubrimiento del doctor Ferrán, 
cuyo nombre pasará á la posteridad junto 
con el del doctor Jenner y otros bienhecho 
res del género humano. Dias atrás nos 
anunció el cable que una comisión científica 
salía de Lóndres con destino á Valencia 
para estudiar los efectos de la inoculación 
del virus colérico, y ayer publicó el Herald 
otro despacho de Madrid anunciando la lle-
gada á la corte del ministro americano Mr. 
Foster, el cual se detuvo en Barcelona y 
Valencia para informarse de los resultados 
obtenidos por el procedimiento del Dr. Fe-
rrán, que tan poderosamente ha llamado la 
atención de los facultativos de Europa y 
del mundo entero y ha valido bien mereci-
dos honores y distinciones al jóven médico 
tortosino. 
Los periódicos de Inglaterra publican 
bosquejos biográficos del Dr. D. Jaime Fe 
rrán, y el Herald dedicó ayer media colum 
na, á renglón seguido del telegrama de Ma-
drid, á la reseña de los trabajes del eatu-
dloao módico catalán, deade que cursó en 
Tortoaa y Tarragona y se graduó en la ca-
pital del Principado, y ae hizo conocer en 
1878 por ana obras aobre micro-telefonía y 
sus interesantes estudios sobre micrc-bio 
l og ia y p a r á o i t o o , Vaat:n a'in, Anmo resultado 
de las investigaciones que hizo el año pasa-
do en Tolón y Marsella, con el carácter de 
comisionado por el gobierno para estudiar 
los efectos de la epidemia, ha descubierto 
el modo eficaz de combatir ó impedir los 
estragos del cólera morbo. 
" Esos estudios, dice el Herald, impulsa-
ron al Dr. Ferrán á continuar sus investi-
gaciones á su regreso á España, y de ellaa 
vino á sacar en consecuencia que el Dr. 
Koch eólo había observado una de las fases 
del desarrollo sucesivo del microbio. E l Dr. 
Ferrán ha descubierto que, sometiendo el 
bucilhís comma á ciertos ingredientes quí 
micos muy parecidos á la bilis de los anima 
lea y al jugo gáatrico del estómago humano, 
el microbio paea por varias fases sucesivas 
ó Invariables de desarrollo, en una de las 
cuales ha encontrado los huevos, que, en 
au opinión, son los verdaderos generadores 
y propagadores del cólera. E l Dr. Ferrán 
ha hecho muchos experimentos con perso 
ñas y animales, de los cuales deduce que la 
inoculación de dicho baccillus puede pro 
ducir la muerte de loa animales con todos 
los síntomas característicos del cólera, 
miéntras que en las personas la inoculación 
produce síntomas idénticos en su naturale-
za, pero mónoa intensos y no fatales en sus 
resultados." 
Después explica el Herald cuáles son los 
síntomas que siguen ála inoculación, y que 
no repito por haber ya explicado el D I A K I O 
ántes de ahora, y después de manifestar 
que otras Inoculaciones subsiguientes, áun 
en fuertes dósis, no producen efecto ningu 
no en la persona inoculada, termina dicien 
do:—" No ha habido un solo caao en que 
variaa inoculaciones suceaivaa hayan can-
eado la muerte ni á personas ni á animales 
E l Dr. Ferrán crée, por lo tanto, justificada 
su opinión de que con la Inoculación del vi-
rus colérico se obtendrá el mismo resultado 
que se obtiene para la viruela ó el carbun-
clo. L a Academia de Medicina de Madrid 
ha enviado una comisión facultativa á Va 
lencia y su dictámen es altamente favora 
ble al procedimiento del Dr. Ferrán. Las 
sociedades científicas y médicas del extran 
jero, así como varios eminentes cirujanos 
han seguido con mucho interés esos experi 
mentes y felicitado al Dr. Ferrán por el 
éxito que han tenido." 
No acabó ahí el interés del Herald, sino 
que hoy mismo, con motivo de un despacho 
telegráfico de Lóndres, en que se dice que 
los periódicos ingleses se ocupan con aten-
ción del descubrimiento del Dr. Ferrán y de 
la parte que en su revelación al mundo ha 
tomado el Neto York Herald, dedica éste al 
asunto un artículo de fondo, cuyo párrafo 
final es como sigue: 
" L a inoculación micróbia es una cues 
tion que merece ser estudiada con la mayor 
atención por nuestros doctores en ciencias 
módicas. No estamos libres del temor de 
que el terrible viajero asiático venga tarde 
ó temprano á visitarnoB, y en eee caso de-
biera encontrarnos preparados á disputar y 
combatir sus ataques. Sería de nuestra 
parte una negligencia criminal el no pro 
curar por todos loa medloa poaibles estudiar 
la eficacia del sistema del Dr. Ferrán. ¿No 
sería, pues, prudente en estas circunstan 
cías que nuestro gobierno tomase en consi 
con comida preparada para un hombre solo, 
pero con un lujo admirable. 
—Casualmente iba á comer cuando He 
gásteis, dijo el capitán, dando órdenes en 
otro idioma á dos enanos elegantemente 
vealidos, los cnalea pusieron otro cubierto 
—¡Come solo! pensaba entre tanto 
Serafin 
Los camareros recibían nuevos encargos 
del capitán, y no dejaban de traer botellas 
y más botellas, de distintas formas y con-
diciones, alineándolas en un extremo de la 
mesa. 
Había allí vino para enloquecerá diez In-
gleses. 
—Sentaos, Serafin, dijo el capitán; y ante 
todas coeaa, ¡^ebamoe! Tengo vinca exce 
lentea y unoa licorea muy variadoa: un 
prisma líquido, que diríais los poetas. Por-
que vais á ver sucesivamente en vuestra 
copa vino negro, purpúreo, rosado, dorado, 
incoloro, y blanco como la espuma. Ha-
béis de probarlos todos, aunque no sea más 
QUH un trago de cada uno. Veamos eate 
Grave. 
Sarafin, que tanto guataba de un rico vi 
no, sin que por eato lo créala vicioao, apuró 
su ración que le pareció delicioaa, 
L a comida era aaaz suculenta, y estaba 
compuesta de manjares que desconocía Se-
rafin. 
E l capitán bebía espantosamente, obli-
gando á su convidado á repetir también las 
libaciones. 
Serafin dejó para loa poatrea la aória ex-
plicación que penaaba pedir al capitán, y 
dedicóae al vino en cuerpo y alma, tratan-
do de alegrarse, porque conocía que de 
deraciou tan vital ammto y OBVÍJIUÍ 
acto á Valencia una comisión de facm 
vos competentes para estudiar 6 mtá 
el éxito del descubrimiento del Dr.FÍS 
K. Lma 
CORRESPONDENCIA lITEKARli, 
Madrid, 2S de abril itM 
Ea tal el número de libros mm 
durante loa meses de mi pasada enío 
dad ae han ido acumulando en mi un 
rio, que en la imposibilidad do haWm 
una sola carta de todos ellos, y del 
varios publicados anteriormente, voy II 
á ustedea razón de loa máa que pn^i 
arbitrario escogimiento, sino segto n i 
viniendo á laa manos. 
Tropiezo en primer lugar con mus 
tnd de volúmenes de la colección q m » 
luz en Barcelona bajo el título deiitl 
Letras. Eata colección podía pmtíi 
gran sor vi ció á los amantes del saber,» 
aficionadoe á la lectura que no paetaS 
prar libros caros, al los editora t n V 
mayor tacto en la elección delaaotajiR 
publican. 
Aunque en la sección que titula Bfthl 
clásica española suelen incluir de ím 
cuando algunas producciones d e o U » 
levante, tan ejemplares y de tanta mk 
eura en fondo y forma comoIaje iJÜB 
sada, del insigne asustinianoLnleíelB 
y el Tratado de la Tribulación iúliim 
mojeauita Pedro de Eivadenelr^ÉB 
ree amboe en el manejo y pureza de ÍH 
g u a c a s t e l l a n a , por lo común no pnB 
con el miamo tino, y a ee trate de lilnf 
importancia y trascendencia mondí i l 
fico, ya de o b r a s puramente literaiiii t 
De eate género han repartidoílti¡>| 
to doa tomos dipnoa de aplausos: 1¿I¡# 
dias es agidas de D. Leandro ímmm 
Moratín, con ol Discurso prdimn 
mismo autor y un Prólogo por W Inri 
!a8 Comedias escogidas de D. Fnmt 
Bojas Zorrilla con una ÁdmtaéM 
minar. Comprende el primero ÍJOÍB 
nue va, E l sí de las niñas, i a e s o á í * 
maridos y E l médico úpalos: dos o í d 
les, las mejores y más caractettólSM 
poeta, y dos imitaciones ó tradacetmiS 
acaso valgan más que las celebradisiB 
de Molióre que transportan á mestniit 
tro. E l segundo contiene cuatro deiiill 
selectas producciones del egregio» 
mático de Toledo: García M (Makm 
fre bobos anda él juego. Lo qwmvm 
y Donde hay agravios no hay cel̂ m 
criado. Aunque R o j a s no h u t a «a 
sino García del Castañar y Lo yitsm 
jeres, bastarían esas dos obras paraip!i 
le otorgase asiento de preferencia eata 1 
máa inspirados t r á g i c o s y los cómleeiJH 
ingeniosos del teatro español del sigloM 
Al preferirlas ha dado el colector p k B 
buen gusto. 
En cuanto á la parte principal y q u * 
nombre al conjunto de esta colección j» 
te compuesta comunmente de obrtiH 
ñas enriquecidas con grabados y e r i l 
nadas con cierto caprichoso lujo, ¿oí 
tancia que las a v a l o r a mucho á los É i 
la multitud), el desacierto de los m 
es aún mayor, no y a en la elecdíaiil 
novelas extrañaa que trasladan 1 m 
idioma, sino on laa traducciones(¡íem 
men, generalmente plagadas de gal» 
deapojadaa de laa naturalesbellezasif 
tilo de los respectivos originalei. iti 
guau la exactitud de eata observaeKti 
desaliñadas versiones del libro IOÜI 
Mil y un fantasmas, de Alejandro M 
padre, y de E l Conde Kostia, novela m 
cadómico Víctor Cherbuliez, tan l a » 
te y bien imaginada como primoromil 
escrita en lengua francesa. Los g w 
con que se p r e t e n d e engalanar tales m 
impresas en lo que va de año y reptil 
recientemente, son desdichadísimos, j í 
do no ridículos de todo punto. PanB 
traciones de eaa laya vallera máa DO m 
ninguna. 
E l propietario do La CíwraíMífHii 
España D. Manuel María de Santa i 
que en su llorida juventud escribió va 
cultivó no infelizmente la poesía clM notab 
pero que hace añoa babia preecMii conaig 
las musas para consagrarse con vivoii oaeo s 
los asiduos cuidados del porlodiamo i | el c 
debe su actual riqueza, lia querido í t a m 
bueno el refrán que dice: "quien tm : N 
tuvo y guardó parala vejez," Demiíri 
lo palmariamente el Ubro que badtdaj 
con el título do Cíen páginas k m \ S¿ 
cien sonetos, cuyo sumarlo prólopieKl nrt „ , , 
cnto en las Agt&a uo üiantícnejol: . 
tubre del año pasado, y que llevaíiSÜÍS \ \ A N . 
te un retrato parecidísimo del antorJ 
rablemente dibujado y grabadopotM » i n e i 
tolomé Maura, Director de nuestra (4 j,03 j •' 
tomo ( grafía nacional. Como el soneto eeÉl da alguna Ja mán difícil do las comUail 
nes mótricas, nada tiene de partoli: 
entre los varios reunidos en elllbroM Uj,,/,;. 
ta Ana los haya de diversa índolej^Cna 7 
y que no falten algunos bastante lloj» 
ro así y todo, fuera injusto desconocer 
muchos de ellos ae hacen 
gallardía de la expresión y por la É 
dad del aentimlento que los ilnmlaa.' 
puee, Santa AnaexceaivamentoeeveM 
sigo miamo cuando califica de ñ ú t 
haber publicado eata obra 
Mediado ya el año anterior so liprii 
en Burgos (en un volumen enoctaroilir 
páginas) la primera serie dolae&rif» 
D. Manuel de la Be villa, k prlneiploij 
presente año ha salido de las mismaspü 
aaa la segunda serie, la cual llena M ta 
de 393 páginaa, también en octavo, Ü 
ae ofrecen á mi viata en este momean 
alentó mucho no poder dedicarles 
la atención que merecen. La r̂íiMKI 
produco loa juicioa relativosá varlliJ L ,. 
do Podro Antonio de Alarcón, s l ^ 
Consuelo de Adelardo López de 
laa Tragedias de Balaguer, á dlverésií 
necesa 
muy d* 
zaa cómicas de Euseblo-Blasco, á difei f r ^ m o 
tes predoccionea de Campoamor, Cai iw,. de , 
y Cano y Masas, y por último, á dier JI 
poemas dramáticos de Echegaray, leí 
gunda se refiere á mayor número de if 
nios, no todos nacidos en nuestro [á, 
muy particularmente á las obras d e l 
de Arce, Pérez Galdóa, Sánchezdeftl 
Sellós, Valera y Mariano Catalina. 
En gran parte de estos artículos, reá 
y ordenados acertadamente por D.Msiii 
Capdepón, se echa de ver el desaioiiÉ 
dible on laa improvisaclonesáqDe sai 
obligar laa peculiares exigencias delpó 
diemo diario, Interesado en no dejar pi 
la oportunidad da laa cosas, y en qaeisl 
ae le adelante á dar noticias ó formnlar|í 
recerea que puedan ofrecer al públli 
máa mínimo interóa. Pero á vueltaídeí 
que haata cierto punto avalora la aold 
prontitud de algunoa juicios, hay eia 
todoa loa comprendidos en esosdoetom 
prendas y condicionea que revelan áprto 
ra viata el claro talento del autor. De» 
cbaa de ana idea8,gen mi concepto eqoin» 
das (como nacidas do una educación 
fica cimentada en principios ó slslti 
erróneos), me haría cargo en estologsr,! 
para diatutirlas y evidenciaren falta de» 
zonable fundamento no fnesen neeeuiii 
tiempo y espacio deque hoy no pnedofr 
poner. Mas ya que esto no 
cumple á mi bnena fe decir, en ñonrsl 
malogrado lie villa, que siempre que M I 
ciega la pasión ni le ofusca el espirita i 
aocta, juzga con gran lucidez las creacia 
de la fantasía y laa obras del entendlu/ ((„ ' • \ (l 
dando mueatraa do ilustración nada z r ^ j . 
y de buen guato intlutivo. gBl ¡ | c u r 
L a portada del libro que ahora seaull JIIJ- , 
puesto bajo laa manos dice asi: im t . , K 
CRRUZ. Descripción artística deeiU¡m j H 
so Monasterio y noticias lústí¡rmi(¡tt* 
ou î ro lámparas que daban á la habitación I aquel modo hablarla con más franqueza, 
una claridad viva y suave al mismo tiempo. I Ilurioo de Cálix lo miraba atentamente. 
En el centro de la cámara había una mesa | como si estndiaao los progresos que hacía 
la embriaguez en aquella meridional t» 
nomía. 
Da vez en cuando dirigía una riji 
ojeada á la vidriera de colorea qoe hen 
citado. 
No parecía sino que tomía 
por aquolla parto. 
Serafín ae haüaba muy entretenIJuí 
un plato qne ri la sazón despachaba. 
—¿Qué miraia con tanto ahlncof le p» 
guntó el capitán. 
—Miro, maaco y admiro, respondióse 
ven, cate raro y exquisito jamón, elaují 
que he comido en toda mi vida. 
—Ya lo creo. ¡Es de rengíferol 
— Y ¿qué ea eaof 
—¡Oh! ¡el rengífero! Este animal esí 
don máa precioao que lanatnra'.ezaiuoti-
gado á loa hombrea del Norte. Yaprob»-
róia alguna vez la leche de renglieraj» 
tóncea eí que oa asombraréis y me darélill 
gracias —Veamos esto Oporin, úú 
el capitán. 
Serafin vació au copa de un trago, dandi 
un reaoplido de aatiefacclon. 
—Entre parénteeie, capitán |# 
deepuee de asegurarse on el asiento:) ¡por 
quó son enanos y rubios todos vneetrosiJ»' 
rineroa? 
—Son laponea, respondió Karlco, mi» 
do cada vez con más zozobra á la vidrfi-
ra 
— Y , apropóaito de rubios y laponoa (pro-1 
aiguió Serafín, á quien la embriaguez leba-
bía dado por hablar): isabeis el eaclertt 
que el cao blanco que devora fl nn» mqjef 
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nimmo yáloaücycs if demás pcrso 
wlaUes sepultadas en su rccinio. Por 
IWDOBO CSXÜS COROMIIÍAS, Ahogado de 
y únala; del Reino y Corresponsal de 
¡Omisión provincial de monumentos his-
ri M IJ artísticos de Barcelona en Villa-
myíkUrúpor la Real Academia de 
t femndo. Esta curiosa é interesante 
aiografía. enriquecida con un excelente 
xodel Monasterio Ciatorclenfle y de los 
¿KM anexos de D. Pedro I I I , D. Jaime 
|;D! Petronila, en escala do I ñor 500, 
ta nn volúmen en cuarto do 212 pági-
i/,iOTsn oiiuoradamento el pasado año 
jilffileaVillanueva y Goitríi. E l señor 
ImiyCorominas ha logrado rennir en su 
I», con Incansable diligencia, noticias y 
r-ientoa históricos de suma valía para 
Itiqne se había propuesto; manifestando 
i:, de an modo que no deja lugar A du-
uncompetencia en materias artísticas, 
îlmtodo en las que tocan al arte monu-
:::J¡. Hombre entusiasta y do verdade-
«IrlotlBmo, duélese amargamente del 
ijHtn destructor, de la barbarie do este 
lide laa luces, que ha destrozado sin 
iDiipino maravillas y riquezas impon-
iibles acumuladas por la espléndida 
¿id y el buen gusto de nuestros mayo-
i Si generoso eatueiasmo es, pues, dig-
iuodel aplauso de cuantos aman las 
jándala nación y del arto. Gracias á 
«procurará impedir la total ruina de 
jnaamento tan importante y do tanto 
Ütocomotfawto Crcus. 
üdodolo muy distinta, pero de grande 
iláíd para legistas y jurisperitos, ea la 
jipe acaba de dar á luz, bajo el titulo 
Mución de cíen cuestiones de Derecho, 
upreaadel periódico de legislación y 
asradencla titulado itemfa rte los Trí-
é i El principal objeto de esta consi-
oto publicación, es ventilar amplia y 
îdamente los cien temas contenidosen 
Krama porque se rigen las oposiciones 
yus de aspirantes á la judicatura. Pero 
;«de encerrarse en cao circunscrito lí 
3 i obra do que se trata dilucida con 
a profundidad no pocas cuestiones do la 
i¡orimportancia. En las que más se de 
ahonda, precisamente por ser muy 
juslaa fuentes que acerca de ellas pue-
iMltarse en español, es en las que 
nal Derecho Mercantil ó se rozan con 
ÍJ que por ello se entienda que descui-
ii relativo al Derecho Civil, ni ménos 
3p mira con indiferencia laa trascen 
Bilee cuestiones embebidas en el Penal 
«todas ollas da noticias bibliográfloas 
;:oploaa3 como interesantes, las cuales 
• i los estudios el camino do las mojo 
ita escritas sobre cada cual de las 
M materias, y les faoilitau recursos 
ÍBíanchar y completar sus conocimien 
te dfi tinta rotula el jóven catalán don 
(¡nicoEaholala Colección de poesías que 
¡¡de imprimir en la capital del antiguo 
jipado. Titulo tan modesto no está en 
Manda con la claridad y belleza de 
aaa de sus composiciones, en laa que 
jiaigoa do observación 6 de sentimiento 
arate expresados, y cierta originalidad 
a asuntos y en el modo de desenvol-
mOlias, menos inspiradas al parecer 
idu en trivial i dados y prosaísmos qué 
kra mis visibles á consecuencia del 
pita que forman con la elegante natu-
¡iad de aquellas. SI el Sr. Rahola sigue 
iudo con fervor los buenos modelos 
iíocupar algún dia lugar muy distin 
üorael parnaso castellano, 
¡i perseverancia con que el ilustrado 
¡srD.Luis Navarro sigue dando cima 
nttiiótica empresa de publicar su ex 
tiiMMeca clásica, de la que varias 
ilie tenido ocasión de hablar en mis 
i»anteriores, so manifiesta cada dia en 
iuvos libros con que acrecienta el teso 
ilmeatra buena literatura. Dado el os 
ni enperficial que hoy predomina en 
ándelos que se dicen aficionados á 
DHI, es verdaderamente milagroso el 
to de aquel por difundir el conoci 
«toda los admirables modelos de la an 
rady de las edades modernas, y más 
lile y significativo aún el éxito que 
•it. Nunca con más razón que en este 
liba podido decir del público quo 
Iraando le dán paja come paja, 
•Ideo si ie dan grano como grano, 
iiiolamente como grano, sino como gra-
mysazonado y nutrido deben conslde 
«los libros que Navarro inclnye en su 
tec/íísícfl. A ochenta asciende ya el 
WJa lr<o TT£>3íiznonoo C[uo lia dado & la 
Spj, y ni uno solo es de desperdicio 
¡Mlengo á la vista, último de los que 
Épreao, prometo, además, una serie de 
«jirymás digno de atención con que 
;:Íregalado hasta ahora: es el primer 
lielas Oftív.? dramáticas de Shakcs 
«jíertidas al caetellano por Guillermo 
'¡jlarBoD, y al cual acompaña un E s -
kyüiminar por Eduardo Benot. Pre 
iéjte á la esmeradísima traducción de 
Ifííary del <S'«ej7o en tioche de ver-
Utorrespondencia española que el doo 
ntírprete encuentra muy ajustada al 
ato aignificado del título Midsum 
mts áream quo la de E l sueño de 
mhe de verano, que han dicho hasta 
icaai todos loa traductores, lo mismo 
astro país que en Italia y Francia, 
¡jilen conozca las versiones quo ha he 
kpherson de algunas obras del gran 
¡BinKlós, y que ha publicado aiaiada 
a,entre las cuales ha trasplantado por 
pera á nuestro idioma creaciones 
idmlrables como Ricardo I I I , no le 
Di estrañeza que yo aplauda aquí la 
Édy el mérito de las dos que contie-
í tomo de que se trata. Macpherson 
»profundamente laa lenguas inglesa 
pola; y sobre poseer conocimiento tan 
ntio para el caso, ha hecho estudio 
¡litenido de la índole especial y del 
apropio del insigne autor de Ilamelt. 
•J, dadas tales circunstancias, no ha 
áconaeguir interpretarlo atioadamen 
Mcltómonos, pues, de que haya toma 
Ira cargo la ardua empresa do españo 
ridsr íl conocer en nuestra r ación las 
Jiilloaas obras dramáticas de aquel so 
«Ingenio una persona tan abonada 
illeíar á cabo como es debido empeño 
uta dificultad. 
\ «ludio preliminar de Benot (que 
ftde doscientas veintidós páginas en 
noy en letra metida), por el plan y 
aloque sigue, por el dominio de la ma 
'ijpor la vasta erudición que supone, 
ÍM4 todas luces acreedor á la mayor 
ÍB». Estudio tan bien pensado y lie-
ii término con tan sólido saber, es cu 
ÉIOarsenal de noticias biográficas y 
ífáflcas, de observacionee críticas 
latinadas, de indicaciones intereaan-
wtea del sistema shakesporeano. Es-
udsmás con suma claridad, corrección 
•«guato, así honra el profundo talento 
utô coraola literatura española de 
¡Nidias. Trabajos de esta índole son 
Iota de apreciar, cuanto mayor es el 
ánoenque ha venido á caer entre 
to!, por ignorancia ó por incuria, la 
•tora crítica literaria, 
jtia mediados de 1SS3 el actual Vice 
tate del Congreso D. Rafael Serrano 
iut reunió en un elegante volumen de 
toas en octavo nnoa ochenta aone-
i»males agrupó en cuatro partes dis 
íáque dió nombre de Jlorones, sin 
jpor haber rotulado el libro L a corona 
iknp. Más de una vez he tenido el 
jitto de decir á ustedes algo acerca de 
itJiiosacolección, y siempre loba impo-
Jilgana circunstancia imprevista. Hoy 
s'e al encuentro acompañada de otro 
idel miamo autor, impreso á fines del 
¡uado con el título do Hojas veranie-
y no he de desperdiciar ocasión tan 
Jila de exponer, siquiera sea en tórmi-
Irevea, lo que opino de estas dos 
ap Serrano Alcázar, siguiendo la 
• tradición paterna, ha consagrado 
talmente su atención á los estudios 
áoe, aobresaliendo desde muy tempra-
tel ejercido de la bogacía y adqui-
á más adelante en el de la magistra-
i;atafama de imparcial y recto juzga-
mca ae na desentendido por comple-
¡n ingénito amor á las buenas letras, 
itamoatrado indiferente al dulce tra-
¡laa musas. Ingrato habría sido, si 
iter alardes de mal entendida auste-
Ünbiese desdeñado el rico don y los 
Moa favores conque aquellas le obse-
áa. Desde que siendo aún muy jó-
imoglé en un volumen sus primeras 
W, por los años de 1866, incluyendo 
Kompoaiciones quo acreditaban deli-
i ¡uto, aiempro que más graves oou-
xiilehan dado va liar ha vuelto los 
iln afición poóticay sa ha dedicado á 
aula, Froto han sido de BU inspira -
;ii esos intervalos de esparcimiento la 
«üadeyersostltnlada últimos cantos, 
llio quedan ya ejemplares on el co-
•:ie libros, y la de sonetos denomi-
•.: ¡roñarte mi tiempo. 
Wila el autor on cuatro j/ojwzes con 
êttlvos nexos, y con su prólogo y 
iwreapondientos. Como engendra-
dla experiencia (comunmente de-
|Ui y amarga, pero más aún para 
atehanen el tormentoso mar de la 
ijiWoa), los sonetos que forman el 
aitón tienen un dejo do acerbidad 
aa honda impresión en el alma, por-
Éi con vivos coloree y con inten-
•.viialeaca Tipos de los que ahora 
ipo: todas paítóa, y muy particular-
mente ou el campo do la política. Tales 
son, entre otros. E l tránsfuga, E l cuco, E l 
ingrato, E l masón y varios de índole pare-
cida. Los del segundo florón, destinados á 
poner on relieve Problemas y desastres 
contemporáneos, producen efectos seme-
jantes á los anteriores, sobre todos aque-
llos que encierran verdades tan terribles 
como el titulado Otra moral. Los llorones 
tercero y cuarto, rotulados por el autor 
Antiguallas y conquistas y Viaje de rrcreo, 
aunque informados por lo común del pro-
pio humor satírico, son á veces menos a-
cerbos. En la última de estas doa partes 
hay algunos hasta de vena festiva, los cua-
les, por el contraste que forman con los de-
más, hermosean el claroscuro del cuadro. 
E l libro que se intitula Hojas veraniegas 
tiene por objeto exclusivo, según lo decla-
ra paladinamente el autor, que los lectores 
consigan pasar el rato. Paréceme tal de-
claración resultado de una excesiva mo-
destia. En él hay algo que hace pensar y 
meditar sobre cosas graves, como compuea 
to casi en su mitad de pensamientos con 
cernientes á asuntos políticos, morales, fl 
losóficos y de otras materias de importan 
cia; reproduciendo en su otra mitad traba 
joa literarios recomendables por las Ideas 
y por el modo de expresarlas, y cuatro In 
teresantes cartas muy bien escritas deno 
minadas: Asuntos hiblicos.—La Torre de 
Babel, donde el autor discurre hnmorísti 
camente, pero con saber é Ingenio, sobre 
la confusión de las lenguas y la dispersión 
de los pueblos primitivos. En suma, el Sr, 
Serrano Alcázar deja entrever en esas dos 
obras que ni las tareas judiciales ni los ao 
oidentes de la política han podido divor 
ciarlo de la poesía, ni apartarlo del cultivo 
de la bella literatura. 
Corto en volúmen, pero todavía más cor 
to en razones medianamente atendibles, 
por consiguiente en mérito, os el folleticb 
de 4(> páginas que ha salido á luz estos días 
con el título siguiente: Qil Blas de Santi 
llana. Reivindicación de ta propiedad de 
esta obra usurpada por un autor extranje 
ro á la literatura patria, escrita por D. Jo 
sé María Lago. Cuando ol erudito y ele 
gante D. Juan Pablo Forner exclamaba en 
su laureada sátira contra loa vicios de la 
poesía castellana: ¡sarna de ser autor!, a 
ludiendo á los que on su tiempo escribían 
para el público sin tener que decir cosa de 
provecho, parecía que adivinaba la publi 
caclón de escritos como el diminuto folleto 
del Sr. Lago. 
Para dar á éste patente "de sano crítico 
castizo prosista y excelente español,'' enris 
tra la pluma cierto D. Evaristo Escalera, y 
diapara al frente de aquel exiguo trabaj 
un prólogo no menos insignificante y exiguo 
Atribuyendo á las aseveraciones del P. Isla 
y del canónigo Llórente (dirigidas á hacer 
creer quo el Oil Blas de Santíllana no 
obra original de Lesage, sino de un español 
desconocido) autoridad 6 Importancia que 
no tienen en este asunto, el Sr. Lago pres 
cindo de cnanto se ha escrito para demos 
trar que al novelista francés, y no á otro 
se debe la paternidad de aquel famoso II 
bro. E l hecho está comprobado con datos 
observaciones y argumentos tan eficacea 
que el Sr. Balbfn de Unquera, cuyo parecer 
procura rebatir el folletista en cuestión, ha 
hecho muy bien en consignarlo lealraente 
Sobre no apuntar ninguna especie capaz 
do corroborar la errónea Idea de su mal em 
pleado patriotismo, el sano crítico Sr. Lago 
anda tan atrasado de noticias en el punto á 
que se refiere, que hace un cargo á Lesage 
de que no comprendiese ol anagrama de 
ciertos nombres (entre otros el de Duque 
de Melar por Duque de Lerma), Ignorando 
que tales anagramas. Inventados por el P 
Isla, no existen en el original francés y apa 
recleron por vez primera en la traducción 
española de nuestro célebre jesuíta. Siendo 
ese uno de los argumentos más poderosos 
de que el Sr. Lago se vale para comprobar 
su tésis, fuera inútil detenerse á considerar 
los otros. Parece mentira que, cuando se 
saben tan mal las cosas, haya el atreví 
miento de contradecir á quien ee ha toma 
do el trabajo de estudiarlas para conocerlas 
bien. 
Do entre las muchas novelas origínale, 
publicadas en estos últimos tiempos, se me 
vienen á la mano, examinadas ya. Tormén 
to y L a de Bringas, de Pérez Galdós; L a 
Tribuna, de D1} Emilia Pardo Bazán, y el 
primer tomo de L a Regenta (único publica 
do hasta ahora) de Leopoldo Alas (Clarín) 
Eatas cuatro obras, sean cuales fueren las 
diferencias debidas á laa nalidodoa propias 
del peculiar ingenio de, sus diversos auto 
res, parecen ramas nacidas de un tronco 
miamo, cuya raíz debe estar por lo que se 
advierte viciada ó emponzoñada. ¡Qué In 
fernal espíritu, qué exageración tan repug 
nante y antiartística la de aquel cura aman 
cebado con la heroina de Tormento! ¡Qué 
malevolencia tan pueril y tan cursi la que 
Informa el vulgarísimo argumento de L a 
de Bringasl ¡Y qué índole tan contraria á 
lo quo debía eaperarse del claro ingenio 
del alma delicada do persona tan distinguí 
da como la Sra. Pardo Bazán, la de los cua 
dros generalmente antipáticos de que se 
compone el deadichado conjunto de L a 
Tribunal En cuanto á L a Regenta, cuya 
primera parte va por el mismo sendero de 
lo exagerado y de lo falso á que ahora se 
da el nombro de realismo, tal vez por lo 
abiertamente que pugna con la realidad 
nada he de decir Interin no acabe de salir 
á luz. Hasta entonces no hay términos há 
hiles de apreciarla por completo. 
De buena gana me haría cargo aquí del 
contenido de tres volúmenes en cuarto ma 
yor, gallardamente impresos en Alessan 
dría d'Egitto, que han llegado á mí desde 
la antigua patria de los Faraones, merced 
á generosa dádiva del Sr. D. Emilio García 
de OlloquI autor de las obras que contie-
nen. Pero como la índole de esas obras y el 
nombre ilustre de aquel (laureado por la 
Real Academia Española en un certamen 
poético hace ya más de veinticinco años) 
exigen cierta atención que hoy no me es 
dado consagrarles, por ser ya esta epístola 
demasiado larga, procuraré dar á ustedes 
Idea de todo ello en las cartas que tenga el 
honor de dirigirles ol próximo mes de 
mayo, 
M A N U E L C A Ñ E T E . 
G A O E T t L I i A S . 
CAPTURA.—Según noticias de origen ofi 
cial, en la mañana de hoy ha sido reducido 
á prisión por el Sr. Jefe de Policía acciden 
tal, D. José María Rota, el pardo Aroadio 
Cárdenas, que se hallaba reclamado con 
gran Insistencia por el juzgado de primera 
Instancia del distrito del Prado, por apare-
cer complicado en el asesinato perpetra-
do en la persona de D. Antonio Fablany, 
en la noche del dia O del presente mes. 
E l detenido fué conducido, en clase de 
incomunicado, ante la autoridad que lo 
reclamaba, la que á su vez ha dispuesto 
que dicho sujeto continúe preso en la Jefa 
tura de Policía, hasta tanto no se disponga 
otra cosa. 
L A C A R I D A D . — L o a Sres. Cores y Her-
manos, propietarios de L a Acacia, querien-
do contribuir al mavor producto de la re-
presentación de la Norma, que se efectuará 
el domingo en Tacón, han regalado á la 
Asociación de Beneficencia Domiciliaria nn 
medio temo de brillantes y una edición de 
2 000 ejemplares de un periódico titulado 
L a Caridad, que contiene firmas de lite 
ratoa conocidos y además una bonita lámi 
na en su primera plana. 
Dicho periódico se vende desde hoy, á .30 
centavos el ejemplar, en la calle de Cuba 
121, hasta la noche de mañana, sábado; 
en la joyería L a Acacia, San Miguel esquí 
na á Manrique, hasta el domingo al ano 
checer, y después en el gran teatro, duran 
te la expresada reprefientacion de Norma. 
Cada uno de dichos ejemplares contiene 
un número para la rifa del mencionado me 
dio temo, la que se verificará en uno de los 
Intermedios. 
Digno de todo elogio ea el generoso y ca-
ritativo rasgo de los dueños de L a Acacia. 
P A R A U N A O B R A P I A D O S A . — L a digna y 
respetable condesa de Casa Bayona, Presi-
denta de la Asociación que sostiene el cole-
gio de niñas pobrea de San Vicente de 
Paul, ha recibido $12 50 ota. en billetes, 
que una persona caritativa, cuyo nombre 
reserva, le ha remitido como producto de 
una fracción de billete que había dedicado 
á tan piadosa obra. E l premio no ea de estos 
últimos sorteos; pero la generosa persona 
que lo dona ignoraba que el billete estm-
vieae premiado. 
T E A T R O D E IRTJOA.—Para mañana, sá-
bado, se anuncia en dicho coliseo el debtit 
del primer tenor D. Ignacio Várela, en la 
preciosa zarzuela Marina, que se represen-
tará á las ocho y á las nueve. A las diez se 
pondrá en escena Picio, Adán y Compa-
ñía. 
C I R C O D E P U B I L L O N E S . — L a función de 
mañana, sábado, ea á beneficio de una fa-
milia andaluza. E l programa es muy va-
riado, contándose en él cantos y bailes fla-
mencoa, dirigidos por el guitarrista Paco 
Balberán. Será cosa digna de verse y oírse. 
DONATIVO.—Con una carta suscrita por 
Un cualquiera, hemos recibido cinco pesos 
en billetes, para otras tantas ciegas muy 
necesitadas. Los destinamos á Da Juana 
Rosalía Navarro, D!.' Úrsula Velasco, D!f 
Francisca García Dubló, D1? Juana Tellez 
y D* Rita Ramos. Mil gracias al donante 
en nombre de laa miamaa. 
V E L A D A . -La del Círculo Militar, cuyo 
programa pubUcamoa el juéves, se efectuó 
en la noohe de dicho dia ante numerosa y 
escogida concurrencia, en laque resplande-
cía el sexo bello. 
E l programa se cumplió en todaa sus 
partes, siendo muy aplaudidos todos los que 
tomaron parte en su desempeño; pero debe-
mos hacer especial mención de la Srta. An-
gela Peña, que cantó con exquisito gusto la 
cavatina de Roberto el Diablo y de la Srta. 
Cármen Fonteche y el Sr. Castro, que en el 
dúo del Trovador también fueron muy a-
plaudidos. 
L a sociedad de bandurristaa y guitarris 
tas ejecutó con suma maestría el vals E l 
Netva y la obertura del Barbero de Sevilla 
pero no cesando el público de aplaudirla 
al concluir, se vió obligada por loa a 
plausos á tocar una pollca y un danzón.—Al 
terminar la primera parte de las piezas que 
ejecutó, se presentaron dos ordenanzas del 
Círculo con una preciosa corona de laurel 
y oro, haciendo entrega de ella el Sr. Se-
cretario del Círculo al Sr. Presidente 
Director de la Sociedad de guitarrlatas y 
bandurristas, á nombre del Centro Militar 
Después de la velada se bailaron algunas 
piezas hasta cercado launa, en que la con 
cureencia se retiró satisfecha. 
P R O B L E M A . — L a s siguientes bonitas dé 
cimaa son del distinguido poeta D. Márcos 
Zapata: 
"En la vieja catedral 
de una provincia italiana 
dobla triste la campana 
con acento sepulcral. 
Se celebra el funeral 
de aquel coloso llamado 
¡Miguel Angel!—Desdichado, 
irreparable momento: 
ya ea polvo el entendimiento 
de un ser tan privilegiado! 
En la iglesia parroquial 
de Plaa, miéntraa al arte 
se le rinde en otra parte 
su grandioso funeral, 
otro genio coloaal, 
investigador profundo, 
tan sabio como fecundo, 
recibe el bautismo.—¡Creo 
que se llamó Oalileo 
y que echó á rodar el mundo! 
Siendo cierto, que á la par 
que nn Miguel Angel moría 
nn Oalileo nacía, 
por contraste singular, 
se me ocurre preguntar: 
¿El dia que esto pasó 
ganó la Italia ó perdió? 
¡Qué diantre! Cuestión de gusto, 
¡Quien debió llevar un susto 
fué el sol, porque se paró!" 
L I U R O S NUEVOS,—Grande es ol surtido 
de los mismos que ha recibido L a Encielo 
pedia, de Alorda, O'Rellly 00, contándose 
entre los mismos las últimas novelas de 
Montepln, E l Nuevo Agente de Cambios 
otras de reconocido mérito. 
V E I T I A , — E l celebrado callista que así se 
apellida tiene que efectuar próximamente 
un viaje á Guanajay. Sépanlo aquellos de 
sus clientes que deseen utilizar sus servi-
cios, para que le avisen á tiempo. 
MESONERO ROMANOS.—Bajo este epígra 
fe ha publicado E l Dia de Madrid, con fo-
cha Io del actual, lo siguiente: 
"A las dos do esta tarde se ha descubler 
to la lápida que el ayuntamiento de Madrid 
ha dedicado al ilustre cronista madrileño, 
en la casa número 0 da la plaza de Bilbao 
Dió principio el acto con la lectura del 
acta levantada por el notario real D. JOEÓ 
Gonzalo de las Casas, alzándose luego el 
velo que cubría la lápida, en la cual el Sr. 
Gandarias ha ejecutado el busto del castizo 
escritor. Debajo de éste ee ve una corona 
de laurel, apoyada en un pergamino, y más 
abajo aún, en una lápida pequeña, la ins-
cripción siguiente: 
Á D. RAMON M E S O N E R O ROMANOS 
A U T O R D E L A S " E S C E N A S M A T R I T E N S E S " 
C R O N I S T A D E L A V I L L A , 
E L A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D 
1885. 
Han firmado el acta: en representación 
de la Academia Española, los señores con-
des do Cheste y de Casa-Valencia, D. Víc-
tor Balaguer y D. Tomás Rodríguez Rubí; 
por eLayuntaroiento, I), Manuel de la To-
rre y Rauri; por ol Monto de Piedad, D 
Braulio Antón Ramírez y D. Manuel María 
Joeó de Galdo; por la Asociación de Pro-
pietarios, D. Juan G. Vicente, D. Joeé San 
ta María y D. Alejandro de la Torre; por 
el Círculo de Bellas Artes, D. Bernardo 
Rico; el autor de las Escenas Montañesas, 
D. Joeó M. Pereda; por los eeorltorea cata-
lanes, D. JOEÓ Fellú y Codina, el párroco 
de San Luis, D. Maximino Segovia, el ca 
pellan mayor de laa Trinitarias, D. Juan 
Bautista Manzanedo, do la Congregación 
de naturales, D. F . de Villanueva y D. Fer 
naudo de Castro; como abogado testamen 
tarlo do la casa, D, Faustino Rodríguez 
San Pedro, el capellán mayor de las Co 
mondaderas de Santiago, D, Felipe Santia 
go Ineva y D, Juan Moreno llarutel; por la 
Asociación de Escritores y Artistas, D, Gas 
par Núñoz de Arce, D , ' JOEÓ del Castillo 
Sorlano, D. Manuel Foronda, D. Luis Vi 
dart,. D. Antonio Cortón, D. Luis Cabello 
Aso y D. Manuel María Joeó de Galdo; por 
la familia, la Sra. Da María Salomé y Cha 
su, viuda del finado, la Srta. D:! Mercedes 
Mesonero y Chaau y los Sroa. D. Francisco, 
D, Santiago y D. Manuel Mesonero y Cha-
su, el general Gaillen Buzarán: y de la 
prensa, D. Manuel Gssorio y Bernard, por 
la Gaceta de Madrid; D. Eduardo Casta 
ñer> por L a Correspondencia Imparcial; 
D. lUliodoro Maa y Pérez, por L a Madre 
Patria; D. Juan Comba y García, por L a 
Ilustración Española y Americana, y D. 
Vicente Parrilla, por E l Dia. 
Antea de terminar el acto, el Sr. Moaone 
ro (D. Francisco) pronunció un sentido dis 
curso dando las gracias al ayuntamiento, á 
la Sociedad de Escritores y Ai-tistas y á 
cuantoa so han interesado por la memoria 
de su difunto padre. 
Contestaron al Sr. Mesonero, D. Gaspar 
Núñez de zVrce, por la Sociedad de Esci 
torea y Artistaa, y por el ayuntamiento de 
Madrid, D. Manuel de la Torre y Uanci. 
Los balconea de todos loa pieos de la casa 
ao hallaban adornadoa con colgadurr.s, 
aíondo de luto los del principal en que ha-
bita la familia del Sr, Mesonero Romanos. 
El ayuntamiento de Madrid acordó dedi 
car al ilustre conista de la villa el modesto 
recuerdo hoy iurtugurado, en aeelon ceio 
brada el día 2 de marzo último, votando 
un crédito de 2,000 pesetas. 
Como el coste de la lápida ascendía á 
4,000, el escultar Sr. Gandarlaa ha rennn 
ciado generosamente laa 2,000 reetentea *n 
honor de la memoria del esclarecido eeorí-
tor madrileño." 
D E J A R U C O . — E J el Casino Español de 
dicha ciudad tendrá efecto el delcorri-n 
te el tradicional baile de las flores, para el 
cual ee ha contratada una órqueeta de laa 
mejores de la Habana. Agradecemos la in-
vitación cm que ae noa ha f^verecido p^ra 
concurrir á él. 
SOLICITUD.—Llamamos la atención de 
nuestros lectores hácía un anuncio que apa-
rece en la sección correspondiente, enlici-
tando á D'í María de loa Remed'os Núñez, 
natural de Canaríaa. 
T E A T R O D E CERVANTES.—Funciones de 
tandi que se anuncian para mañana, sá-
bado: 
A las ocho.—Novena representación de 
Mazorra en la Habana. Baile. 
A laa nueve — L a zarzuela titulada Casa-
do y soltero. Baile. 
Á laa diez.—El juguete cómico lírico Gé-
neros de punto. Baile. 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá-
bado, en las alcaldías siguientes:—En la de 
la Ceiba, de 1 á 2, por el Dr. Reol. En la de 
San Juan de Dios, de 1 á 2, por el Dr. Esca-
rrás. En la de Pueblo Nuevo, de 12 á 1, por 
el Dr. Aróstegui. En la de San Lázaro, 
de 1 á 2, por el Ldo. Hoyos. 
L A D I V I N A C A R I D A D . — E n el Instituto 
que así se nombra tendrá efecto el día pri-
mero de junio entrante el baile de las flores, 
tocando en él la orquesta de Raimundo 
Valenzuela. E l local estará vistosamente 
engalanado. 
E N D E S G R A C I A — E n el Boletín Cerner-
cial de esta ciudad se han publicado las lí-
neas que reproducimos á continuación, la 
mentando la desgracia que las motiva. Di 
cen así: 
E l antiguo y conocido corredor de esta 
plaza, D. José Plá, está amenazado de la 
más terrible desgracia: la de perder la vis-
ta, y este horroroso contratiempo le ha so-
brevenido precisamente en los momentos en 
que, por la mala situación del país, acaba-
ban de agotársele loa últimos recursos. 
Falto de loa medios más indispensables 
para atender debidamente á su curación, 
hace por nuestro conducto un llamamiento 
á todos sua antiguos compañeros, amigos y 
demás personas que se interesan por su 
suerte, á fin de que se sirvan aliviarle en 
tan doloroso trance. 
Cualquiera cantidad con que se quiera 
favorecerle, aerá recibida con agradeci-
miento por el interesado, que vive calle del 
Rayo nómero 13." 
L A E N C I C L O P E D I A . — E l número corres-
pondiente al 31 del actual da la acreditada 
revista mensual de Medicina, Farmacia y 
Ciencias Naturales, que publican en esta 
ciudad los doctores L a Torre y González ha 
llegado á nueatraa manos, nutrido de Inte-
resantes materiales. Podrán juzgar nuestros 
lectores por el siguiente sumarlo: 
Boíquejo histórico de lus progrei»oa realt» 
zadoa por la Filosofía natural on ol presen-
te siglo; Dr. Cárlos déla Torro.—El trau-
matismo y la fiebre; Dr. Bernardo Figue-
roa.—Da algunas de las múltiples causas 
que hacen variar la dósia de los medicamen-
tos; Dr. Juan M. Espada.—De la topogra-
fía cerebro-gran eal bajo el punto de vista 
médico-quirúrgico; Dr. José L . Yarini — 
Colegio de Farmacéuticos.—Actitud digna. 
E l Abra de Tumurí; Francieco Jlmeno.— 
Bibliografía.—El profesor Ferrán.—Revifcta 
de la prensa módica.—Contribución dd 
Gremio de Farmacéuticos de la Habana.— 
Personal de la Junta Superior de Sanidad.— 
Disposición del Municipio sobre los rótulos 
en las fachadas de las boticas.—Servicios 
prestados por el Cuerpo de Sanidad Muni-
cipal en el mes de abril.—Variedades. 
POLICÍA.—En la casa de socorro del 
quinto distrito fué curada de primera inten-
ción una jóven, vecina de la calle de San 
Nicolás, de una herida de carácter grave 
que le fué inferida con el proyectil de un 
arma de fuego, apareciendo como autor de 
este hecho un individuo blanco. L a pacien-
te quedó en la casa de socorro y el agresor 
fué conducido al juzgado municipal de Je-
sús María á disposición de la autoridad co-
rrespondiente. 
—A las diez de la noche de ayer fué con-
ducido á la casa de socorro de la segunda 
demarcación un dependióte del circo de Pu-
billones, el cual se encontraba herido de 
gravedad. 
—Al Juzgado Municipal del Mon serrato 
fué conducido un individuo blanco, que du-
rante el dia de ayer se introdujo en una 
casa de la calle de Lucena y causó varias 
contusiones leves á una jóven vecina de di-
cha casa 
—A la voz de ¡ataja! fué reducido á pri-
sión un individuo blanco, vecino de Regla, 
el que, en unión de otros, que lograron fu-
garse, había hecho el gasto da cuatro pesos 
en una fonda de la calle del Teniente Rey, 
y no teniendo con qué abonar, emprendie-
ron la fuga, en los momentos en que el de-
pendiente de dicho establecimiento fué á 
buscar tabacos por mandato de los mismos. 
—Una mujer non sancta déla calle de la 
Lamparilla y un individuo blanco, fueron 
conducidos al Juzgado Municipal de Belén, 
por manifestar la primera que el último la 
acusaba como autora del robo de cierta 
cantidad de dinero. 
—Estafa de alpargatas, por valor de vein-
te y cuatro pesos en billetes del Banco Es-
pañol, á un vecino de la calzada del Monte, 
por un Individuo blanco que no ha eido 
habido. 
F L O R A N ESPECÍFICO P A R A L A S A F E C -
ciones del hígado. Esta, tal vez lamáa ge-
neral y agravante do todas laa dolencias 
humanas, especialmente en los climas tro-
picales, ha encontrado un poderoso adver-
sario en el eficacísimo remedio de quo en 
esta página nos ocupamos. 
Las Pildoras de Biístol no son bajo niu • 
gnu concepto lo quo generalmente se llama 
una "Medicina de patente.'"; los ingredien-
tes de que se componen eon conocidos y el 
autor no ha querido hacer de ello un secre 
to de charlatán. 
L a Podoílüna y la Leptandriins sustan-
cias puramente vegetóles quo forman los 
principales elementos de su composiplon, 
son bion conocidas de la ciencia para que 
áeoéakembé ahora ponderar eua virtudes. 
Baste decir que representan todas laa buo 
ñas cualidades del mercurio en laa enferme 
dadea del hígado, eio producir ninguno de 
sua desagradables y perjudiciales efectos; y 
que bajo su poderofa y saludable acción 
desaparecen nn breve todos los desarreglos 
biliosos, dolorea de costado, Icteiicia, ma 
reos, y en suma, todos los dolores, enferme 
dadea y achaques que reconocen au origen 
en el hígado 5S 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
ULTIMA HORA. 
Ramón Alonso, único 
importador de los trajes 
americanos. $10 un flus, 
casimir superior lana 
pura. Hay lutos. Nue-
vas remesas, se garan-
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA P A L I A . 














































C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 30 0 E M A Y O . 
Témpora.—Ayuno.—Anima.—Ordeños —Sun 'Fornaii-
do, rey <le Kapaüa, y Santa Emilia, madro do San Basi-
lio el Magno. 
Indulgencia Plenarla do la Bala. 
No tmbo Jámila alma alguna on oata mundo que 
practicase con tanta perfección como la Virgen aquel 
grande documento de nuestre Salvador; Convieno orar 
siempre, y TÍO desfallecer. Be nadie, dice San Buonar-
ventura, podemos tomar mejor ejemplo y aprender la 
necesidad de perseverar en la oración como de liarla. 
Porque atestigua el B. Alberto Magno que la divina 
Madre en la virtud de la oración, después de Jesucristo, 
fué la mils perfecta de cuantas lia habido ni babrá j a -
más, l'rimeramente, porque BU oración fué continua 
y 
y 
perseverante, desde ol primer instante de su vida, 
del perfecto uso de razón. 
Y por eso la bienaventurada Virgen, á impulsos de 
su amor á la oración, amó tanto la soledad, que, como 
dice Santa Brígida, en el templo se abstuvo de bablar 
hasta con sus santos padres. 
Dice Filón, que Dios no habla á las a-mas sino en la 
soledad. Y Dios mismo lo declaró por Oseas. Da lle-
varé á la soledad, y le hablaré al corazón. Lo cual 
obliga á exclamar A. San Jerónimo: ¡Oh soledad, en que 
Dios habla y conversa familiarmente con lus suyos! 
Sí, dice San Bsrnardo, porque la soledad y el silencio 
que en ella se goza, impelen al alma i , salir con el pen-
samleuto de la tierra y á meditar los blanes del cielo. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Mitas Solemnes.—'En la T . O. de S Agustín la del Sa-
cramento de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, 4 laa Bi. 
y eo la . dnra&d igleaias la. de nuHtnmbrR. 
Procmon.—La del Sacramento, de 5 á 5i de la tarde, 
después de las oréeos de costumbre, y de aquí ya 6, 
la T . O. de San Francisco. 
P a r r o q u i a ele Guadalupe, 
E l domingo, último dia del mes de Mayo, á las siete y 
media de la mañana, celebrará el Santo Sacrificio de la 
Misa y administrará la Oomunion á los fieles el Exorno, 
é Iltmo. Sr. Obispo Diocesano. Bor la noche, d espnes 
de los ejeroioios de costumbre, predicará el Pbro. Ldo 
D. Domingo Eernandez de Piúrola. 
Se suplica á los fieles la asistencia á estos solemnes 
actos. 6959 2-27a 4-28d 
IGLESIA DE m m i m 
SOLEMNES CULTOS RELIGIOSOS. 
A N U E S T R A M A D R E S A N T A A N G E L A D E M E -
R I C I , F U N D A D O R A D E L A O R D E N D E S A N -
T A U R S U L A C O N S A G R A D A A L A SANTA E N -
SEÑANZA. 
E l dia 31 de mayo celebran los E E . M W. del monaste-
rio de Ursilinas, la solemne fiesta á fíanta Angela de 
Mericl, y la función dará principio & las ocho de la ma-
ñana, y tiene el sermón panegírico de la Santa el R. P. 
Manuel Eoyo de la CompaBía de Jesús. 
Las E E . MM. y su padre capellán tienen el gusto de 
comunicar estos sagrados cultos á todos los fieles devo-
tos, pero muy encarecidamente se lo dicen á todos los 
padres de familia que actualmente tienen sus hijas en 
este sagrado colegio de Ursulinas.—El capellán Jvyn 
Atrarez v Fernandez. G80G 0-2-4 
y 
C O M U N I C A D O S . 
KM E L PItIMES ¿KlVEHS\EIO \)F.L FALLECIMIENTO 
DE MI EBPOBA, 
SEÑORA ¿OSA CARMX CÜERRERO DE RODRIGUEZ 
o si . e t o . 
Si un siglo mi existir ge prolongara, 
No de mi pecho el tiempo borraría 
L a bella Imágen de la esposa mia 
Que mi intrínsico ameren 61 grabáara. 
Lamento que la Parca la lanzára 
A l profundo "no ser" con saña impía; 
Pero el alma inmortal. Dios no la envía 
Al lagar que á los justos roservíira ' 
Esta idea que alimento de con tino 
V mi firme creencia religiosa. 
Me dan aliento en mi fatal destino, 
T.énmi acerbo dolor ¡oh cara esposa! 
T a imdgon acaricio, y me consuelo 
lrna plegaria dirigiendo al cielo. 
A . Rodríguez. 
7055 1-20 
Sr. Director del DIARIO DK LA MAUIXA. 
Muy Sr. mío; Estimaré de su bondad se sirva mandar 
insertar en el periódico de su digna dirección, estos 
cortos renglones, única muestra de gratitud que puedo 
brindar al hábil y distinguido cirujano Dr. D. Ignacio 
Plasencia, por la admirable operación que me ha dado 
la salud: el caso es el siguiente. Después de nn parto 
difícil y prolongado, fui operada con el fórceps, con tan 
mala suerte que se me rasgó el periné y después de mu-
chos días de sufrimientos, me levantó de la cama, ipero 
en qué estado!; las orinas se me salían constantemente, 
cayendo sobre las herinas aun no cicatrizadas del peri-
né, produciéndome tal dolor y mal estar que no podía 
comer ni dormir, teniendo que estar constantemente 
sumergida en un batió de asiento, lo que me produjo un 
enfiaquecimiento rápido y mucha tos, que orei morir, 
que era lo que deseaba porque la vida en este estado me 
era insoportable. Consulté á varios facultativos sin 
resultado, hasta que mi buena suerte hizo qne viera al 
Dr. D. Ignacio Plasencia, quien me dijo me curaba; pero 
era necesario hacerme una operación, á la que accedí 
gustosa, teniendo lugar esta, el dia 23 de Abril, y des-
pués de varios dias, en qne con una constancia digna 
BERNARDO DEL RIESGO 
ABOGADO. 
Eestableuido de sus dolencias se ofrece nuevamente 
al público y á sus antiguos olientes en el ejercicio de sn 
profesión y con especialidad en los negocios del comercio 
en la calle de Jesús María 23. 
Horas de consultas de siete á diez de la mañana. 
5537 26-1 M 
JUAN M . ESPADA MONTANOS, 
D R , E N M E D I C I N A Y C I R U . T I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. 
Teiadlllo. C n. 493 
Habana 49, esquina á 
20-2Mv 
DR. SRASTUS WILSON. 
M1CDICO-OIEUJANO—DENTISTA A M B E I O A N O 
F H A D O 1 1 5 
KNTBK T K N I K N T K - E E T T DRAGONES. 
Hace tan sólo trabajes de superior calidad, pero & pre-
cios sumamente módicos, mientras duren loa tiempos 
anormales que está atravesando esta isla. 
On. 524 30 OMy 
333*. G r j A J m i G r ^ J S T * r j S ^ . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vias urinarias, Larinire y slfl-
itloas. C n .489 1-My 
de elogio y dos veces por dia practicaba la cura corres-
pondiente: hoy 28 de Mayóme encuentro completamente 
buena. 
No sabiendo como demostrarle mi agradecimiento, 
qne hago extensivo á los Dros. Barrena, Menocal, Ca-
suso, Aragón, Elheverrla, A. Miró, Laguardla, Lámar 
y Ports por el eficaz ausilio que prestaron á mi salvador 
para llevar á buen término',mi curación, hago uso de la 
publicidad para que llegue á oídos de las desgraciadas 
que se encuentren en el caso en que yo estaba y sepan 
que hay quien puede curarlas. 
Habana, Majo 28 de ISSó.—Amaranta Hernández de 
Meire'e*. 7084 2-30 
Auo eoonómico de 1885 & 86. 
Para Habilitado General del Instituto de iVolun-
tarlos de furrieles y bandas de cornetas, el Sr. Coman-
dante del 3er batallón Cazadores de la Habana, 
D. M A R C E L I N O A R A N G O Y R O J A S . 
Para suplente: el teniente del mismo, 
D. R A M O N A C E B O Y R O D R I G U E Z . 
E l Sr. Comandante á quien se propone para Habilita-
do en esta candidarura presta la garantí a necesaria para 
mayor seguridad y satisfacción de los Interesados. 
Habana, 28 do mavo do 1885. 
7048 4-20 
COLLA Di U m MUS. 
L a Jauta Directiva ha acordado celebrar 
el B A I L E DE LA.S PLORES el próximo 
sábado 30 del corrieute. 
Ea condición indispensable la presenta 
cion dal recibo del actual moa, sin cuyo re-
quisito no so permitirá la entrada; los se-
ñores que aun no lo tuvieran on su poder 
podrán pasar á recogerlo á Secretaría desde 
las siete á las nueve do la noche y toda la 
del sábado. 
TocaTá la acreditada orquesta Ia do Fé-
lix Cruz. 
Habana, do mavo de 1885.—.Eí Se-
cretario. Cn. 592 5-20* 4-27d 
SOCIEDAD 
de instrucción y Recreo de Art esanos 
de Jesns del Monte. 
SECRETARÍA. 
Habiendo acordedo la Directiva quo el B A I L E D E 
L A S F L O R E S t«nga efecto el sábado 30 del corriente, 
tocando la acreditada orquesta de 
R A I M U N D O V A L E N Z U E L A . 
se avisa por este medio, así como que los Sres. sóoios 
tendrán que presentar á la entrada el recibo de la cuota 
de mayo. Las seüoras y Eeííoritas qne concurran serán 
obsequiadas con un bouquet de íloies artificiales. 
Jesús del Monte, mayo 20 de 188.r).—El Secretarlo. 
7010 i.28a 2-29d 
I G N A C I O B E M I R E Z , 
Ha trasladado su domicilio & la calle de Luz n, 59. 
Consultas de 12 á 3, calle del Campanario 131. 
4731 104-14Ab 
GRAN TALLER DE MODISTA. 
De M. M. Matia Ervó, pone on conocimiento de su 
cliontola, seGoraa y señoritas en general, el haber 
abierto su taUer O'Reilly n. 100, á cuyo frente so encuen-
tra la tan acreditada Míle Joselina, esmerándose cada 
dia más en la elegancia y buen corte en los vestidos 
y única inventora de los acreditados corsés higiénicos, 
añadiendo .1 esto la modicidad en los precios. O'Reilly 
n. 100. 0845 4-20 
OJO. 
Gran tren de cantinas, calzada del Monte 41, altos. Se 
sirven cantinas á domicilio, 4 platos por la mañana y 4 
por la tarde, á $15 billetes al mes. 0«7C 4-2C 
F A B R I C A D E C A J A S D E C A R T O N , - E S T A 
* fábrica se ha montado con los elementos necesarios 
para llenar todas clases de pedidos con prontitud y 
equidad en sus precios. Villegas 133. Habana. 
C014 ir>-27My 
IMAGENES Y URNAS 
O ' R E n . L T 97, 
esquina á la Plaza de Monserrate, 
junto al panorama. 
Se acaba de recibir un gran surtido de imágenes de 
madera, ya sean talladas 6 con vestidos bordados, desde 
tamaño natural al más chico, á precios muy médicos por 
querer realizar. Vista hace fe. 6817 5-24 
DE LOS CALLOS. 
Limitas metálicas sin rival para la extirpación com-
pleta do los callos. Estas limitas inventadas por un a-
famado químico son supeiioros á todos los conoüidoa pa-
ra el objeto. No oausau dolorpor muy dolorido que es-
té ol pió. Las numerosas personas que las están usan-
do no tienen elogios bastantes para ponderar sus bao-
nos ofectes; do venta solamente Moroadsres esquina á 
Ainarirnra. í'al'é. fig^ -̂20 
« T A . 
GÍ-EAN F A B R I C A D S C I G A R R O S 
INDUSTRIA 160. 
No adn-iten competidor los excelentes ci-
garros de esta marca. La inmejorable cali-
dad de en papel y picadura», los hacen ser 
preferidoj entre los buenos fumadores. 
Depósito principal OBISPO 21. 
G7G3 2G23my 
Casa de préstamos 
L A NÜBITA UNION. 
Calle del Aguila 211 esquina á Estrella, 
de Josó Miranda Arias. 
Kn esta oaaa < ncontratáu mis favoreoedores nu buen 
surtido de prendaría, ropa y mueblas, á precios suraa-
monte baratos, pov sur todo procedente de empefios, 
Kn la misma soda diuero sobre prendas, ropa y muebles 
cobrando un interés módico, firnardúndole al público to-
das las consideraciones posibles. E l plazo del Empeño 
será el quo el depositante guste lijar; on la misma se 
compran muebles pagándolos más qne nadie. 
r.r02 28-2My 
Aprobado por el Oobierno Civil el Re-
glamento de esta Sociedad, la Directiva ba 
acordado celebrar junta general extrordi-
uaria á las doce del domingo 31 del actual, 
con objeto de efectuar la elección do diez 
vocales y ocho suplentes con los cuales que-
dará completo el ndmero de los que marca 
dicho rftí'ftnidrio. 
Habana 2ii mayo de 188').—El secre-
tario. Jaiive Jr.geí. C 087 5—24 
AHÜNCZOS. 
m m TRUJILLO T ARMAS, 
ABOGADO. 
A i U A R O U R A a i . - D E 13 A 4. 
0470 30 17 
í ír . R a b e l l 
DENTÍrtTA A M E R I C A N O . 
iodos suinsmeiite módicos —Sol 52. 0,978 
W U UilinLESYDALAHORBO, 
PROFesOM E N 
OoiiHiilta A lim Beaonu q̂ ue padecen afecoiouea propias 
á la prof.i.-<iim á $4 )'. - t í id. á domicilio:—Jesns María 
número S*. Q;-'fttÍ3 de día» á onoa. 
O n 487 1-My 
J o s é Mamie l Mestre 
A B O G A D O . 
Aguiar 92 (La Casa Blanca) de 2 á 4. 
S744 2< 
Ma í a m e L u i s a B a t a l l é . 
Se ba trasladado á Egido n. 2, hotel. Puerta del Sol. 
Sa ofrece á sus amistados. 6444 15-16My 
DR. FEDERICO PEYRELLADE, 
DENTISTA AMERICANO. 
O ' R E I L L V 36. 5738 30-3My 
ENRIQUE LOPEZ VILLAL0N6A, 
ABOGADO. 
n ^ i T ^ r ^ . x o v . 
JOSE DE ARMAS Y CARDENAS, 
A O Ü I A U Oi. 
64S1 
ABOGADO. 
- L a casa Blanca.—DE l í A 3 . 
2C 17 
G A B R I E L C A M P S 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufete á la calle de las Virtudes eŝ  
quina á Zalueta, altos, n. 2. Consultas de 11 á 2. 
5952 26-7 My 
M.A URSULA VALDSS DE RIVERA 
OOMADEOKA, 
V J R T C J D E S 5(3, entre Campanario y Perseverancia. 
1765 19-23 
J O S E 11. M O N T A L V O , 
Médico de la Maternidad, 
OCULISTA Y MÉDICO DE NIÑOS. 
Coi í sx i l tas de 11 á 1. 
VIRTUDES N. 18. 
6482 15-17M.V 
níEDICO-CIRUJANO, 




aritmética mercantil, teneduría de libros, por S. D1AB 
T I N , vioo-direotor de la Academia de P E C O M T A L 
por espacio de 12 aüoa. Cnartelen 40. 7064 4-30 
E L I N F A N T I L 
COLEGIO D E Ia Y 2a ENSEÑANZA, 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
D E L A H A B A N A , V D I R I G I D O P O R 
D. G . ESPAÑA. 
E n los primeros dias del mes de junio quedará esta-
blecida en este colegio la clase preparatoria qne tan 
brillantes resultados dió el ano anterior, para los que 
deseen presentarse á exámeu de admisión 6 mat ricular-
se en el primer uño de la 2f ensenan/.a. 
A D V E R T E N C I A . — L o s alumnos de 2í Enserian7a 
quo procedentes de otros estobleoimientos deseen ma-
tricularse en este, podrán verifloarlo después de ser 
examinados en las asignaturas ya estudiadas; sólo así, 
nos liaremos responsables de los buenos ó malos resul-
tados. 70S0 8-30 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
DIRIGIDO ROP 
D o ñ a V i c t o r i a M. Vi l l ergas , 
MAESTRA SUPERIOR, 
Compostela 109, esquina & Muralla. 
L a importancia de este establecimiento, 
su numeroso y competente profesorado y 
los brillantes resultados obtenidos desde m 
fnndacion, han hecho que sea considerado, 
por el gremio de profssoreo, como el prl 
mero entro los particulares de señoritas 
Esta honrosa clasilicaciou hace innecesario 
todo elogio. 
Se admiten alumuas internas, medio 
pensionistas y externas. 
Se facilita el reglamento del Colegio y se 
remito á cualquier punto de la Isla. 
Compostela 109, esquina a Muralla. 
7040 4_29 
INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMAN. 
P R O F E S O R 
Teodoro ü c h w a l m . 
Habana núih. 55, esquina á Empedrado. 
692* 12-̂ 7 
¥ [NA P R t l í f E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , 
*J da claso á domicilio y on casa, á precios módico», ou-
selia música, iiistruociou, bordados y bablar Idiomas en 
muy poco tiempo. Otra (francesa) desea colocarse on ó 
hiera de la Habana. Diripirs'j á la peluquería E l SI2I0 
O'Reillvn. 61. 0842 4-2P 
Profesora de Idiomas. 
I N a L É S Y F S A N C É S . 
Se oírece á loa padres da íamilia y á las dlreotoraa da 
coledlo, para la ensetíansa do los referidos idiomas. D l -
reociou: oaüa de los Dolores número 14, au los Quemados 
de Marianao y tanbion informarán ta !» Aáciüiistrft-
«Ion dol Dumo DK UÁ TJÍKVAJtx. a je F 
Libros é Impresos. 
L A 9 P A R T I D A S 
glosadas, por Gregorio López, 3 tomos, $8; L a novísima 
recopilación, C tomos, 12$; febrero, Novísimo arreglado 
por Uoyena, Aguirre y Montalvan, (1 tomos, 7$j Falcon, 
Derecho civil español, 2 tomos; Ortolan, Derecho roma-
no id., por Heinecio, 2 tomos; Códigos fundamentales, 
por Gutiérrez, 7 t s. Librería I,a Universidad, O'Rellly 
número 30 7090 4-30 
A LOS SEÑORES MARINOS. 
Ordenanzas de la Armada Naval, 2 tomos folio, 15$: 
Tablas de navegación, por Mendoza, 2 tomos, 10|; De-
rrotero do las Antillas, 2 tomos, 0$; Ley de tormentas, 
1 tomo, 3$; Tablas de logaritmos, por Collet, 1 tomo, fif; 
Historia sobre la marina militar de Espafía. Itomo, 2$, 
O'Rei l ly 11. SO, Librería. 
7003 4.30 
I T ICTOR HUGO 
Los Miserables ú ta. mayor, gruesos on francós $10. 
Idem traducida al castellano 5 t's. con láminas $10. E l 
Judío Eerrante, porB. Suó, 4 ts. mayor, con muchas lá-
minas, $8. Los trabajadores del mar, por Víctor Hugo, 
2 ts. con láminas, $t. Obras completas de Julio Veme, 
54 ts. con láminas y buena pa8ta,"$25. Los misterios de 
los Jesuítas, 4 ts., $G. Historia de una mujer, álbum de 
50 cromos; por Planas, 1 t. fólio mayor, $15. Maria la 
hija de un jornalero, La marquesa do Hollaflor y el Pa-
lacio de los crímenes, G ts. con láminas, $15. Precios en 
billetes. Salud 23 librería. 7086 4-30 
de la Mancha con notaH y la vida del ilustre Cervantes, 
0 tomos láminas $10. Obras completas do Quevedo, 2 ts. 
$7. Obras completas de Fígaro, 2 ts $3. Mitología uni-
versal, 1 tomo, láminas, iVilio $4, Cartas completas de 
I.ord Cheftoríleld & su hijo, 1 tomo 49 mayor $0. O'Rei-
lly n. 30, libreiía L a Universidad. 7094 4-30 
ü i l l í l IJ 
OBISPO 32, 
L i b r o s recibidos por e l ú l t i m o 
correo. 
Nuevas remesas: Manual enciolopódico do los Juz-
gados Municipales. Pignier, los grandes inventos anti-
guos y modernos. Labra, discursos políticos y forenses, 
l ' serle, Mi Campafia en las CArtes 1881 á 1883; Juan 
Gaalberto Gómez, L a Cuestión de Cuba en 18̂ 4. Iba-
rreta. L a Religión al alcance de todos (obra notable). 
Moraita, Aquellos Tiempos. Tenemos todas las obras 
de la biblioteca del Motín y lan publicadas por ol inol-
vidable libre pensador Fernando Garrido. Legislación 
de Bolsa, publicada por García Diaz, inspector de la de 
Madrid, libro interesante A todo el qne ss ocupa de 
electos públicos y especialmento A loa agento» y corre-
dores del comercio. Pautóla, .Inris Prudencia Criminal, 
apéndice 4'.' de 1841 & 1882. Colecciones completas de la 
cliispeante y graciosa biblioteca del Demi-Mondi Tam-
bién hemos'reoibido diferentes piezas de las representa-
das en los teatros de Torrecillas y Cervantes y otras mu-
chas no vedados. 
Las Uomiiiicales dol Libro pensamiento á 15 centavos 
eiemplar. Cn. 003 4-29 
G A L E R I A L I T E R A R I A 
83, O B I S P O 32 . 
Nuera remesa de libros recibidos por el 
último correo. 
Madrid on la mano, Gnia y plano del nuevo Madrid, 
Volney; Ruinas de Palmira, Morayta; Aquellos tiempos 
y la libertad de laciencja, Pereda Obras tomo 4V, Mon-
tepln, E l hijo adoptivo, 2'.1 parte del crimen del teniente 
y otra iuhnidad do obras do este popular autor, entro 
e las la Señorita di Campa, novela Quién es ella y el 
Gahineto de color de Rosa, L a Prosututa, L a Pálida y 
la Buscona; Germinar, última novela do Zola. (Joloccio-
nes completas do la lüblioteca de Mimoudi y otra por-
ción do obras do diferentes clases y autqreu. 
Periódicos do caricaturas (le toros y los dominicales 
del Ubre pensamiento y los políticos diarios de costum-
bre. C n.508 4-28 
LUZ DIAMANTE 
GARANTIZADA POR 
Lougman & Martínez, 
& precios sumamente r e d u c i -
dos, en grandes y p e q v i e ñ a s 
part idas . 
V E N D E N 
COSTA VIVES & CO. 
Enna n. 2 . Telefono n. 1 6 6 . 
6781 tO-23 
E L RUY 
de los relojeros. 
DIR. O E O R Q E N E W T O N , reforma oualqwleí reloj 
de llave & sistema remontoir por $4.25 y llrapls -nn telo] 
por$l. 
Su Excelencia D. José María Valverde, lírosldenta 
de la Peal Audiencia, ba tenido la bondad da antorlzar 
á Mr. Newton á decir al público que ol remomtolt qne él 
colocó en su cronómetro do bolsillo ol afio pasado, fon1 
olona con perfección, y qne está muy contento con él. 
Mr. Newton no colocará su remontoir en ¡txln^un reloj 
sin ántes exhibírselo A su duoCo. 
Gratificará con una onza en oro á cualquier persona 
qne le proporcione pruebas sefloientes para yersegulr 
ante los tribunales a cualquier persona qne en los do-
minios espa&oles haya fabricado, vendlao 6 usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda A ralojea en Imita-
ción de el descrito en el Peal Privilegio 6 patente de In-
vención n. 3,731, oonoodldo 6 Mr. OeorKe Newton por 
8. M. D. Alfonso XXI cn Madrid, en el día 4 da abril 
do 1888, 
E n el 
casa dol 
palacio del Marqués de Vlllalba, al lado de la 
Br. Conde de Casa Moré, plazuela do las Ursu-
lina.), esquina deoalle Dragonea, Puerta de Tierra, Ha-
0361 IS-l'/My AUiBR ta IÍAVAJDO f j i PRINCESA, situado 
I. en la calle do Barcelona n. 22. E n esto oslAblooI-
mlonto so lava y plancha toda clase do ropa tanto de ca-
ballero como do Bofíora oon mucha perfoooion, á precios 
sumamente módicos. Eu el mismo so (lesea comprar nn 
armatoste propio para poner camisas. 
C246 15-12My 
Trenes de l e tr inas . 
E L MONTAÍfES. 
Oran tren de limpieza de letrinas, pozos y suiulderofl 
Dando la pasto dosinfootaute & 8 reales pipa y se dea-
ouenta el 10 p g. Recibe órdenes on loa puntos siguien-
tes; Cuba y Amargura, bodega, BornaBa 72, bodega, es-
quina á Muralla; Habaua y Luz, bodega, calzada de la 
Reina esquina ft Rayo, café el Recreo y Cuba y Tejadi-
llo, oarboaerla. 8u dueüo vivo Zanja 119.—Anaoleto Gon-
zalea Rey, (I8!)4 & 20 
E l ríiievo SisténiAé 
O R A N T R E N P A R A L I M P I E Z A D B L E T R I N A B ; 
POZOS Y S U M I D E R O S . — A H R 8 . P I P A . 
HE D E S C U E N T A E L 13 P O R 100. 
A U A I U B m i l J ENQUIÑA A SAN J O S E . 
Ddsinfectante deodorlzador americano grátls. 
Este slstoma es el que más ventajas ofrece al públloo 
en ol aseo, prontitud en el trabajo y economía en loa pre-
cios de ajuste; recibe órdenes oafó L a Victoria, calle do la 
Muralla.—Paula y Damas, Agnlar y] Empedrado, bodega. 
—Obrapia y Habana—Genios y Oonanlado—Amistad y 
Virtudes-Conoordla y San Nicolás—tHoria y Cárdenas 
—Lu/. y Egido r Aramburn esquina á San José 
0943 4-27 
L A C O M P E T E N C I A . 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato qne ninguno de su clase; á $10 billetos carreta con 
tres pipotes que hacen seis pipas con nn cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, cafó L a Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Rollly, café; San Ignacio y 
Empedrado, puesto do fruta; Lnz y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, frente al Campo de Marte n. 49, bar-
bería; Gallano y San José, Agencia do Mudadas n. 9?; 
Luz esquina á San Ignacio, bodega. Su duelio vivo Jesús 
Peregrino n. 72.—Po&lo Diaz v Valdivieso. 
So dá gratín el líquido dosinfeotante americano. 
6748 10-23 
Solicitudes. 
EN L A C A L L E A G Ü I A U N U I U E R O Í H S E S O L I -cita á la hermana de D'.1 María de los Remedios N ú -
ut z, natural de Canarias, para un asnnto que le interesa. 
So tiene noticia de que vive en el barrio llamado de Co-
jo-Hueso. 706G 4-30 
TTNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I . 
t J ta colocación do cocinera. San Ignacio mímoro 98. 
Í413 A G U J A R 61 
So solicita nuabuena criandera á leche entera. 
Cn. 010 4-30 
S a n t a C l a r a 2 3 . 
Se solicita una general criada de mano y manejadora 
de niños, y una cocinera que duerma en el acomodo. 
7091 4-30 
A V I S O . 
Se solicita & D:.1 Ramona Castillo para un asunto que 
le interesa. Hace como un tusa vivía en Jesús del Mon-
te y hace dias eu la callo do la Cndosa. Malo ja 62 infor-
marán. 7071 " 4-30 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A Co-locarse para coser, cortar y entallar ropa de sono-
ra y de niilos y hacer algunos quehaceres do casa: Apo-
daoa n. 8. 7092 4-30 
U N A S I A T I C O BIJION C O C l N K R O , A S K A D O Y de formalidad desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimlonlo: calle do Villegas 101, carnicería informa-
rán. 70.13 4-30 
U NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso á modia leche ó á locho ontera: tieno dos meses 
do parida y personas que respondan do su conducta. 
Impondrán Oficios n. 20, altos dol cafó. 
7077 4-30 
T r e s m i l pesos. 
Se toman con hipoteca: se paga el uno y medio: se da 
en garantía $9,500. Reina 40, hojalatería, infonuarán. 
708"i 4-3i) 
U N J O V E N R E t U E N tiínsnla. L L E G A D O D E L A P E -desea colooarsa en oaua particular; sabo 
leer, escribir y algo de piano, con lo cual podría ser útil 
para una casa con niilos. Inl'oanarán San Pedro n. 2, 
altos. 7097 4 30 
SE SOLICITA 
una criandeia do color, quo tonga buenas rofoi-oncias. 
Iiiforuiarán San Miguel 02, L a Repíiblim. 
70í|9 4-30 
Se solicita 
al jóven Dr. Félix Cisneros, para an asunto que le iu-
larena. San Lázaro 119. 
707r. I Ma 3-30d 
DON E V A R I S T O R I K 8 f l O , N A T I ' K A I , l»E A S . túrlas, concejo de Cndlllero, desea saber el paradera 
de su hermano !>. Manuel Rlosgo, que hace 13 ó 14 atíes 
no tiene noticias suyas: la persona qu^ supiese de su 
paradero, puede dirigirse á Onanabacoa, calle de la Di-
visión esquina á Corrales, donde además de agradecerse 
se gratificará. 7014 R-20 
U N C A L I G R A F O 
se solicita en la calzada de Vives n. 90, entro Alambique 
y San Nicolás. 7007 l-?8a 3- 20.1 
N A V A J A S F I N A S 
lEGlTIMiS DE J . RODGM & S O I . 
VACIADAS A LA AMERICANA. 
Estas navajas no es necesario vaciarlas nunca, sola-
mente se pasan por un buen asentador. Cuchillas ó corta 
plumas y tijeras finas para señoras. 
N&vajas de campanilla con hojas sueltas, que se afir-
man en el cabo con un tornillo. Esta forma de nava jas 
es tan buena en calidad, como la de los mejores fabri-
cantes O B I S P O 115, locería. Habana. 
7957 0 30 
SE SOLICITAN 
varios muchachos sin distinción de razas que quieran 
dedicarse á vendedore» ambulantes. Se les dará una 
buena comisión en las ventas, pero se advierte que si 
no tienen cinco pesos para dejarlos en garantía do los 
efectos (pío saquen A vender, se suplica que no se pre-
senten. InformorDn San Isidro 30 de 8 á 10 de la ma-
ñana. 7008 1.28a 3-20d 
SE D E S E A UNA S E Ñ O R A <tUE S E A S O L A V de mediana edad que entienda en el ramo de tren do 
lavado. Neptuuo 253, bodega, darán razón. 
7022 4 29 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA J O V U N O R C O lor para criada de mano ó manejar un n i fio. bien sea 
fuera de la Habana ó en la misma, es formal y tiene 
quien responda por su conducta, ha de ser en casa de-
cente, informarán Virtudes 4(i, entre Aguila y Blanco. 
7025 4-29 
IMPORTANTE ' DESCUBRIMIENTO. 
PARA ALUMBRADO, 
D E 
N E W Y O R K . 
Seguridad absoluta. 
Libre de explosión. 
Deepuos de muchos años de oxperimon-
tos para disminuir las desgracias ocasiona-
das por el Kerosene (Aceito de Carbón) he-
mos logrado fabricar ún aceite para alum-
brado que evitará en lo futuro los fuegos 
que hasta hoy se han sucedido. 
E l gobierno de los Estados Unidos hace 
tiempo ha prohibido en sus buques el Ke-
rosene, habiendo adoptado el Aceito Tn 
combustible. 
Recomendamos su uso en loa establecí 
mientes de todas clases de mercancías; 
almacenes de depósito, ostaolonea d© ferro • 
carriles y embarcaciones. 
Se puede emplear en todas laa lámparas 
teniendo tan solo que cambiar loa quema-
dores, los cuales siempre se hallarán da 
venta por nuestros Agentes. De venta por: 
E. AGUILBRá & GO. 
Mercaderes mímero 
H A B A N A . 
MAIy 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo sea aseada y (onga quien lofoc-
me de BU conducta, Campanario 40. 0907 4-l'ii 
A 10 por 1 0 0 
so da dinero con hipoteca de casas, lo que pidan, dosdo 
!|!300 & 15,000 en oro: hay 45,000 Calle del Trocadoro W 
de 8 á 12; sin corredor. 7050 4-2!) 
CRIANDERAS. 
Se solioltan á leche ontera on la Koal Casa ido BoiuMl', 
concia y Maternidad, dándoles nn buen aneldo. 
7011 4.o0 
B A R B E E O S . 
E n el Salón de Vogos, Bernaza 70, so nocoslla an mie-
dlo oílclal que sepa ganar $20 do suoMo; tamblsnbájto 
lalta un ayudante para sábados y domingos. 
7000 4.20 J 
L A PROTECTORA."" 
Tongo cuatro criadas blancas y uliioran pMiilttnlaiji 
cocineros y cocineras, camareros y criados blancos y ae 
color, pidan y serán servidos sin retribución. Amar--
gurn M, 7020 4.20 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E K O , A S E A D O Y de moralidad dosea colocarse ya sea en casa por! I r u -
lar ó establecimiento: tiene quien responda de BO oon 
ducta: Informarán Obispo 32, Galería Literaria. 
7021 4-29 
r j E S K A C O L O C A K S K UNA «JKNEKAL C H I A 
L ' d a de mano peninsular on una buena casa l)artloIll:u• 
os inteligente, entiendo algo de cocina y sabe lavar: t ie-
ne personas que respondan de su condiiota, prollero no 
Ir fuera do la ifabana: calle do Jesús Marta número KHi 
darán razen. 700,1 4-2!) 
A los dueños de fondas 
Se desea permutar una bodega de poco capital, baco 
un diario regular y no paga alquiler de casa: tieno habi-
taciones para ol quo tenga l'urollia en la calzada de Je-
sns delMonto 140 impondrán. 7002 8-20 
UN A S I A T I C O ( i E N K U A L C O C I N E R O D E T O das las naciones y repostero en general respondien-
do de sn conducta. Informarán Monte 01. 
7000 4-29 
U N F E I N Í N S C L A K D E "¡MEDIANA E D A D S O L I -clta colocación para criado do mano, portero 6 cual-
quiera otro trabajo por el estilo: tiene qnlen ro:ponda 
por sn domliicta: Galiano esquina á San Miguel, sastre-
ría. 69l?3 4-28 
UNA COCINERA 
lesea colocarse: tienequion responda por su conduclu 
San Nicolás 140. (¡089 4-28 
Se solicita 
un carpintero por meses, Dragonos44. tii)9,"> 4 2« 
oxtrangera, aseada y de toda oonüanza, ya sea para 
casa particular ó almacén: tione personas que la garan-
ticen. Monserrate n. 43 darán razón. 
6977 4-28 
UNA U E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A E N . contrar colocación para una corta familia con bnonos 
iuformos. Impondrán calzada dol Monte 229. 
C07;t 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA 1UOREN1TA D E ma-nejadora ú criada do mano, Villegas 110 informarán, 
0968 4-2S 
SE SOLICITA 
ana criada de mano do color para cuidar niüos. Se (leso 
que traiga buenas referencias y sepa coser. Agnlar 01. 
(i97.r> 4-28 
B A R B E R O S . 
Hace falta ano. Calzada del Monten. 2 informarán, 
barbel i a. 6070 4-28 
( J E D E S E A Í O L O C A R UN J O V E N I 'EÑINSULAR 
^ d e 21 anos para criado de mano ó do portero 6 ooolie-
repárala cindad 6 bien para el campo: tiene qnlon i;(v-
ranticn por su conducta: llábana y Empedrado 11. 23. 
6940 4-23 
SE SOLICITA 
una general coclnoraque tonga qnlou informe de sn con-
ducta, Laoltart 08. C947 4-28 
UN T E N E D O R D E L I B R O S 
q ue tiene horas francas durante el día y noche las ofre-
ce para la contabilidad, correspondencia, ele., do cual-
quier oasa. También se ooupa todo el día al le convinie-
se. Garantías á satisfacción. Informarán O'Reilly 36. 
Cn. (¡05 :i.27a &-28d 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A P A R A L A A S I S teñóla de un caballero solo y para todos los qnehac^ 
res necesarios de la babltAolon y de la calle: es indlsueu 
sable que tenga personas responsables que la^arantloeii 
Informarán Teniente Rey r 
na y de 12 á 2 do la tarde. 
altos, de 8 & 0 de la mafla 
0007 4-?ft 
B A R B E R O S . 
So solicita un medio ollolal y nn ayudanta para sába-
dos y domingos. Aguila n. 187, l'rent-o 4 la phtradel V a -
jMir, on(ra Reina y dragones. 6004 
Se solicitan 
dos orlados do 12 á 14 ailos. BoiñM m'imero 02. 
60(52 4-28 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
í 
O E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A Q U E S E P A 
•Acortar y coser perfectamente por fignrin trajes de 
señora y de niños. Se le pagan $34 billetos y una muda 
de i-opa limpia. Chacón n. 20. 
7029 4-20 
SE SOLICITA 
una criada para manejar niños, ha de tener buenas re-
ferencias y do ser muy ¡óven. Rayo n. 11. 
7035' 4-29 
PI A N O S . — G R A N T A L L E R D E C O N S T R Ü C -cion y composiciones de IT. BeUot, Villegas 79, entre 
Obrapia y Lamparilla. Se hace cargo de cualquier com-
posición asi como de afinaciones. También se compran 
pianos usados, se cambian y se venden. 
7032 4-29 
EX H U M A C I O N E S V B O V E D A S . L A P E R S O -na quo se hacía cargo de toda clase trabajos de ce-
menterios & precios sumamente baratos, se oírece al 
público, pudiendndirisirso O'Reillv 100, frente á la mar-
molería depósito de la Legía Fénix. 
6B88 3d-28 lb-28 
MO D I S T A . — C O N L A M A Y O R P E R F E C C I O N y elegaucia'garantizando el trabajo se hacen vestidos 
para señoras y niños desdólos de novia y bailo hasta los 
más sencillos sea por íigurin ó & capricho: precios según 
el tiempo: en la misma hay una general modista y corta-
dora que desea colocarse on casa particular, Obispo 67, 
altos. Ca.lO 4-28 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
á $15 B. sin cristal y $20 B. con cristal, enviando el im-
porte se remitirá en seguida al punto que se desóe. Casa 
del agente J . F . Deer, Camposanto 41, Gnanabacoa. 
SE S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O O P E R S O N A S respetables para vivir con asistencia 6 sin ella en casa 
de nna familia particular cerca del Parque Central, á 
precios módicos; también en una casa de huéspedes 
para criada. Informarán de 11 á :! (solamente) "Villegas 
n. 59. 7039 4-29 
DE S E A C O L O C A K S E UN J O V E N D E C R I A D O de mano, dependiente do un caló, fonda Vi otra cosa 
análoga: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que lo garanticen. Teniente-Rey n. 10 darán razón. 
7041 4 29 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A D E D O S A cuátro meses de parida, para acompañar á una fami-
lia á los Estados-Unidos, cuyo viaje durará poco tiempo. 
San Iguaoio n. 19. 7049 4-29 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R Y SIN K A -milla, desea colocarse para el desempeño de la co-
cina y aseo de la casa; ella corta y entalla con perfección 
y entiende algo de plancha: no tiene inconveniente de 
ir á cnalqnler punto do Ift Isla ó alguna finca: tienen 
referencias. Arsenal n. 22. esquina A Cárdenas. 
7040 4 20 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E -dad solicita colocarse de orlada de mano ó maneja-
dora de niüos, siendo inteligente en costura y tiene 
personas que garanticen su conducta y moralidad, calle 
del Monserrate, esquina A Teniente-Rey, almacén de 
barros impondrán. 7038 4-29 
SIN U S U R A . S E DAN CON H I P O T E C A D E C A sas: 45,000 oro hasta en partidas de á 1.000, también 
se compran vsriaa casas chicas que estén bien situadas 
y dos casas de esquina con establecimiento: también se 
cambia una hermosa casa por nna ñnca de campo qne 
esté cerca do la Habana, Campanario 128. 
(¡095 4-29 
ES T E valioso remedio lleva v* cincueník y siete años de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
•ido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de «u maravil 
¿osa eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adulto* que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entero 
y ver que sea 
JARABE DE VIDA DE 8EUTBR S? 2. 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Eoorófala, Sífilis, Llagas Escrofulosas, 
Afecciones de la Piel y del enero cabellado 
con pérdida del cabello; y contra todas las 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y los 
Ríñones. Se garantiza qne pnriflea, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y re» -
tableoe el sistema. 
JABÓN m m m DE m m . 
Para el Baño y el Tocador, para losni&os, 
y para la curaoion de toda clase de afeoclp 
nos de la Piel, en cualquier período en qufi 
h a l l e n . 
Esta nueva SASTRERIA y CAMISERIA, declarada en consejo formado por elegantes Centro de la Moda, no tan solo por el corte especial de dicha casa, sino por los muchos artículos de novedad que en ella so admi-
ran, debido al buen guato con que su diligente comprador, que para satiefacer al selecto público que nos frecuenta, sostiene constantemente en Paris, ofrece íi sus lavorecedores: 
Las inimitables corbatas nudos, soda pura, gran fanta-
sía, & peso, & peso. 
Camisas blancas superiores, corte do la casa, !l 2 pesos. 
Camisas blanca) vUtas bilo, finísimas, i , 20 rs., & 20 rs. 
(De esta clase venden en otras partes & 4 pesos. 
Se hacen por medida, de hilo puro, fino, A 4 pesos. 
Camisas de Irlanda do color hilo puro gran novedad, íl $2. 
llFluses, Eluses!? So hacen por medida. 
i)s dril do color superior, ¡l 18 pesos. 
De dril de color Lóndres y jipijapa, á, 16 pesos. 
Do Holanda de color, nnevo estilo, á, 15 pesos. 
De dril blanco Lóndres y jipijapa, !í 16) pesos. 
De dril blanco número 100 legitimo, & 22 pesos. 
De casimir muselina (no hay mejor) & 40 peíoa. 
De elastlcatin marca A A A A . A , á 7r> peana. 
T O B O S E S T O S P R E C I O S SON E N B I L L E T E S 
ge dan muestras de todo, para que puedan parangonar tanto género como preoiof, con los muolios que anuncian barato, resultando ser una F l . L F A ; : 
Neptuno 033 entre Oaliano y B m Hicolfeu 
M k PROFESORA. 
de músioa y <1e loa idiomas Espaüol, Inglés, Francés é 
Italiano, y ademas todos los ramos neeesarloa para 
ana completa educación desea colocarse en una familia, 
sea en la oladad, se» en el campo. Informarán en la 
oalle de Obrapia n. 23, almacén de música de don A n -
selmo López^ GUIO 4-S7 
S a n R a f a e l n. 42. 
Se solicita una criada de mano. 
6807 4-24 
EN K t i C O l . K G I O I N D U S T R I A N . 19, S E S o -l ic i ta n n a u x i l i a r 6 ayudante: se prefiere que reúno 
l a c i r c u n s t a n c i a de haber desempeñado dicha plaza en 
otros colegios 6931 4 27 
SE S O L I C I T A UNA l Y l t C U A U I l A D E l í i A 14 afios para s e r v i r 6. la mano, que sea de moralidad y 
que tenga personas de respeto que la garanticen. E s -
t é v e B n 80, barrio del Pilar, frente & la iglesia. 
6938 4-27 
L A PROTECTORA 
Se necesitan 2 criadas blancas, 2 cocineras, 1 camare-
ro, 2 ayudantes de cocina, 1 portero y 2 criados jóvenes 
con referencias. Amargura número 64. 
Cei6 4-27 
UN * SEÑORA P E N I N S U L A R CON B U E N A S referencias, de8*-a colocarse de criandera & lecho en-
tera 6 media leche Sol 48 informarán: en la misma desea 
colocarse una morena de cocinera. 
6913 4-27 
UNA SEÑORA D E E D A D M E D I A N A D E S E A colocarse para coser en miqalna ó aoompafiar A una 
sellor» a viajar; luformarán en la oalle de Egido n C7. 
6818 4 27 
¿Sf iSOLlOlTA UN H O M B R E D E C O N E A N Z A 
Í J y bien renomendado que entieoda el giro de mueble-
ría y sino al mét:os que sea curioso para tener los mue-
bles Umptos v buena educación para tratar con los mar-
chanteg Obispo 42. C934 4 27 
COSTURERAS D E MODISTA 
an» sepan bien su obligación se necesitan en L a Paohio-
nable. Obispo n. 92 6027 4-27 
BOEN N E U O C I O . — P O R A U S E N T A R E E l i duefio se traspasa 6 negocia una escritura hipoteda-
rla sobre nnacaxa en el barí lo del Horcón, cuya hipote-
ca da derecho 6, la adquisición de la casa sin necesidad 
de nueva escritura, Jesús María 94 Impondrán. 
6920 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N A D E M E -•liana edad para manejar niCos, para criada do mano 
6 pa,"a lavandera de un hotel: tiene personaa qno res-
pondan por su conducta. Impondrán Manrique 154. 
6?89 4 V7 
Compras. 
S e c o m p r a 
una duqueaita de poco uso. Teniente Key 44, y medio 
juego muebles de Vlena. 7018 2 28a 2-a9d 
Se da en arrendamiento un Ingenio, á media legua del paradero de Cimarrones y una del de Bemba, con a l -
guna caña y monte, ferrocarril portátil y fijo, con sus 
apéros de tiro, excelentes terrenos; sin patrocinados; no 
debe contribuciones. Informarán Cuarteles 42, de 8 á 
J 2 de la mañana, altos. 6972 6-28 
S E C O M P R A 
oro y plata procedente de prendas usadas ó monedas 
cortas, pagándolo á los precios más altos. Obispo 60, 
relojería. 7005 4-29 
tres hermosas habitaciones con vista á la calle una, pro-
las para matrimonio con ó sin familia. Industria n. 127 
e diez de la mañana en adelante. 
6952 4-28 
S i C0MPRAMU1BLES 
en grandes y pequeñas partidas prefiriéndose loa finos, 
asi como toda olaae de objetoa de arte como sonestátuas, 
cuadros, lámparas, loza, cristales, etc., etc., pagándolos 
más que nadie. Concordia número 33. 
7013 4-29 
SE A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta á un matrimonio sin niños 
señoras decentes y de moralidad. Se piden y dan refe 
renciaa. Lealtad 111. 
C E C O M P R A N T O U A C L A S E D E MUEIÍI 
C5pero que sean modernoa. 
E S , 
H l que venda pnede pasar 
por estacantes de cerrar trato, porque en esta se paga 
a buenos precios: en la misma se enrejilla, barniza y 
compone. Angeles 27. 6928 4 27 
SO L 73.—Se alquila el piso principal compuesto de sala, antesala, comedor, cocina, lavadero, cinco espa-
ciosos cuartos, caballeriza, zaguán, cuartos para coche-
ro y portero, agua y demás comodidadea para una larga 
familia. Se da barata é informarán en el n. 74. 
69*6 8-28 
e alqnllan muy baratas las casas Lebredo 49—61—53— 
55 y 57, de Guanabacoa: de au ajnate tratarán en Com-
póstela número 53, platería de Marnri. 
6961 5-28 
A t e n c i ó n . 
Se compran al contado 30 ó 40 yuncas de bueyes, se-
gunda limpia, maestros de tiro: calle de Cuba n. G. 
69'0 4-27 
S e a l q u i l a n 
dos buenas habitaciones altas en casa de familia decen-
te, con tres azoteas y vista & la oalle. San Nicolás 85 A, 
de la península y desea poner casa, comprarla á a l 
gana familia particular alganoa muebles buenos: nn 
planinu PÍeyel, loza y cristaleila, ya sea en junto 6 por 
mezas: el que desee enagenarlos pnede dejar aviso en 
O'Relilv n. 78. 6785 8-23 
Se alquilan loa entresuelos de la casa u. 36 calle de Ber - naza y se vende una hermoaa palarera. E n la miRtna 
oaaa impondrán. 6953 
mótodoa y papeles de música en la libre'ía L a Univerai 
dad. Esta casa desea comprar 3 000 obras de todas cla-
ses, también da la ventaja al vendedor de volver á com-
)rar sus miamos libros. O'Kellly n. 30, entre Cuba y San 
Ignacio, librería L a Universidad. 
6779 8-23 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse en una . asa particular para criada de mano, sabe co-
aer á mano y á máquina: tiene quien abone por su bue-
na conducta Muralla 52 darán razón. 
0898 4-27 
S e s o l i c i t a n 
nn peluquero y un aprendiz que sepa tejer. Picota 02. 
Qm 1 2na 3 27d 
UN I N D I V I D U O Q U E H A S E R V I D O E N L A Guardia Civil desea colocarse para acompañar á nn 
caballero á viajar 6 de carpintero en una finca, ca«a par-
ticular 6 de comercio para ha^er envases y ayudar en el 
demás trabajo que se ofrezca; pues entiende de plrtor y 
albañll y sabe barnizar á muñeca y brocha, como igual-
mente se ofrece a asistir á un caballero enfermo con in-
finito agrado ó para guardiero do una linca, quinta 6 
sereno para ingenio, pues no tiene InconTenionto en ir 
al panto más distante: impondrán ú hiformania Cuba 
entre Teniente Eoy y Muralla, barbería. 
0840 4-20 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L C o s -turera de modista, corta y entalla por figurín tanto 
de señora como do niños, solicita nna casa du famillii. de-
cente para trabajar por raes 6 por dia y acompafiar á 
una señora, tiene pemonas que respondan de su con 
duota. Amargura n. 09 darán razón. 
6848 4-96 
DK S E A C O L O U A K S E UNA J O V E N K L A M C A para manejadora de niCoi, sabe coser á la mano y 
ayudar en algunos quehaceres do casa de corta familia 
calle de la Amargura n 40, entre Habana y A guiar 
darán razón 6 Informarán de su conducta. 
. 6611 4-26 
A NCHA D E L N O R T E N U M E K O :)33 S E Mtl.I-cita una criada que lavo y encino para una corta fa 
milla y una muohaolia de 10 & 14 años. 
6834 4-20 
IrVESE* C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E MAN O 
i ' < i manejadora de niños natural de Canarias: sabe 
cumplir con su rbllgacion y está acostumbrada al ser-
vicio: tiene personas que respondan de su conducta: ca-
lle de loa Oficios n. 1 darán razón. 
0«86 4-90 
B a r b e r o s , 
Se solicita un me^io operarlo que sepa su obligación 
sino es asi que no se presente. San Pedro n. 0. 
6833 4 20 
f TNA K E N O R A P E N I N S U L A R V D E M E D I A N 
edad desea encontrar colocación de criad a do mano 
para servir á u n a corta familia. Informarán Luz 51. 
' 6837 4-20 
UÑA P E R S O N A D E C O L O R D E M E D I A N A edad y moralidad desea hacerse cargo de uno 6 má 
niños para criarlos y edncarlos: serán bien tratados 
atendidos: tiene las mejores r< lert1 nciao: callejón de 
Samarltauan. Ifidarán razón. 
6881 4-26 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A l 'F ninsnla desea colocarse de criada de mano ó para co 
olnera de nn matrimonio ó corta familia: tiene persona 
que respondan de ella: Dragones 40, altos, informarán 
6844 4 26 
ORO Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra á 
los proolos más altos en la loyorla de 
K R A M E R i r c o r a r . 
O b i s p o 1 0 6 . 
SE COMPRAN L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier Idioma 
6484 O B I S P O 34 . L I B R E R I A . 10-17 
C o m p o s t e l a 4 4 . 
Se compran láminas y cupones de 3 p g y annalidadea 
Se realizan arañas y lámparasá precios baratísimos. 
&302 24-2.!iAb 
O asas de salud, Hoteles 
GALIANO 102 
H O T E L 8 A R A T O O A 
Se alquilan magníficas habitaciones para familias: 
precios módicos; comidaa de 5 á 7 y almuerzoa do 9 á 12 
L s s personas que vinieron & solicitar liabitaciones 
pueden efectuarlo aboia, pues las hay espaciosas y fres 
cas, propias para la estación que vamos á entrar. 
0974 0 28 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO H L A N ca que liMga los mandado* necesaiios y preaei.t- bup-
noS informes también se aollolta una general cocinera, 
blanca ó do color, Gallano Oí), entro Noptuno v S'in Mi 
gnM. 0885 4 20 
S E N K C E S I T A T O M A R EN m e o . D l f i E U O . . t 'teca sobre una hermosa casa, de 4 á 5 mil pesos oro, 
que sea de menores ó i-stablecimiontos de caridad, sin 
üitervenclon de corredor, de 8 A10 v de 12 á 5 por la tar-
de, impondrán Aoosta 64 6870 4 20 
CRIANDERA 
Desea colocarse una áleche entera buena y abundan-
te, Üone quien responda por su conducta. Amistad 17 
altos á tonn» horas. 6905 4-'¿7 
T T N J O V K N . I!VTKL1«I4NTE EN E L RA.HO D E 
* J panadeiía. tanto para artesa com»» pam hornear pan, 
deseaoolocarse;referencias Compórtela 122, mueblería. 
6924 4 27 
SE SOLICITA 
una bnona rooln^ra qno sea de color y traiga buena rn-
oomendunlon: palle do Fscobarn. 117, d c 7 á 2 . 
6839 4-20 
CKIANDKItA.—UNA S H A N / í T U K A L DK NTA. Cruz de Teni-rifo desea encontrar '•olocaoton A leche 
entera con "5 m^ses do parida, prlinc iza y de 22 aSoa 
de 6dad romo hnena y sana y abnndanto en leclie y tie-
ne quien roapom/a ílo su formnllilnd, VllleXM lüñ 
Un asiático general cocinero desna colocarse, roa muy 
btirtios^informes: en la calzadadu lí jlaacoain n. 3 darán 
rfezon. 6875 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad y moralidad para manejar un niño ó cria-
da de mane ó cuidar á una señora, tiene quien reopondu 
por su conducta: informarán calle del Arsenal n. 2 
0874 4-20 
EN a ALTANO 98, 
se solicita una criada de mediana edad par^ el manojo 
de ntnosy demás qnebacores, para corta familia: no alen-
do en nntas condluiones que nn so presente. 
CR80 4 26 
SK H O U C f T A EN L A O A L Z A O A D E J E ! * U S D E L M O N T E n. 200, una crianderaá lecho entera 
que sea sana, de moralidad y tenga abundante leche, 
para criar un nlBo d" 5 mesen. 0880 4-26 
CO C I N E R A . — H E H E A r O L O C A I i c E UNA P E ^nlnsular, que tiene personas que respondan por su 
oondunta; y una criada de mano ó manejadora de igna!e« 
condiciones. Informarán San Ignacio n. 10. 
6877 4-20 
JJIS M U C I I A I U O D E C O L O R D E 11 A lr¿ A 
1 fina para criado de manos, Compostela 108. 
4-20 
SE S O l 1 C I T A UN U O U l t K E U LA N COPA RA criado do m»no. Compostela 103 de las dioz en ndelan 
te. e m 4-26 
SO L I C I T A C O L O C A I ION UNA CRIANMEHA A le<:he entera, tiene quien responda por sn conducta; 
Malo,|a30. 0809 4-20 
D e s e a c o l o c a r s e 
ana exnelonto criadn de mano 6 inteligpnte en costura; 
.l>anH Peregrinon. 4informaián. B807 4-20 
Ü N« J O V E N D E 25 ANOS D E S E A ENCON-trar nn colegio para peí fecclonar PU eduracifin paia 
profesora sin retribu, ion y mas que vestí'i», calzaila y 
ropa limpia, y en cambio ayudará como pasanta y do 
mamlcos Sol 64. 0800 4-20 
JÍRSEA C O L O C A H S E UNA J O V E N P E N I N S U -
D I 'lar excelente criada de mano, aabe coser á mano y 
má()uinay tiene personaa que respondan de au condoc-
ta; San Pedron. 18 esquina á Santa Clara darán razón. 
0808 4s26 
S e s o l i c i t a 
Via bnena lavandera blanca que tonga muy buenas re-
ferencias, alno es inútil queso pres nte: Alejandro Pa-
mlre» mimero 1 dará" razón. 0825 4-24 
DE S E A C O I . O C A H S E UNA SEÑORA D E MK. diana edad y moruJldad para manejar un nlBo, coser, 
el aseo de nna oaaa 6 urna do llaves: tiendas mejoren le-
ferenoias de personas reapetaliles: calle Nueva dol Cris-
to S2daránrazon 0703 4-24 
ÜN ^ K O F K S O R QÜITPUEDA D E D I C A R A LA enseñanza casi ti'do el dia. S»n Rafael 01, colegio ' La 
Verdad,1' de A. M López. 0J14 4-24 
SE HOLI<;lTA UN P R O K E S O R C A L U í l t A F ' ' . «n laca'zada de Vires n. PP, entre Alambigne y San 
WÍCOIIÍB Informarán. 
6798 l-23a 4-24d 
UN C R I A D O D E IUANO I T A L I A N O KECIEÑ llegadodeaeaoolocarseennuacasa partlcntar. Ohis-
po 104. marrooleTia 6813 4 "4 
PA K A UN ASUNTO D E F A M I L I A S E D E S E A saber el paradero deD» Rosa Planas de Peinandtz 
informarán O ni spo 17 0700 4 24 
DE S E A C O L O C A R M E UNA C R I A N D E R A blan-ca con buena y abundante leche, sana y do morali-
dad de 0 meses de parida, á leche entera 6 media, tenien-
do personas que respondan por ella Sol 105, entre Vi -
llegaw r regido darán raron. 6700 4 24 
SOLÍCITA C O L O C A C I O N UNA J O V E N D E color para criada de muño ó manejar un nlBo, es de 
bnenas referencias, en la minma otra para cocinar, ám-
bas han do ser en casa decente: li'formarán Virtudes 40 
entr^ A jnila y Blanco. 6791 4-24 
C E S O L I C I T A E N CANA DK UNA F A M I L I A 
particular un raatnmonio 6 porsor as respetables para 
v vlr corea del parque Central con aaintonota 6 sin ella, 
Aprecios raódlcoa. Informarán de 11 á 3 (solaraonto) Vt-
Uegaa f-O. 6830 4 24 
SE SOLICITA 
qiia criada do irano que sepa cumnlir con su deber y 
tenga buenos informes sobre sn conducta. Neptuno 117. 
07114 4-24 
SE SOLICITA 
ana oriadita blar ca ó de color de 11 años en adelante 
para que cuide y entretf-nga una niñlta, vistiéndola 
calaAndola y (ittndole una pequeña retribución. Impon-
drán Ai.lman 8>. 6802 4 24 
SE SOLICITA 
una orlada de mano que no sea muy jóven. Se le darán 
f20 y ropa limpia. Ha de traer carta de persona que re-
comiende su conducta. Callo de Cuba número 122. 
e«08 4-94 
UN A S I A T I C O R U E N C O C I N E R O D E S E A C o -locarse en casa particular 0 establecimiento; es asea-
do y de bnena oonaucta. Calle de la Concordia núme-
ro 76, entre Campanario y Lealtad, darán razón. 
6803 4.21 
UN FARMACEUTICO 
solicita regencia en esta capital 6 en el campo. Infor-
marán Lealtad 21, entre Lagunas y San Lázaro. 
6818 o ^ ^ 24 
SE S O L I C I T A UN I H U C H A C H O D E 1U A ] ti «ños p»ra servir en los mandados, vistiéndole y cal-
aándole, y una ciiada que duerma en el acomodo, qne 
a*pa algo d» lavar y planchar loa que han de tener quien 
rwpoii da Lealtad ' 61, entre Reina y Eatrella tratarán, 
de l l do la mañana á 4 de la tai de, 
6818 4.2Í 
UdNe: 
J E m i M A C E U T I C O IMAVOR R b T I U A D O 
' d l ejército de la Penínanla reden llegado denoa uti-
lizar sus aervicios en 1» profesión bien de regente ó eii 
participación. Para más pormenores informarán Lohé 
y Cí, droguería L a Central, Obrapia 33 y 35. 
67C0 • 15.23 
INT«ttÉWA.-ÜN J O V E N Q U E POMPE L A T E -nedmla de libros, buena letra y oontabilidad, desea 
oolooarse de 2? tenedor da libros, auxiliar de carpeta, 
•acrlUiento 6 cosa análoga: rsferencias á satisfacción 
También ee venden unas barras y una palanqueta, peso 
de 4 urrobas. Jesús del Monte n. 380. 
6783 0-23 
~ B N E l TALLER DE MODAS 
Rabana n. 08 sa solicita nna modista. 
0077 (Loi 
IMCwKA OBTHÑDR EN CA1VIHI!» i th. CAMAS 
k J u n a finea bwstRnte próxima A esta ciudad por (mi-
sada: propia narn e,rion7a de buen terreno, excelentes 
paat-a con nena corriente, frutales v buena caaa de vi-
vienda flirlffirse por correo A D. Benito Pazo. Cuba 
B. 104, Habana. 0382 28-14My 
Santa Fe,—lalado Pinos. 
Esta oaaa se ha reformado para la actual temporada 
ofrece á sus favorecedores comodidades, buen trato 
preoioa módicos. Sus huéspedes encontrarán coches del 
hotel en el Júcaro, que loa conducirá grátls. Los tran-
seúntes pagarán un escudo ovo por asiento. Informarán 
Tarafanuos. en Matanzas. Perfumería L a Oriental Mu 
raUa 12, Habana. 1927 60-12 P 
INTERESANTE. 
Comunicamos a' público que el hotel L A L I S A , des-
pués de una reforma sin Igual hecha por los Sres. Re-
bozo y H?, actuales dueños, ha abierto sus puertas para 
el recreo y gran comodidad do las familias que desean 
paaar una animada temporada, puea la vida en la oa-
plial no liaco insoportable. E l hotel L A L I S A , como el 
público no Ignora, posee eapaoloaaa y muy vontlladaa 
babitaclouea, laa cualea eameradamente amnebladaa . 
con nn aseo sin Igual ofrece á ana favorecedores. E l rea 
inurant eameradamente servido no dejará nada qne de-
sear, nara lo cual cuentan con un excelente cocinero. 
Accediendo á la petición de varias distinguidas familias 
allí hoapedadas, sus nuevoa dueños han establecido ele-
gantes guaguas, qne gratuitamente conducirán.á los pa-
sajeros de loa trenes al Hotel y vlce-versa. 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S . 
6418 20-28 
eres. 
PR A D O Il3<—Ss alquilan hermosas y ventiladaa h bitacionca, precios muy módicos, con vista al Prado 
y en el Pasaje: en loa entresuelos del "Cafe el Passjf " 
en Ins mismos iaipon'lrán. 7032 4-30 
O B R A P I A 6 8 . 
Se alquilan dos habitaciones en ol entresuelo y en el 
principal, pala y gabinete, todo exterior, con muebles 
sin ellos-, con aslstenoi- de criado ó sin ella: tienen gas 
y agua; no es casa d« luióspedts: entrada A todas horas 
7000 4 30 
Se alquila en 5 onzas oro ta casn callo del Aguai-ato n. 71, entre Sol y Muralla, acabada de reetllñcar y pi 
tar al óleo, eon éntra la de carruaje, sala, comedor, 8( 
e.nartos. sabta, patio y traspatio, árboles frótalos y d 
má-» o raoilidadeg-, la liare ustá al frente: informará 1 
duefia R-lna 01 7078 8-30 
SE ALQUILAN 
una hermosa sala propii. para escritorio, y varioa cnar 
tos altos freacos y cómodos, todo muy barato. Tambi 
sn alquila la plsnta !>a¡a. mnv propia p^ra almacén 6 ti 
pósito. Oflcloa 17osqnina á Sol. 7073 8-30 
S E A L Q U I L A N 
precio módico varias hermosas habitaciones altas de 
casa 98 Cuba: en la misma informarán. 
6951 8-28 
S e a l q u i l a n 
6945 4-28 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones con viata & dos calles á ma-
trimonio 6 caballeros, con asistencia ai la desean, pre-
cios módicos. Villegas esquina á Obrapia, número0" 
0939 4-28 
M arlanao —Se alquila la casa calle Vieja número 39 de esquina y acabada de componer, cómoda para dos 
familias y en el ínfimo precio de$2&-fi0 centavos oro. I n -
forman Compostela 71 de 8 á 10 y de 12 á 3 y en Cuarte-
les número 4, de 4 de la tarde eax adelante. 
0937 4-27 
En una casa decente de muy poca familia se alquilan doa hermosaa y frescaa habitaciones altas en 17 pe-
sos oro. O'Rellly 65J, entre Aguacate y Villegaa. 
0909 4-27 
s 
« alquila la fre sca y hermosa oaaa calle de la Salud 73, 
con baño y todaa laa comodidades para una dilatada 
familia. Su último precio ea de alóte onzaa oro. Im-
pondrán Acoata 41. 6892 4-27 
M E R C E D 78. 
Se alquila esta hermoea casa con sala, 3 cuartos cuar-
to de baño, una barbacoa y pluma de agna. E n frente 
darán razón. 6908 8-27 
Mny barato se alquila el salón de la casa Lámparilla número 22, esquina á Cuba, propio para almacén, 
escritorio ó cosa análoga, otra hermosa casa capaz para 
nna larga familia en la calle del Castillo 13 y otra en Je-
sús del Monte, Pamplona, esquina á San Luis, para más 
pormenoresBernaza ageacia demudadas E l Vapor. 
6907 4-27 
Í ^ANOA.—Se alijnllan laa cosas ' 'cuartos y agna en $30 oro, y la d rieto ft, con tres e Laguuas n. 03, 
enn hermoaa sala y tres bnenoj cuartos, en $25-50 oro. 
i'iipondrán do la prlrasM Co rposte'a n. 113 y do la se-
gunda San Nicolás 38 7070 0 ' 4 30 
alquila en $ '8-25 oro la ca*a San Isidro 2!, acabada 
^ M I O reodiflcar, á dos cuadras de la iglesia de la Merced, 
con tres cuartoa bujoa y dos altos Se puede ver á todas 
horas: su ducTio Kevlllagigedo número 5. 
7005 4-30 
X»ealtad 96. 
Se a'quila un salen alto encasa de familia decente: 
hay atrua. 7069 5-30 
Eeo $18 billetes eu Antón Recio 25, cuadra y media de la calzada del Monto, nna accesoria alta, muy bonita 
v fresca, con balcón á la calle, puerta de entrada indo-
pendiente, cocina y escusado para su uso particular y 
subida A la azotea. E n la mn-ma casa Informarán y estA 
la llave 7001 4 30 
Oo alquila una cindadela con 14 cuartos y 2 accesorias, 
•^eti $41 billetes, calle de San Salvador n.'10, Cerro: in-
formarán calle do la Miaron n. 25 y en la peletería de 
Luz n. 3. 70.'0 4-30 
SE ALQUILA 
en aosentapeaos billetes la casa calle Tenerife 55, oom-
pneata de aala, aaleta, cinco caartoa. agna de Vento y 
patio grande, toda de manipostería: sa dueSa Lagunas 
número 21). 70.r)4 4-30 
G L O R I A 90 
Se alquila esta hermosa casa ds alto y bajo en $30 oro 
consta de 3 herir osos cuartos, con piso de tabloncillo, 
con ana corroapondientea mamparaa, sala, saleta y plu-
ma de agna da Vento y demás menesteres. Los altos son 
•iompuestos de 4 hermosas habitaciones á la brisa, coci-
na y demás menesteres con balcón corrido en el palio, 
alquilados los altos salen en trea doblones los bajos tie-
ne 4 llavines para los inquilinos. Informarán Monte 18 
hotica el Poflon y el Uavin al lado casa n. 88 de la oalle 
de la Gloria 7088 4- 30 
8e alquilan los hermosos altos de la casa calle del E m -pedrado núm. 33, inmediatos á la plaza de San Juan 
de D'os: son 4 habitaciones y cocina, con gas y agna de 
Vento, y ai goatan pueden comer con los dueDos de la 
casa que es un matrimonio y 3 hijos, y para una perso-
na sola con las mismas condiciones se alquila una habi-
tación en los halos 6990 8̂ 29 
8 9 O b r a p i a 8 9 
Sa alqnllan habitaciones altas y balas amnebladas á 
18, 20 y 25 pesos bllle es, á dos cuadras de los parques á 
hombrea solos Obrapia 89. •?030 4-20 
Se a quilan cómodas y hermosas habitaaionea, altas y bajas, con agua y demás accesorios y su entrada in-
(iepecdlente, en el más módico precio: han de ser per-
sonas do órden y moralidad. Crespo 19, esquina á Co-
lon. 7024 4-20 
S e a l q u i l a 
una habitación alta, á una aeñora sola ó matrimonio sin 
hijos, con asistencia ó sin ella. Trooadero n. 35 
7028 4.29 
SE ALUUILAN 
BU módico precio las casas Villegas 44 y Monaerrate 27, 
Infiirman Baratillo 7. 7034 4-29 
CARMELO 
Por la temporada ó por años se alquila la nueva, có-
moda y ventilada casa oalle 10, entre 9 y 11 mny próxima 
i la Iglesia v á los carritos, en la casa contigna está la 
lave 6 informarán. 7033 15 29 
B e r n a » a 6 0 
E N T R E T E N I E N T E - R E Y Y M U R A L L A . 
Se alquilan habitaciones amnebladas altas y bajas, 
muy ventiladas, á caballeros y matrimonios. 
7028 4-f9 
Oo a'qnllan tres accesorias de la esquina de la casa 
''calzada do Gallano esquina á Trooadero, bien unidas 
ó separadas á razón de $17 oro cada una propias para 
e-tableclmlfntoa, la llave en la última accesoria é l m-
oondrán en Guanabacoa Concepción 40, esquina á Dl -
glslon. 70-12 4.29 
Se alquilan en muy mó.iico precio las casas San Isidro número 02 con sala, comedor, tres cuartos, agua y 
.lemás, Revlilagigedo 110 con sala, cinco cuartos, agua de 
Vento. E n Ina napeiea dicen donde están las llaves. 
0998 4 29 
¿o alquila la bonita casa Santos Suarez 44 Jesús del 
"Monte: compuesta de sala con cielo raso y mamparas, 
comedor, zaguán, tros cuartos corridos y uno al fondo, 
patio conjardin, traspatio con árboles frutales, cuarto 
l» bafio, caballeriza y cerina. Impondrán Belascoain 
uúin<-ro25 L a lla^e en el 32. 0982 5-28 
Se alquila en $424 oro M hermoaa casa Villegas 181, en-tre Luz y Sol, con dos ventanas de hierro, entrada 
para coche, sala, comedor y cuatro cuartos grandes, 
buen patio, agua y demás comodidades de familia. L a 
lUve está en la bodt-ga de la esquina, 6 informarán Lnz 
23 entre Cuba y Damas. 69H9 4-28 
SE A L Q U I L A 
para establecimiento la casa Gallano 55, frente á la isle-
-da. al lado del café L a Perla de Colon: su dueñoMer-
mderes 23, chocolateria. 6991 4-28 
SE A L Q U I L A 
en precio módico la casa Aguacate 39, en frente está la 
llave 6 impon'ir n Empedrado 18. 
0993 6-28 
S E AZiQUI^Ü 
la casa Campanario 33 de alto y bajo. E n la misma im-
pondrán. 6976 4-28 
Se alquila 
la hermosa y fresca oasa Aguacate 122 de altos y bajos 
oapaz para dos ó mAs familias que quieran vivir inde-
pei dbntes por reunir sobradas comodidades desde el 
agna qne es de Vento hasta cuanto más puedan desear: 
tiene oioz y ocho habitaciones y otras pequeñas, caba-
deriza y demás, en la misma Informarán á todas horas. 
6960 8-28 
Se da en arrendamiento para el próximo mes de Agos-to un potrero de 24 caballerías de inmejorables te-
'•renoa, para siembras y también para crias: tiene un 
paanar Inmenso, agua corriente todo el año, fábricas y 
uemás, y está á 4 leguas de Guanabacoa. También se 
arriendan en el mismo lugar varios sitios de 2 y media, 
le 2 y de 5 caballerías. Obispo 80, tienda de ropa E l 
Correo de París, d« 1 á 2. 6984 4-28 
En el mejor punto de Guanabacoa, se alquila en 2 on-zas y media en oro mensnales la bonita casa, calle 
de Cadenas n. 24, esquina á División, frente á la iglesia 
Mayor y á nn paso del paradero del ferrocarril. Tiene 2 
ventanas, pisos de mármol, c^ohera, pozo, algibe con 
bomba, gas y 7 cuartos. A l lado n. 26, está la llave é 
Informan. 6085 4-28 
t¿« alquilan dos habitacli;n«a con balcón á la calle las 
'dos, ventanas á la brisa, sn comedor y azotea con to-
dos sus uipnesrerea, « stan Independientes y se dan j u n -
tas 6 si-parados: A todas hi.ras, precios muy módicos y 
aoi viH-- ite criado. Amargura 54. 
6971 4,28 
So alquila la casa de la calzada de San Lázaro n. 122 acabada de arreglar d#, nuevo, es muy fresca y ade-
más tiene vista al mar y está al lado de los baños de San 
Rafael: en la misma impondrán. 
6932 4-27 
Se ceden unas habitaciones 
balas á un malnimonio sin hijos ó á un hombre que ten-
ga oficio, apropósito para cuidar.do la puerta. Lampa-
rilla 17. 6935 4-27 
G A N G A 
So alquila la casa Economía n. 4; ea un baño de fresca, 
de alto y bajo, buen punto y ceroa de todos lados: se da 
barata. 6911 4-27 
C*« alquila la hermosa y ventilada casa Zanja 62, con 
C5 jardín al frente, agua y demás comodidades: también 
se alquila por la temporada ó por afio, 1 la cómoda casa 
capaz para dos familias oalle Vieja n, 40. Marlanao. Da-
rán razón Estrella 12 Habana. 6855 4-26 
Se alquila una casa, callo da Romay n. 59, muy fresca, con sala, comedor, tres cuartos, salones, cocina 
grande, patio enlosado, agua de Vento en proporción, 
temperatura como Marlanao y gas dentro, pagando el 
fondo. 6801 4-26 
TÉNIA 0 SOLITARIA 
i Se expulsa en dos 6 tres horas I 
tomando las Cápsulas tenífu-
gas de MOEENO MIQUEL. 
MEDICAMENTO 
sin rival en el mundo. 
INSTRUCCIONES GRATIS. 
6182 
DE YENTi. al POR MAYOR 
l'AUMACIA Y UKOQUKKlA 
" L A R E U N I O N , " 
Teniente-Bey 41.— Habana. 
Y A L FOB MENOR 
E N TODAS L A S B O T I C A S 
1-9 NÜSVAS MAQUINAS DE COSER 
DE LA COMPAÑIA DE SINGER 
Tenemos el gusto de efreceroa laa dos máquinas de ooaer̂  reciente-
mente inventadas que reúnen en sí mismas toda la perfección de que 
nna máquina puede ser susceptible. Sou de brazo alto, silenciosas, sóli-
das, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía do Singer, 
participamos á nuestros lavorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sua bue-
nas cualldadea. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos A L V A R E Z Y 
H I N S B , O B I S P O 133 . 
E n esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvere de Smith, etc.. Versen, cubiertos 
oon triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras, tornos para aficionados, mesitas de centro, relojes de 
aobremasa y otros artículos. 
A J L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 1 3 3 . 
Cn 597 310-28My 
SE ALQUILAN 
los altos ó los bajos (á elección) de la hermosa casa Ba-
rrete 62, Plaza de Armas, Guanabacoa: en la misma in-
formarán. 6298 15-13My 
S E A L Q U I L A N 
las casas Manrique n. 116, darán razón Empedrado n. 7, 
bufete del Lio. Valor, do 1 á 3. y escritorio de Seguro de 
vida L a ^Washington, Mercaderes n, 11, de 8 de la ma-
ñana á 4 de la tarde.—También se alquila, por años ó 
por temporada, la hermoaa, bonita y cómoda casa dos 
cuadras del paradero del ferrocarril. 8. Celestino n. 5. 
Marlanao. 6936 4-27 
S A N N I C O L A S 3 2 . 
Se alquilan dos habitaciones altas independientes & 
matrimonioa sin niños ó personas de edad, se piden y 
dan referencias, puede verse de 7 á 9 de la mañana y de 
5 á 7 de la tarde. 6015 4 27 
Propia para un matrimonio se alquila una hermosa ac-cesoria oon dos posesiones, llave de agua, caño de de-
sagÜH á la cloaca y demás comodidades: San José esqui-
na á Lealtad bodega Impondrán. 
6001 4-27 
Redado. 
E n el punto más céntrico y alegre calle F esquina á 
5f, muy próximo á los baños se alquila uaa pintoreaoa 
caau con gran portal, zaguán, e-ala. 4 cuaifcoa y habtta-
clonea para orlados y demás menesteres con algibe. 
También una pintoresca casita compneata de cinco mag-
uí fleos cuartoa y demás menesterea inmediatos á la caaa 
ántea citada Endinhos cuartos informarán. 
6854 4-2G 
ANIMAS 1G6, 
esquina á Gervasio, se alquila dicha casa, eon 6 cuartos, 
co-heia, caballeriza, baño, etc. En la misma y en Con-
cordia «1 informarán. CHSft 4-26 
SE A L Q U I L A 
la caH^oaUi» de la Amargura 81, ont-o Aguacate y V i -
llegxa. Habana 118, entre Teulcnto-Rey y Amargura 
estala llave y daríin razón. 0883 ' 4-28 
/""irán rebuja dealquilert-a. E n ¡¡(50 bMetes cada nna 
vTde laa bonita» rasaa Lealtad 20 y Agnil.", 21 .con 3 y 4 
hábil ac onea, próximas á los baño». E n $28 billetes una 
accosoría pintada de nuevo y PU $16 un hermoso entre-
suelo: infurm-n Aguacate número 12 baios. 
6878 4-28 
SE ALQ.ÜILA 
el segundo piso de Neptuno n. 8, compuesto de F> habi-
tacionf» á cual mas ventilada con vista al Parque. In-
formarúu < n la misma. C. 580 8-26 
Ss alquilan ó vtndon oor retirarse su dueño tres ca-
sas, una do ellas con 32 varas de fre»te, zaguán y 8 
cuartos, fabricadas en 4 solares que puede hacerse una 
hermosa quinta á una cuadra de la calzada y tres del 
paradero; Impondrán Acoata 01. 68T1 4-26 
S e a l q u i l a 
San Rafael n. 40 en 4 onsas oro, la ilave en la peletería 
L a Moda, San Rafael y Ualiano; para informes y garan-
tía para su Inquilinato pelotari» Amigoa del Pais, Reina 
n. 35, 6813 4-20 
Los entresuelos Reina 3 
al lado do la Audiencia se alquilan bien á familia 6 en 
partes para escritorios. E n los altos do la misma infor-
marán. 6820 4-24 
Se alquila en 30 pesos oro al mes la oasa calle de la I n -dustria 81, entre Animás y Bernal. tiene sala, come-
dor, trea cuartos, cocina, pozo y demáa comodidadea, to-
da de azotea, la llave al laüo 83 é impondrán á todaa ho-
raa. Empedrado 50. 0811 4-24 
Se alquila muy barata la caaa calle del Indio n. 10, en-tre Monte y Rayo, en $34 oro; y en San Ignacio n. 10, 
se alquilan habitaciones altas muy frescas, & hombres 
solos, con ventanas á la calle. 
OŜ O 4_24 
Se alquilan unos espaciosos, frescos y bonitos altos, teniendo en la parte baja, zaguán, patio, baño, caba-
lleriza y una habitacisn; reúne la parte alta comodida-
des para dos familias regulares: se da en proporción. 
Informarán en donde está la llave. Concordia 44, esqui-
na á Manriqne. 6828 4-24 
Se alquila la caaa n. 578, frente á L a Caridad, donde 
está la llave. Informan Neptuno n. 188. 
6819 7-24 
Muy barato se alquilan loa baijoa do ia caaa Tejadillo número 87, con aala, 2 cuartoa, cocina, patio, agua, 
de Vento y gas. Son propios para un matrimonio ó se-
ñoras decentes y de moralidad. So piden y dan referen-
cias. E n los altos déla misma inlomarán. 
6788 8-2H 
S e a l q u i J a 
el muy fresco y ventilado piso de la calle del Sol n. 66: 
en el balo está la llave y pnede verse & todas horas. 
'i74o 8-22 
S E A L Q U I L A 
en la calle del Prado n? 91, un ouart* alto & hombre solo 
con asistencia. f.741 6-22 VEDADO. 
Se alquilan los bajos de la oaaa calle nueve (eu la l í -
nea) n. 33: tiene capacidad para una regular familia, 
agua abundante, inodoro y demáe comodidades, siendo 
la casa más íreaca del pueblo. 0096 8-21 
SE A L Q U I L A N 
km altos de la oasa San Nicolás n, 197, frente á laigleaia: 
tiene agua de Vento y demás comodidades para una cor-
ta familia: demás pormenores Oficios n. 7, azucarería. 
6097 R-21 
Se alquílala casa, oalle de S»'n Nicolás n. 224, entre 
la iglesia y la oalle del Prínoip/6 Alfonso; compuesta de 
aala, comedor, dos cuartos. 6,tc.: la llave está en la Bo-
letería " L a 1? Barra", Príncipe Alfonso entre San Ñ i -
colás v Auton-Recio. Cn. 571 30-21My 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquilan muy en proporción, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, con todo el servicio necoBarlo, 
en la calle deCnba n. 67, entre Teniente-Rey v Muralla. 
Cn. fi67 90-21Mv 
S E A l u Q ü E L A 
la fresoa y bonita oasa calle de Zulueta es-
quina á Animas; tiene oielos rasos, suelos 
y escalera de mármol, baño, inodoro, co 
ohera, patio, traspatio y cuantas comedida 
des pueden desearse. L a llave en la tienda 
de ropas contigua. 
0709 10-21 
POR IA MITAD DE LO QUE VALE. 
E n atención á las críticas oircunatanciaa actuales, se 
alquila la cómoda y elegante caaa, calle de Tejadillo 
número 0, compuesta do sala, gran comedor, cuatro her-
mosos cuartoa, bonito patio-jardin, coalna y demás 
anexidades. L a llave está en la bodega de al lado é im-
pondrán en la calle de Cuba número 67, entre Teniente 
Rev y Muralla. C n. 570 30-21My Se da en arrendamiento un ingenio, situado en el pa-radero del Coliseo; compuesto de 27 caballerías de 
tierra de superior calidad, con aguada fértil, campo de 
caña para cuatrocientos bocoyes, con sn batey aperado 
de un todo. Informarán en ia calle de Jesús María nú-
mero 21. de 12 á 4 6624 15-20My 
Los hermosos, grandes, elegantes y frescos altos de la oasa de nueva construcoion, Egido n. 16, al lado del 
Sr. Marqués de Balboa, con cuantas comodidades pueda 
apetecer una dilatada familia, y los bajos de la contigua 
núm. 18, también cómodos y bonitos. L a llave en la bo-
dega delfrente, informarán en la misma. 
6628 8-20 
E^n la calle del Morro sa alquila muy barata una finca ^con habitaciones, colgadizos, extenso solar y tres 
puertas al frente. Informarán Obispo 36, 2? piso, de 8 á 
10 de la mañana, de 1 á 4 de la tarde y de 8 á 10 de la 
noche. 6645 26-20my 
^Je alquilan en el mejor punto de la Habana unos es-
k-5paoioso8 y ventilaios altos con todas las comodidades 
necesarias y entrada de carruaje situados en la calzada 
d«l Monte esquina á Cárdenas, frente i la pila de la I n -
dia, altos del café España: informarán A. del Norte es-
quina á Campanario, almacén. 
MOÍ) 8.20 
Pérdidas . 
EN I ,A C A L Z A D A D E C R I S P I N A A L M A C E N E S de San Felipe se apareció una chiva, la persona que 
se crea con derecho á ella puede pasar á recogerla en di-
cho almacén. 7051 4-30 
PÉRDIDA. 
Ss ha extraviado un rosetón de brlllantea del Sr. P n -
billonea: ofrece éste dar nn buen hallazgo al que lo pre-
sente ó sepa de él entregándolo ó dando noticia en el 
café Central. 7027 4-20 
UN P K R K I T O N E G R O , R A T O N E R O . CON I .AS orejitaa cortadas, se ha extraviado el domingo 24 del 
corriente por la mañana. L a persona que lo entregue en 
la calle do Compostela n. 58. será debidamente gratiflea-
da. 6954 4 28 
SE H A E X T R A V I A D O UNA P U L S E R A D E O R O de niña, con un grabado especial el dia 25 del corrien-
te: la persona que la haya encontrado puede devolverla 
á la callo de Monserrrate n. 9, pabellones de Artillería, 
donde además de agradecerse se gratificará generosa-
mente. 6941 l-27a 3-28d 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O E L , N O I U B R A -mlento del corneta municipal D, Miguel Mata y No-
da, se suplica á la persona que lo haya encontrado lo en-
tregue en el cuartel de la calle de Obrapia donde se gra-
tificará generosamente. 6841 4-20 
HA B I E N D O S E L E E X T R A V I A D O A L E S C R I -biente de la delegación de policía del 9? distrito dos 
recibos de sueldos correspondientes á julio y Agosto 
Sróximos, suplica encarecidamente á la persona que los aya encontrado se sirva devolverlos en la indicada ofi-
cina Cádiz, coquina á Infanta, ó remitirlos bajo sobre, 
seguro del agradecimiento; en concepto que lo ha parti-
cipado al Sr. Habilitado para qne no los satisfaga. 
6771 5-23 
D E 
V e n t a s 
Í I V C A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S , 
PO T R E R O — S E V E N D E UNO D E 11 C A B A -llerías, terreno redimido, cercado todo, con 6,000 pal-
mas, árboles frutales, pozo con tanques, lagunas férti-
les, buenas fábricas, á una legua de Artemisa, terreno 
colorado, en $11,000 oro, coa $S,000 oro de contado y el 
resto reconocido en la finca. Centro de Negocios, Obis-
polO B, de 11 á 4. 7087 4 30 
IT R G E N T I H I M O S E V E N D E N l ü C A S A S D E > una ventana, de construcción moderna y ain gravá-
men; también se venden 4 casaa do esquina con estable-
cimiento, y 11 casitaa chicaa, 2 finquitaa cerca de la Ha-
bana, m.a finca en Güinca y una en Matanzas y 3 casas 
regias. San Joaé 48. 6994 4-29 
SE V E N D E E N « 3 , 5 0 0 O R O UNA C A S A , E N buen punto, de manipostería y azotea, libre de gra-
vámen, con 4 cuartea, comedor, aala y traspatio, con ana 
t'.tnloa inscritos en el Registro y BUS contribuciones pa-
gadas hasta el dia; produce más del l p § . Informes 
Ancha del Norte 328, de 7 á 11 y de 4 en adelante. 
7023 <-29 
VE N T A . P A R A T E R M I N A R UNA T E S T A -mentaría se admiten propoaicioiu-s sin Intervención 
de tercero para las casas Ejonomía número 2 y Jesua 
Peregrino 68. Impondiá en Neptuno82, esquina á Man-
rique y Dragonea 74. 7U04 4-20 
BODEGA 
Por variar su dueño de giro se vende una eu Jesús dt-1 
Monte, Impondrán en los números 146 y 148 de la misma 
calzada, 7001 8 29 
EN G U A N A B A C O A f<E V E N D E UNA C A - A l OM rea cuartos, ealu comedor cocina, pozo y hufin pa 
tio en la ca'In de loa Corraloa n, 58. muy próxima al pa-
radnro on $901 billetea, terreno propio: informarán en 
Jeaus del Monte, -Municipio 30. 
£949 4-28 
SE V E N D E M E D I O S O L A R Y S E C E D E L A acción de doa aolarea máa, todo nn cuerpo quo f,>rma 
un cuadro del Vapor á Concha, eaquina Valdóa, Güines. 
Para precios y demás calle de San Nicolás n. 214, y en 
Güines casa del Ldo. D. Abelardo Garcés, impondrán. 
6940 4-28 
SK V E N D E L A CASA C A L Z A D A D E B E Í . A S -coaln n. 77, alquilada & un establecimiento. Tiene 
soportal, sala, comedor, 4 cuartos bajos, barbacoa, un 
cuarto alto, magnífica azotea • agua. Informarán Prín-
clpe Alfonrto405. 6003 8 28 
/ ^ ANO A.—EN «t i 01)H Y R E C O N O C E R # ¿ , 3 0 0 
v.T<,ro al 5 p § anual so vende una casa, Villegaa entre 
Empedrado y Bomba, ganando hoy $14 oro. Su llavo de 
agua rrtdiinlila. Informes Campanario n. 113 do 7 á 8 de 
la macana y dé 4 á 6 tarde, 0980 4 28 
HTAÑTÍT SK V E N D E Y TRAÜtPAWA l<A 
;cion al local dtl gran establo de carruajea de lujo 
E l Modelo, situado en la calle de la Amistad rúin. 124: 
también se delalla, para mis pormenores cían Rafael 50. 
0908 4-27 
SE V E N D E CiN T R E N D E L A V A D O D E I N M E -jorablns condiciones, se dá muy barato por tenor que 
ausentarse su duefio para la Península. Impondrán To-
niento-Roy 2!), álodashoras. 6858 4-20 
T r t P 
» acero 
O E V E N D E UNA C A S A D E M A M P O S T E R I A , 
Acallo del Príncipe n. 23. con su hermosa sala, aposon 
to, comedor, dos cuartos, cocina y pozo, tiene 14 varas 
do frente por 40 de fondo, propia para tren de carreto-
nes 6 de coches; se da en proporción ó se trata por una 
flnoa: impondrán en la misma. 6537 4 28 
Se vende una en buen punto' se da barata por mar-
char su dueño á la Península. Virtudes 10 informarán, 
6849 4-28 
S E V E N D E L A H E R M O S A Y COMODA C A S A Chacón número 25, con gran aala y comedor, ocho ha-
bitaciones, zagnan, caballeriza y agua de Vento: precio 
módico. Informarán Teiadillo número 39. 
6805 4-24 
SE VENDE 
una casa en San Lázaro do mampoateria y azotea con 
aala, comedor y 12 cuartea, está libre de todo gravámen 
en $7,500, otra en 6,000, un potrero con 10i caballeríaa, 
cercado, gran agnada, oaaa de vivienda &^ &.'}, en pesos 
6 500, varios solares para fabricar y ei)tre ellos uno on el 
Vedado, sin intervención de coriedor: impondrán de 8 á 
11. San Nicolás 100. 6820 4-24 
UN G R A N N E G O C I O ! ! — S E V E M D E UN I N G K -nio situado en la jurisdicción do Sagna, con maqui-
naria nueva: hace 1,000 bocoyes en adelante, ertá libre 
de gravámen, costó $200,000 y ae da en $70 000 en las 
condiciones qne se convenga: tratarán é itíormarán de 
ocho á once, San Nicolás número 100. 
6833 4-24 
IlUarims casas!! 
Se vende una en Neptuno, con sala, saleta do már-
mol y cuatro cuartos, oe mampostería y azotea y libre 
de gravámen, en $5 000. Otra en $4,000. Dos en Perse-
verancia, en $4,500 y $5,000, y otras varias por los ba-
rrios do Colon y Guadalupe '¡¡Aquí hay gangas!! ¡¡Acu-
did!! Sin intervención de corredor: tratarán de oeno á 
once. Calle de San Nicolás número 100. 
68J2 4-24 
GA N G A f l l — S E D E S E A N V E N D E R V A R I A S casitas de 2, 3 y 4 cuartos, cuyos precios no exceden 
de$1.000 á$3,500.—Dos en Jesús del Monte, algo dete-
rioradas, en $1,300 las dos.—Una en la calzada del Cerro, 
con 9 varas de frente por 50 de fondo, $3 500 —Sin inter-
vención de corredor: informarán ae 8 a 11, Stn Nicolás 
número 100. 0824 4-24 
m k DE BASOS. 
O B I S P O N . 4 0 . 
Por no poderlo atender su dueño, se vende muy ba-
rato esto acreditado establecimiento: tiene la caí-a 14 
cuartos con BUS magníficas bafiaderas de mármol, du-
chas, excelente manantial, máquina de vapor, buen 
serv cío de sábanas y toballas felpudas. E l Salen de 
Barbeiia perfectamente arreglado con cuanto se pnede 
desear, bueno y bonito mobiliario Para una persona 
que pueda catar conatantemento on el estableoimiento, 
ea nn negocio brillante; el qne compre la caaa no tiene 
que hacer gastos al principio. 
Cn. 5S8 5-24 
tíe alquilan en la oalle do la Concordia n. 145 una casa 
k-Jcon tres cuartos, patio, comedor y sala, en muy buen 
estado por un precio equitativo, y otra propia para dos 
personas calle del Campanario 179 también por un mó-
dico alquiler: informarán oalle A del Norte esquina á 
Campanario, almacén. 0010 8-20 
Se alquila la casa número 3 do la i-alle de Obrapia, es de alto, acabada de reparar y pintar, propia para al-
macenes y eacriterioa, de fábrica moderna y oon agua: 
pudiendo pasar elquedesee tomarla á Obrapia 14, don-
de está la llave, y en Prado 98 donde vive el duefio, par* 
sn ajuste. 6435 15 16 
En el mejor punto de la Habana, Reina esquina a Agui-la, se alquila un fresco y espacioso salón propio para 
una sociedad ú otra coaa análoga con entrada indepen-
diente: tratarán del precio y condiciones en la misma. 
W M 15-15 
PO T R E R O . — S E V E N D E UNO D E 55 C A B A -Herías, cercado de piedra, aguadas fértiles, 12,000 
palmas, buenas fábricas, á 6 lejuas de la Habana por 
ferrocariilos y calzadas: soda en $38,000 oro, deduciendo 
$18,300 oro de censoa y el resto do contado. Centro de 
Negocios, Obispo 16 B. de 11 á 4. 6831 4-24 
¡¡ATENCION!! 
Se vendan en bastante proporción 4 hermosas casas de 
zaguán y 2 ventanas, fabricadas á la motíerna, altnadaa 
en los mejorea puntea del barrio de Culón y Monaerrate; 
cuyos precios son de seis, ocho, diez y doce mil peaoa; 
todas con lítuloa muy buenos. Impondrán sin iater-
vendon do corredor, de 8 á 11, San Nicoláa número ICO. 
6821 4-24 
8E V E N D E E N M U C H A F K O P O R C I O ^ l.A CASA calle déla Eatrellan. 123, entre Cami-anario y Lealtad 
tiene do trece y media á 14 varan de frente por 38 do fon-
do; doa veutanaa á la calle oon pereianaa, zaguán, aala, 
antesala con persianas, salón de comer cerrado de per-
sianas, patio y traspatio, el primero forrado de azulejos; 
agna de' Vento, acometimiento á la cloaca; siete cuartos 
bajos, cocina, cuarto de cochero, caballeriza para dos 
caballos, dos cuartos altos y su sala cerrada do persianas 
y cristales con suelos de mosaico. Ereacaa y muy venti-
ladas, tanto laa habitaciones altaa como las bajas; terre-
no propio, libre de gravámen, buenos títulos, inscritos 
eniel antiguo v nuevo registro: se pnede ver á todas ho-
ras del dia. Sus contribuciones al corriente y tratarán 
de su ajnate calle de loa Sitioa n. 137, de 7 á 8 de la ma-
ñana y do 5 á 7 de la tarde. Los días festivos á tedas 
horas. 6523 15-21My 
De animales. 
UN B O N I T O P O T R O , B U E N C A M I N A D O R Y de laa mejores condiciones, ae da muy en proporción. 
Aguiar frente al 102. 
Cn. 002 5-29 
CARRETONEROS. 
Se vende nn mulo y un carretón con sus arreos en 
5(175 billetes, todo junto 6 separado. Puede verse Cam-
1 tañarlo n. 113. 6979 4-28 
PAJAROS. 
Y no bulla. 60 parejas de ca narias oon oardenallto 
en buenas criadoras, á $22 una 26 parejas canarios lar-
gos, muy baratos, pues estos están oon huevos y picho-
nea, también hay pichones de canarios y mistos de car-
denalito y canana, 40 canarias limpias para echar en 
cria, á $4 una; otra infinidad de pájaros y jaulas, nn 
c unagnífíco guardián para patio ó finca, una ardilla man-
' sa, canarios cantadores de dia y noche, cardenalitos 
sueltos á $14 uno. Todo barato y todo en billetes. Ven-
gan á verlos. O'Rellly esquina a Aguacate n. 60. 
6847 2-25a 6-26d 
PA R A P E R S O N A S D E G U S T O S E V E N D E E L sin igual sinsonte, el Incansable cantador, el cual se 
puede ver y oír desde las seis dé la mañana hssta las 10 
-de la noche. San José 62, accesoria por Lealtad. 
6899 4-27 
SE V E N D E N D O S Y U N T A S D E B U E V E S Y L A acción de una estancia con siembras y más vacas y 
atros enseres, juntos ó separados, por no poderlo aten-
dí ir au dueño. E n la Vívora bodega do la Campana de 12 
4U d dia á 3 de la tarde. 6859 4-20 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R 1 0 0 , esquina & Obrapia. 
«3*1 8M2My 
De carruajes. 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O F A E T O N F R A N -céa de la fábrica de Millón Guíet, de muy poco uso, 
con el fuelle de quita y pon, oon 4 asientos, y un tílbnry, 
faetón americano, arreglados para pareja, y una bestia. 
Amargura n. 54. 7083 4-30 
U n f a e t ó n 
Se vende mny barato en el paseo de Gárlos I I I , Quinta 
de Garcini, es sólido, elegante y tiene dos meses de uso. 
7052 4-30 
SU ITEMBE 
un vis-a-vis de medio uso. 
7062 
Habana número 85, 
6-30 
AV I S O . — S E V E N D E UNA D U Q U E S A , V E S T I -da de 4 meses, con trea hermosos caballos, dos limo-
neras doradas: se puede ver hasta las 7* de la mañana 
y de 3 a 4 de la tarde. Genios n. 1. 
0913 4-27 
SE VENDE 
nna duquesa particular en muy buen estado en $400 B. 
Se puede ver á todas horas Belascoain 41J. 
6835 4-20 
De muebles. 
SE V E N D E UN B I L L A R CON SUH T A C O S , B O -las v bancos, todo lo necesario: Luz 77 informarán. 
7059 4-30 
M U E B L E R I A í GAYON 
G A L ! A N O 62, A L L A D O D E L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A N E P T U N O , Vendo muy barato, y así el 
comprador tenga cuidado de no cerrar trato en otra par-
te ántes de verse conmigo. Se cambian por otros y t e 
limpian el qne avise oon finnra. También so compran 
pagándolos bien. 7068 6-30 
S e v e n d e 
una jaula grande, nueva, mny bonita, con 2 árboles para 
toda .clase de pájaros, dándola mny barata: así como va-
rios muebles. Animás 34 7093 4-30 
GRM lüEBLEEIÍ 
DE F. QüINTáNA Y COMPAÑIA, 
SUCESORES D E GAYON. 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Participamos á nneatros numerosos favorecedores y al 
público on general que el surtido más completo y varia-
do de muebles, tanto del país como del extranjfrb, desde 
los finos de más lojo á los más modestos y sencillos. To-
dos se venden á precios fabulosaments baratos, pues las 
operaciones de esta casa siempre se encontrarán nivela-
das á la época, cualquiera que sea. También so cambia 
T compra toda ciase da mnebles, prefiriéndose loa finos. 
7012 4-29 
PIANOS 
Se componen y ae afinan. También so compran piani-
noa usados so cambian y ae venden. Taller de composi-
ciones Villegas 79, entre Obrapia y Lamparilla. 
7030 4 29 
PIANO. 
Por tres onzaa oro ae vende un magnífico piano de cola 
propio jiüi a uu café; os una verdailer* ganga quo so de-
béapTov'iHihár. VUl6giw>7.9. TOS' 4-29 
Í ? S MtU:IlA P R O P O R C I O N S E V E N D E N T O . 
'-̂ dOH li a mueblas da una familia. E n loa portal ea, al 
lado i'ol liot-cl 'IVógrafo. frente al Campo de Marte, 
astea d é l p rmlt io de Villanueva on el mi»mo ae alqui-
la nna nabiucioii alta. OG90 4-28 
Organo de Craviolli. 
De cuatro ciliiulroB; toca óporaa, polkas, valsea y dan-
zas. Por no necesitarlo ae da en 51 pesos oro, es propio 
para familia, panoramas, bazares y para el campo. 
6957 P R A D O 91, 8-28 
v e n d e 
un espejo do onerpo entero, cosa da guato, propio para 
nna aala: costó 18 onzas oro y se da tn cuatro Lealtad 
número 128 . 6948 4-29 
'» EAÍ<r ÜÍJÍTUETENCIONI CN IlERM«»SO . I C E -
l.-go do Vien», nuevo y completo, barato; vario» csca-
paratf s de una y 2 puercas de espejos, por lo que valt-n 
las lunar); un oapejo do cuerpo enoero como pocos, por 
la tercera do su cí-sto, ;.' más iguales muy buenos, pero 
á precios <ie maldlcioneB; esoapararort buenos á $40 y 45; 
camas con baatidor de ülarabra á $25 y B5 B .- maropams 
buenas á $17 y '-'.5. valen el doble; nu bufete ministro de 
nogal con auxiliar por la m tat); nn Juego de sala á lo 
Luis X'\r, completo, on $112 15 ¡ alfombras á $a; sillas de 
Viena, liraa. uanastillero, cortinas fina* de madera con 
cornisa y demás mueblos, á j.recios de maldiciones. An -
geles n. 27. 0929 4-27 
| TNA M A M P A R A D E PERMÍANA G I R A T O R I A 
L ' $10. nna vidriera de baratillo con tres vidrios arriba, 
trea al frente y dos en los costados, varias mesas siilua 
y palanganeroa, un coche de niüo do fuelle y cojin con 
cuatro riiodas: on la miama so compone toda c'laae de 
mnoblea. Boruaza 18. 69311 4 27 
VERDADERA. GANGA 
Se venden dos pianinoa propioa para eatudioa nno 100 
peaoa y otro $150 billetea. Gallano número 100. 
0898 4-27 
OJO.—CN J U E G O D E C A O B A C A L A D O S t í O -otro americano $45—otro álo Luis X V $120—Apara-
dores á $25—Lavabos, escritorios-cómodas, espejos, ca-
jas do música relojes gran sonería, peinadores, sillería 
do Viortay de todas clases.—So compra, cambia y com-
pone—Monte 4, 6897 4-27 
NA t . A M I T A B R O N C E CON B A R A N D A S « 4 0 . 
Uaa cama medio camera, $30—una cama persona, $25 
nna lámpara cristal 3 luces, SüO—una mesa corredera 
meplo 4 tablas, $40—una cómoda biblioteca $25—un bu-
fete 4 gavetas, $18 billetes, f'cmpoatela 122, entre Jesús 
María y Merced. 6930 4-27 
EN 4 O N Z A S O R O S E V E N D E UN E L E G A N T E y b mito peinador de nogal macizo y una preciosa 
meaa de centro de la miama madera, pueden verse Pra-
do 02, altoa. 6865 4-20 
MUEBLES BARATOS. 
Un Juego Luis X V $110; 1 meaa corredera, $28; 1 apa-
rador $ 'B¡ 1 Jarrero $25; eacaparatea á $18, 05 y 80; lava-
bos á $22 y 38; cómodas á 7 y $10: tocadores á 9 y $14; 1 
gran cama camera $00; uu espejo medallón $35. Sol nú-
roero 53. 68B4 4 20 
Cajas de Merro. 
Se vendan á precioa sumamente reducidos desde una 
onza en adelanto, las hay alemanas, francesas é ingle-
sas como también á prueba de fuego. 
Se compran todas las (jue se propongan, así como tam-
bién muebles fino» y obietos efe valor pagándolos muy 
bien. Baratillo 9 bajos. 6•'52 15-26[ny 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A E N E L próximo vapor para Méjico se da casi regalado, un 
raagnUlco piano de grandes voces, construcoion muy só-
lida y enteramonto nuevo y todos los muebles do la oaaa 
calle de los Génios 29 entre Consulado é Industria. 
6801 4-20 
Se vende nn espejo de cuerpo entero con luna france-
sa, todo de palisandro, costó 20 onzas y se da on 6 
Una romana de Dátente de mil quinientas libras de un 
fabricante afamado, reató 8 onzas y ae da en SJ. 
Tres riqnísimoa escaparates de caoba con exquisitas 
molduras muy fu-rtoa, se dan en uno en 0 onzas oro y 
los otros dos en dos y media. 
Un butó especial conmuohíairaas comodidades, do ce-
dro, propio para escritorio de una empresa, se da en SO 
pesos oro, costó seis onras, está casi nuevo. 
A 'otnás, hay otra infinidad de outiotidades, como l i -
coreras, leíejes, etc., eto , quo te dan á como quieran. 
B a r a t i í l o 9 , h « i o s . 
0851 5-26 
O J D O Q C E íUiSVIEíMB.—Camas do hierro con su haitidor á 15, 20 y $25, un heimoso escaparate on $00 
una ineaí oconóniicanueva $0, un tncador de caoba $20, 
un ve.aior Lula X V $9, slldias da misa de Viena á $3: 
Compostela 119 frente álabarbeiia. 0879 4-20 
m k 1 $500 ORO. 
So vendo una aoberbia cama camera imperial, oon dos 
régiaa coronas, toda de palisandro, con molduras de 
gran mérito y cuatro ligaras alegóricas de un excelente 
gusto artístico. Fué mandada á hacer á Paría expresa-
mente y costó dos mil pesos oro. 
Una magnífica sobre cama de raso, bordada de aeda 
blanca, fué hecha en China, costó 30 onzas y se dá en 
12 onzas. 
B A B A T I L L i O 9 , B A J O S . 
6850 10-26 
B I L L A R . S E V E N D E UNO F R A N C E S , T A M A -ño chico, muy superior con todos sus útiles, nuevos, 
pudiendo hacer uso de él lo mismo para palca que para 
carambolas por estar arreglado con eae objeto, también 
aa vende una délas mejores pifias de la Habana. I m -
pondrá café Central. 6797 4-2* 
BA R A T O S . — S E V E N D E UN M A G N I F I C O J U E -go de sala, un escaparate de espejo, dos id. comunes, 
un elegante canastillero, 2 lavabos, una cama, aparador, 
jarrero y mesa de corredera, medio juego de Viena, nn 
magnífico pianluo Pleyel, lámparas y otros muebles. 
Animas n. 103. 6784 8-23 
MÜEBMIA i l TIEMPO 
G A I Í I A N O 5 2 
F R E N T E A L A C O L L A » K S A N T M U S . 
A los que necesiten mnebles no desatender al que tan 
barato acostumbra á vender. Hay nuevos y usados difí-
ciles de detallar de lo mejor al más infoiior y además 
entramos en cambios y compramos todo lo concerniente 
a! ramo: nos hacemos cargo de composiciones y arreglos 
aquí ó á domicilio, dolándolos buenos y baratos. 
F E R N A N D E Z , C A Y O N Y H9 
6712 8-22 
De maquinaria. 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A D E M O L E R , D E fabricación inglesa, una caldera de vapor, 2 medios 
trenes, compuestos de 4 tachos, 2 pailas, 1 tacho cacha-
cera, 4 gabetas; todo se da muy barato. Ingenio demo-
lido Caridad, á media legua dé Bolondron. Impondrán 
Obrapia n. 7, Habana, y Manzano n 141, en Matanzas. 
7098 15-30My 
SE VENDEN. 
Una máquina de moler, de fabricación inglesa, con sus 
conductores y asientos.—Dos calderas de vapor.—Un 
calentador,—Tres trenes jamaiquinos, completos, con 
sois clarificadoras de cobre.—Un medio tren jamaiqui-
no con ana anexidadea y doa olarifioadoraa.—óuatro ca-
ohaceras de cobre —Un tanque de agua.—Otro Id. para 
guarapo.—Un tacho depósito de mieles, con su bomba — 
Una rueda dentada con su eje y pifión para bomba. 
Informarán San Ignacio 116, de 8 á 12. 
6701 26-23 
VENDE 
una máquina de 12 caballos, una idom de picadura, nna 
Srensa hidraúlica, 2 filtros de Taylor, un triturador, un lonteyú, un tacho al vacío, 250 resfnaderaa. una ga-
beta de hierro, 3 Eeguladorea y diversas piezas para 
maquinaria. Informarán O'Reilly n. 51. 
«878 28-HMy 
Oomestibles v bebidas. 
COCOS DE BARACOA. 
Mant- o t de coco, paata y j'alea de guaya-
ba Se do ta l lan en la dulcería L A PALMA, 
calle de la, Lealtad número 100. 
6999 13-29 
¡No más padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bicarbonatadas-sódico-
oálcioo-ferruginosas de 
SAN HILARIO SACALM 
que se expenden en su único depósito en esta Isla, calle 
de Cuba número 67, entre Teniente-Rey y Muralla. 
C 569 90-21 M 
C a s a b e 
del potrero Son Gerónimo, á tres tortas por medio, to-
mando macutos de 25 ó de 50 centavos. Depósito San 
Nicolás 85 A . 6955 4-28 
n o d í M o m i y . 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
Sipa y & precio equitativo, se ofrece á las personas que oseen beber bueno y barato, como conviene á la salud 
y al bolsillo; en su único depósito en esta Isla oalle de 
Cuba u. 67. entre Teniente Bey y Muralla. 
Cn. 566 90-21my 
D r o g u e r í a Y P e r f u m e r í a 
ABIJA M I N E R O 
MEDICINAL DE ALGEDA. 
Provincia de Santander 
Aguas nitrógeno-acidulo sulfuradas. 
Reconocidas sin rival contra las enfermedades de la 
piel, herpes y empeines y los padecimientos escrofulo-
sos. Contra las enfermedades de la garganta y de la la-
ringe, los catarros bronco-pulmonales, contra la dis-
pepsia y lo< padecimientos del estómago, muy útil en 
diferentes padecimientos del aparato sexual y en las 
molestias propias de la época critica de la mujer y con 
notables virtudes contra los reumatismos y la parálisis 
parcial. 
A N A L I S I S D E E S T A S A G U A S . 
Azoe ó nitrógeno. 
Acido suliidrico. 
Acido carbónico. 
Bicarbonato de cal. 
Bicarbonato de magnesia. 







Se recomienda para más inatraooiones los folletos que 
acompañan á las cajas y las instrnooiones de la etiqueta 
de cada botella. 
De venta en todas las Boticas acreditadas. Depósito 
Droguería L a Central Obrapia 33 y 35 -Habana. 
Precio $'U oro docena de botellas. 
0837 15-26 
PECTORAL INDIANO. 
D R . R I C H A R D N. Y O R K . 
Gura la tos, el pulmón, los bronquios y 
laringe. 
E l g r a n r e m e d i o p a r a 
las enfermedades de l pecho. 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S . 
4470 26-9Ab 
tEESHSH52?E5̂ a5HS2S2E252Sa25HSBSK!SZ52WSESZmi 
I SALVA-VIDAS DE LA INFANCIA 
D E L L D O . B U K U E L . 
Producto superior á todos los de su género para 
combatir loa accidentes de la dentición de los ni- _ 
ños. Pruébese en los casos más desesperados y se |a 
verá su incomparable y sorprendente eficacia. H] 
§ Depósito: Farmacia de D. José Sarrá H 
S 5310 45-25 Ab (9 
POLVOS DIGESTIVOS. 
Estos polvos se toman como refresco y son de un sabor 
agradable. Se usan contra el extroñimionto crónico, las 
indigestiones, acedías, jaquecas y mareos y cura la 
dispepsia. Purgan con facilidad, combato las diarreas 
biboaas y los niños y señoras los han adaptado como una 
panacea eu las enfermedades del tubo d^festivo. Obispo 
número 27. 
Uaanse estos polvos para combatir todas las calontu-
roa intermitentes, de frió, tercianas, etc.—Cada caja va 
acompañada del modo de emplearlos y son eficacísimos. 
27 Obispo 27. 
DB VENTA KN TODAS LAS FARMACIAS Y DKOGUKHIAB. 
D E P O S I T O , 
27.—Botica de SANTO DOMIMU-Obispo 27. 
C n. 492 1-My 
n m m m m m m m i 
BE&TJN F O R M U L A D E L 
D R . C A R L O S M O N T B M A E . 
Remedio ellcaz para las hlenorragias y gonorreas por 
inveteradas que sean, siempre quo el paoionte observe 
el método proscrito por su autor en el prospecto quo á 
ellns acompaña 
D E L MISMO. 
Lo recomienda en las manifestaciones de la Sí61is 
como son iilcerat de la j 'aringi' erupciones ulcerosaii, crus-
táceas enla piel, dolores de huesos, caries de los mismosy 
catarros véeéieatis sifilíticos 
Sólo se confecciona en la Farmacia de Santa Ana, R i -
ela 06 y 08, donde exi to su depósiti.—Vendiéndose ám-
bos on las demás Farmacias acreditadas de la Habana. 
C O N S U L T A 8 Ü A C T O R , 
DE í) Á 11 Y D E G Á 8 NOCHE. 
G r A L I A N O M T J M . 1 0 2 . 
C. 572 30-22M 
C I E R T A , 
del Asma ó Ahogo, Tos, cansancio y 
falta de rexpiracion, con el uso de los 
cigarros antiasmáticos del 
D R . H E N R V . 
De ven ta: Teniente Rey 41, Obrapia 
35; Empedrado 28 y por menor en todas 
las buenas boticas, á 50 cts. I3[B. caja. 
Cn. 530 22-13My 
TONICO-GENITALES. 
Célebres pildoras del especialista Dr. Morales contra 
la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. So vende en las princi-
pales farmacias á $2 oro caja. Depósito en la Habana 
farmacia de Valdés, Obisno 27 y Sarrá, Teniente-Rey 
n. 41 D R . M O R A L E S , C A R R E T A S , Sft, M A D R I D . 
C n, 488 1-My 
AGUA MINERAL " V I C T O R I A " 
de las fuentes de H e r l a h n s t e l n , 
C E R C A D E E M S ( A L E M A N I A ) 
A G U A D E M E S A I N M E J O R A B L E . 
L a que se emplea con mejores resultados en las do-
lencias de las vias digestivas, afecciones catarrales de 
los órganos respiratorios y enfermedades de laa vias 
urinarias. 
Depósitos: Botica L a Reunión de José Sarrá; casa 
Dnssaq v i'ompañía, San Pedro I J . 
0322 15-13MV 
Colirio Refrigerante 
pata combatir con el mejor 
éxito las oftalmías, toda 
irritación en los ojos, for-
talece y aumenta la vista, 
cura la conjuntivitis (vulgo 
ceguera), tan común en los 
campos de Cuba. 
D E P O S I T O : 
Botica Santa Ana, Riela 68. 
M i s c e l á n e a . 
AVISO A LOS F E R R E T E R O S . 
Tachos do Carón. Be vende nna partida do tachos 
nuevos á $1-75 oro el quintal. Escritorio de H . B. U a -
mel y C?. Mercaderes 2. 7045 8-29 
Legía Fénix Legítima. 
Siendo tan crecido el número de consumidores de la 
Legia Fénix, pa'a su comodidad se vende en las boticas 
y varias bodegas. O'Reilly 106: 6̂ 87 3d-28 lb-28 
A los fabricantes de cigarros 
sales propone, á precio de ganga, una partida de exce-
lente papel para cigarrillos marca 
LA GIRALDA DE SEfILLA, 
que se desea realizar cuanto ántes por necesitarse el 
local que ocupa, en la calle de Cuba n. 67 entre Teniente 
Rey y Muralla. Cn. 56» 90-21my 
L E G I A 
E L P R O G R E S O 
para lavado de ropa . 
L a uiojor l e g í a (ía todas l a s c o n o c i d a s . 
D E P O S I T O : 
T R E N D E I J A V A D O F R A N C E S 
¡Empedrado n. 13. 
AVISO A l PUBLICO. 
F u la casa de préstamos E L I R I S D E P I E D A D , 
Acosta 47, se pondrán en venta las prendas cumplidas 
con arreglo á contrato, en ol término de cuatro dias, á 
contar desde esta fecha. Con tal motivo se avisa á las 
personas que tengan prendas empeñadas en la misma, 
para que las prorroguen 6 rescaten ántes fdel venci-
miento del término expresado, pnes de'no hacerlo así, 
bien claro manifiestan la cesión que hacen á favor del 
prestamista, de cuantos derechos les asisten y pudieren 
asistirles respecto á este punto. 
E n la misma se alquilan los alegres y ventilados altos 
qne dan vista á la plazoleta de Belén, con tres habita-
clones, azotea, cocina, agua de Vento y otras comodi-
dades, v por los cuales se exige un módico alquiler. 
Habana 26 de mayo de 1885.— Oaraveda y Martínez. 
6917 4-27 
COMPOSTELA 50 
Se suplica á los que tengan prendas empeñadas en 
esta casa y estén cumplidas, pasen á rescatarlas ó pro-
rrogarlas en el término de ocho dias, de lo contrario se 
considerarán que han renunciado á ellas sin que les que-
de derecho á reclamación alguna.—Habana, mayo 25 de 




2, Wesbourne Grave B a y s w a í e r , 2 
- U O I V I D R E S -
Remedio contra los Dolores nerviosos en la Cabeza 
y en los M i e m b r o s del Cuerpo. 
I n f a l i b l e c o n t r a , 
ios DOLORES de CABEZA NERVIOSOS 
PRECIO : i / i 1/2 Y 2/. 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É S A R R A , 
EL G R A N M E D I C A M E N T O 
contra los Dolores de la cabeza, el Estreñimiento del vientre, la 
lndiíestion,e\ Abatimiento de las fuerzas y las Fiebres producidas 
por el frió. E l precave y alivia rápidamente 6 cura las mas graves 
formas Je las Fiebres Tifoidea, Escarlatina y Amarilla, y las 
otras fiebres como la de las Viruelas, la del Sarampión, las 
Erupciones, las Enfermedades cutáneas y los otros vicios 
de la sangre. 
" l e h a s a l v a d o l a Y i d a " 
« por quo la fiebre me acometió, con violencia y cn pocos dias, 
« me hallé completamente restablecido, »— Extracto de una carta 
de C . Fitzgerald Esq,, antiguo corresponsal dol " Manchester 
Guardian " en la Albania retinéndoso al 
LAMPLOIM'S PYRETIC SALINE 
EIDr.J.W.DoTCsinsr escribe: " yo le he empleado en 
42 casos de la Fiebre amarlllay tengo la satisfacción 
de afirmar que no he perdido i enfermo alguno". 
Se vende en las casas de todos los Farmacéuticos, cn botellas 
H. LAMPLOUGH, 113, Holborn, LONDRES, E. C. 
Depositario en la Habana : J O S É S A U S A , 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
H I P O F O S F I T O S 
O E L D f CHURCHILL 
E l D O C T O R C H U R C H I L L , í iu tor 
dol descubrimiento de las propiedades 
curat ivas de los H í p o f o s f i t o s en 1«, 
T i s i s p u l m o n a r , pone c n conocimiento 
de sus colegas los s e ñ o r e s m é d i c o s que no 
reconoce como verdaderas n i recomienda 
ningunas otras preparaciones que las que 
son fabricadas por Mr S W A N N , Farma 
ceutico, 12, ca l l e Castiglione, en P a r í s . 
L o s J a r a b e s de H i p o f o s f i t o s de 
S o s a , de C a l y de H i e r r o , se venden 
solamente en frascos cuadrados. C a d a 
frasco verdadero l l eva e l nombre del 
D O C T O R C H U R C H I L L en e l vidrio, 
con s u firma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel quo envuelve el frasco y 
sobre l a b a n d a de pape l encarnada quo cu-
bre el t a p ó n y ademas l a etiqueta con la 
m a r c a de fabrica de la Botica de S W A N N . 
Se espenden en las principales Boticas 
R O W L A N D 
K A L Y D 0 R 
Es un asua orientál y vegetal pan l o a 
la tez y el culis : hace, que tlesaptraM 
íft.s ÍV<-ÍÍK, l o atezado j ; uioreiwdeH 
t r o , l a n P i c a d u r a s tlv Ion ¡nmM 
t o U n n l a s l i r u p c i o w n cii/íímmi* j 
estaciones calorosas rt JtAiYDOSeñB 
refriserante y quila la flojedail ni I M 
ú l a n M a n o s ;/ á los H m m ilaSm 
mismo tiempo, completamcute inolailu • 
Pídase, cn ledas las iirotnicriasyWÉiB 
HOWLAMDS' KALYDORú!'¿0,H3llMGíia,t¡5B 
L A S 
BLENORRAGIAS 
GONORREAS 
F L U J O S BLANCO! 
DERRAMES 
recientes y antiguos, SOJ 
curados en algunos dias, en 
secreto, sin régimen ni ti' 
sanas, sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
e Inyección de 
K A V A 
D E L DOCTOR F O M E R 
Fans, SS, JPlace do la JUadeloue 
biíase qno ea la: Cajas, t i lis ülqsttu# q- . 
y en las Pildoras se hale la Inscplfcioi /í»»£¡¡5| 
Depositarlo en L a Habana : JOSÉ 6i¡u 
S U S P I Ü S O R I O 
Elástico, sliBulikiiilf 
Para evitar las fiúüU 
exiijir U mana M M 
siempre (idjimij, 
. u ^ n , A o o Vendajes úetÉsliiÉ 
MEDIAS PARA VARICES 
MILLER£T,L£GONIDEC,Sncesor,Parls,49,alliUla 
H i p i í i n a í e i 
T I N T U R A 
para los Cabollos y la S É 
E s t a T i n t u r a es, sin contradicai 
l a m e j o r , !a mas segura y h 
ÚNICA INOFENSIVA 
Negro, — Moreno, 
S , -A-vexixxe de TOpéra,? 
M E D A L L A de OÜ0 
en la Exposición Universal ds París, n IH 
1 w»»»'»*^^*»*W»*t<fW 
A S M A 
CATARRO, OPRESION, 
TOS 5 PALPITACIONES 
y todas lat: alec-
ciones de las vias respiratorias, se calman 
inmediatamente y se curan usando los 




I y todas luí 
nes nerviosas se curan inmediataiM 
las P I L D O R A S A N T I - N E Ü R Á Ü 
del J¡r C R O N I E R . 
P A R I S , Farmacia, 23, calle do la Monnaio. — En ta, H a b a n a : JOSÉ SARRA: — LOBEJÍ. 
OPRESIONES A S M A TOS, B^ap Wf^b BP % # flWmft VB CURADOS 
CATARROS, CONSTIPADOS n L l i n I f it. fS^i^kavMmKmm pür i0g CIGARILLOS ESP11 
Aspirando el humo, penetra en el Pccbo, calma el sistema uervioso, facilita' 
la expoctorncion y favorece las lunciones de los órganos respira lories. 
(Exic/ir esta firma: J. ESPIO,) 
V e i . t a i>«r tt ayf t r J , t SS.'-SiT. e í f i , m i ! S: i iu(-I .azaro. Pari». 
Depósi lmosei i la l í a b a n a : JOSE SARRA; — LOES y C ; — GONZALEll 
P A R I S , 
ADMINISTRACION j 
































































P A S T I L L A S DIGESTIVAS tal 
Vioby con las Sales estraídas itluf 
I Son ría nn snhnr atrr.irtnlilp v ilr>miíí 
guro contra las Acedías y Díoestiom 
SALES PE VICHY PARA BAÑOS. Un rollo para un Baño, para las personas que no pueden Ir 
P a r a evitar las falsificaciones, exijase sobre todos los Productos li 
E n la Habana y Matanzas, los productos arriba mennonados se encuentran en casa* 
M A T H I A S Hermanos; — J O S É S A R R A . 
Cuiciado con las Falsificaciones. 
D E 
de los Carmelitas 
j U n i o o f - i t i c o o . s o r ele l o s Carmsllia 
d e l ' A b b a y e , 1 4 , JPJ^IRIQ F ^ T Z X S , 1 4 , C a l l e 
( Contra la Apoplej ía , el Colera, Mareo, F í a l o s , Desmayos, Indigestiones, 
| Fiebre amari l la , ele. Véase el prospecto en que cada frasco debe estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca y negra que deben llevar pcgadalos 
frascos de todos tamaños . — Exíjase la Arma de : 
Depós i tos en todas las Farmacias de las Américaa . 
_ 
E n Gasa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de Franc ia y del Estranjero 
golvois ¿riúzqá 
r- '.KPARADO AL UISMUTO 
OB. C3Ilr2:ie3 J E ^ J ^ . " 5 r ) PERFUMISII 
y . r-uie el tí 3 a, I P S ^ Í : , 3 - P A S E 
: V M O • G I L 6 E R T 8 E Q Ü Ü 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicina de Pm. 
S e s e n t a a ñ o s de E x p e r i e n c i a 
' y de buen éx i to han demoslrado la e f i c a c i a i n c o n t e s t a b l e de este VIXIO sea como «li 
í p e r i ó t l i c o para cortar las C a l e n t u r a s y evitar su rcaparicioii, sea amu) fortiflcmtttsi 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d de l a S a n g r o , F a l t a de ZVZonstruacicn, Z¡:apctencla,SI|l 
| t l ones d i f í c i l e s . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , D e b i l i d a d ciiisada por la cilaü ó porlosesM 
i £sfe V i n o que contiene muchos mas principios activos quo las preparaciones similares de/» «m/OTílflÉ 
un poco mas caros.— No se dé importancia al precio á razón de la eficacia muy reconocida de/metícmÉ 
F a r m a c i a C3-. S 3 S € 3 - ' n n i , « a " , 378, r u é Saint -Honoré . PARIS 
Depós i tos en l a H a b a n a : J O S J É Z S A i e K - A . ; - X ^ O B É Y C«, 
PILDORAS DIGESTIVAS DE PANCREATi! 
d e D E F R E 8 N E 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES PE PARIS 
L a P a n c r e a t l n a , admi tida en los hospl tales de París, es el mas poderoso digcsllropel 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnesq 
los cuerpos grasos, el pan, el a lmidón y las féculas . Es décir que los alimentos,se 
los que íueren , pueden ser digeridos por la pancreatlna sin el auxillio del cst6in#| 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total dcljuíi 
gástr ico , ora de la inf lamación ó do ulceraciones del estómago ó del intestinos ai | 
P i l d o r a s de P a n c r e a t l n a de D e f r e a n e d e s p u é s de comer darán somproli 
resultados; los m é d i c o s las recetan contra las siguientes afécclones; 








G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s cancerosai, I 
E n f e r m e d a d e s del higado.jj 
Enflaquecimiento , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E en frasquitos. 3 á 4 cucharitas de po 
Iffll Casa D E F R E S N E , A u t o r d e l a Peptona,Paris,yenlasprincipalesIarmacia!deleilfiijen.l| 
O O U D B O N D E G U T O T 
ALQUITRAN B E SUYOT 
£1 A l q u i t r á n de O n y o t sirve para preparar instantáneamente el agua de alquitrán roas 
eflcáz y agradable para los estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es eficacísima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q u i t r á n de OuyoA ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
con el la bebida mas higiénica y preservadora. ün solo frasco sirve 
para preparar doce litros de la mas saludable de 
las bebidas. 
El A l q u i t r á n de O u y o t A U T E M -
T í C O se vende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma escrita con, 
tres colores. 
Venta por menor en la mayor parte de 
as Farmacias. 
STabricat ion p o r m a y o r : 
tbm, C a s a I > . F R E R E e l 
CSa. T O R C H O M , 1 9 , rué1 
Ífi»-aí5©> J a c o b , e n P a r í s . 
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